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GENERAL INDEX
LEAFLETS OF PHILIPPINE BOTANY
( VOLUMES I TO X )
(The host, family and genus index of the Fungi in volume VI, page 21G!) and
in volume VII, page 2531 are not included in this general index. Neither are the
lists of Ficus in volume IV, page 1235 and in volume IX, page 3427 included).
(Synonyms and binomials cited in the text matter, in key.s, in thp errata an^l
correction list are in italics. New species and varieties or new combinations are
in small capital letters).
"9
Abeimoschus haenJceanim, VIII 2754
todayensia, VIII (3107)
TODAYENSIS, VIII 2752
Abrus prficatorius, VI 2073: VII 2425
Absidia coerulea, VI 2147
Acacia farnesiana, VI 2240
Acalypha ciirdiophylla, VII 26.92
stipulacea, TV 1275
stipidacen, V 1545 : VI 2082, 2097:
VII 2432
STJBCINKREA, VII 2631
Acanth'ostigma bambusae, VIII 2951
Acer niveum, IV 1159: VI 2146
philippinum, VI 2138: VII 2497
Acerbia culmigenn, VIII 2954
donacina, VI 2264: VII 2463
MAYDIS, VIII 2953
Achrostichum aureum, II 415: III 850
cumingii, II 417
decurrens, II 416
obtusifoHnm, II 416, 417
Acmella grnndiflora, I 1 68
Acoridium curranii, IX 3143
Acrophorus stipellatus, II 389
Acrosorus exaltatus. III 835
Acrospermum elmeri, VI 2137
KLMEBI, VI 1931
latiggimum, VI 2137
LATISSIMUM, V 1544
Actephila dispersa, TV 1273
disperxn, V 1543: VT 2094
giljantifolia. III 905
niTINGENSIS, III 903
MAGNIFOLIA, III 904
Actinodaphne cinerea, V 1795
conferta, X 3751
COPELANDII, X 3750
MICROPHYLLiA, II 375
Actinodothis piperis, VII 2451
U-A^ctinorhytis calapparia. VIII 3010
Actinothyrium maculosum, IX 3138
Adehneria albidum, VIII 2964
ALPiNUJr, VIII 2885
bifida, II 603
gignntifoUum, VIII 2965
GIGANTIFOLIUII, VIII 2963
Adenosacme APOENSIS, III 1001
eauUflora, III 1002
longifolia. III 1003
mindanaenKis, V 1855
MIKDANAEKSIS, III 1002
sortechinii. III 1002
Adenostemma viscosum, I 99
Adenost.ylis affinis, V 1551, 1552
bengiietensis, V 1552
BENGUETENSIS, V 1551
elmeri, V 1552
ELMERI, V 1552
marivelensin, V 1552
Adiantum caudatum, II 405
crPREUM, IV 1152 v^
3849
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diaphanum. Ill 831: IX 3150
opacum, IV 1152
philippense, II 404
Bcabripes, "V 1683
Adina OARCIAE, III 986
MINDANAENSIS, III 1002
multiflora, I 3
multifolia, III 987
philippinensis, III 989
polycephala, III 988
ZSCHOKKEI, III 987
Adinandra APOESSIS, VIII 2833
CORIACEA, I 322
elliptica, VIII 2837
loheri, VIII 2836
aiERRiLLll, VIII 2834
montana, VIII 2838
KOBISSONII, VIII 2836
urdnnetensis, X 3810
rEDANETKNSIS, VIII 2837
Aecidiuni banoSense, VI 2067: VII
2419
blumeae, VI 2067: VII 2419
clerodendri, VI 2067: VII 2419
desmium, VI 2074
dioscoreae, VI 2074
flavidum, IX 3133
kaornbachii, VI 1921, 2068: VII
2419
lagunense, VI 2068
luzoniense, VI 2068
machili, VI 2068: VII 2420
numinulare, VI 2069: VII 2020
paederiae, VI 2069: VII 2420
parile, VII 2420
fthaseolorum , VII 2426
phyllanthinum, VI 2069: VII 2420
pluoheae, VI 2069: VII 2420
rhytismoideum, VII 2420
torae, VI 2069: VII 2420
uvariae-rufae, VI 2069: VII 2421
Aegireras cornieulatum, VI 2156
Aeschnanthus motleyi. III 953
Afzelia bijnga, VI 2103
Aganosma apoensis, IV 1445
Agathis phili]>pineniii«, II 532
Agelaea everettii, X 3718
PLATYPHYLLA, X 3717
Agerntuni conyzoides, I 100
Quadriflorum, I 96
Aglaia acuminata, IX 3287
affinis, IX 3275
affinis, IX 3291, 3292, 3321
AGUSANENSIS, IX 3275
aherniana, IX 32 77
aherniana, IX 3282
alternifolia, IX 3310
unonoides, IX 3300
antonii, IX 3280
AJJTONII, IX 3278
apoana, IX 3280
hannhaensiR, IX 3292, 3321
BANAHAENSIS, IX 3281
hernardoi, IX 3303
bicolor, IX 3293
hordenii. IX 3300, 3301
brachybotrys, IX 3282
hrevipetiolata, IX 3298
hnlusanensifi
, IX 3293
CALELANENSIS, IX 3283
ctivliflora. IX 3285
cnulobotrj/s, IX 3285
clarkii, IX 3285
clnrkii, IX 3303
COPELANDII, IX 3286
costata, IX 3318, 3319
cumingiana, IX 3293, 3317
CUPBEA, IX 3287
curranii. IX 3280, 3297
DAVAOENSIP, IX 3289
denticulata, IX 3291
denticulata, IX 3314
diffusa, IX 3292
diffusa. IX 3291, 3292, 3321
diffu^iflora, IX 3293
diffiisiflora. IX 3277, 3318
everettii, IX 3277, 3300, 3307
3319
glahrifoUa, IX 3312
glomeratn, IX 3305
grnndifoliola, IX 3319
harrasiana, IX 3294
harmxixina, IX 3282, 3294
hexandra, IX 3308
iloilo, IX 3294
irosineniiie, IX 3277
laevigata, IX 3287. 3293
lagtinenxij, IX 3294, 3310
langlassei, IX 3294
langlagsei, IX 3297, 3310
lepidota, IX 327H
llnnosiana, TX 3295
llanosiana, IX 3277, 3282, 3310
loheri, IX 3314
longipetiolata, IX 3291
LONGIPETIOl^TA, IX 3295
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luzoniensis, IX 329 7
htzonienxis trifoliata, IX 3298
MERKILiLII, IX 3298
micrantha, IX 3280
mindanaensis, IX 3306, 3319
monophylla, IX 3298
multifoliola, IX 3289, 3293
negrosennig, IX 3306
nivea, IX 3294
odorata, IX 3300
oligantha, IX 3300
palawanensis, IX 3280, 3291
pallida, IX 3307
paiiciflora, IX 3301
pauriflora, IX 3282
PERFULVA, IX 3302
QUKHCIFLORESCENS, IX 3303
ramosii, IX 3289, 3293
reticulata, IX 3300
RETICULATA, IX 3306
rimosa, IX 3308
rizalensis, IX 3297, 3298
saniarensis, IX 3308
gamnrensis. IX 3310
SiBrYANENSIS, IX 3308
SORSOOOSENSIS, IX 3310
SUnVIRIDIS, IX 3312
tnrangisi, IX 3317
TARANOISI, IX 3314
trvnciflora , IX 3285
tiirrzaninowii^ IX 3277, 3282, 3295
UMBRINA, IX 3317
unifoUata. IX 3298
urdan ftenuis, IX 3292
XJRDANETENSIS, IX 3319
viUamUlii, IX 3312
Aglaomorpha brooksii, IX 3150
Aglaonema alpiNUM, X 3611
commtitntum, X 3612
densinfrvinm, VI 2095, 2157
latifoUum, X 3613
oblorifflfoUvm, X 3612
philippinense, X 3613
Aprostistachys mnesoana, IV 1276
Ainsliaea reflexa, I 180
Aithalodorma olavatisporum, VI 2096:
VII 2446
Alangium begoniaefolium, VI 2201,
2214: VII 2476, 2479
Albizzia acle, VI 2267: VII 2483
lebhek, VI 2075, 2157
MAGALLANENSIS, II 693
niarginata, VI 2102
pedicellnta, II 694
Alchornea arborea, IV 1274
rugosa, IV 1273
rugosa, VI 2157, 2197: VII 2471,
2516: VIII 2942: IX 3138
Aldona stella-iiiera, VI 2137: VII 2497:
IX 3137
Aleuritis woliirrnnn. VT 2232, 2272:
VII 2496, 2516
Allaeanthus htzonicus, VI 2159: VII
2520
Allpsoherina s*rebli. VII 2478
STREBLI, VI 2264
AllophyluS T.EPTOCLADITS, V 1602
REPAXDO-DENTATUS, V 1603
SI.MPLICIFOLIUS, V 1601
8UBINCIS0-DENTATUS, V 1603
UNIFOLIATrS, I 208
Alocasia heterophylla, X 3613
heterophplla. X 3701
indicn, VI 2117: VII 2473
Inacrorrhiza, X 3614
macrorrhiza, VI 2117: X 3615
maquilingensis, X 3615
maquilingensis, IX 3489
TAL.IHAK, X 3614
VRDANETENSIS, X 3699
vtdcanica. IX 3114, 3489: X 3616
zebrina, X 3616
Alpiiiia APOESSIS. VIII 2888
brevilabris, II 603
CONGESTA, VIII 2968
copelandii, VIII 2894
cumingii, VIII 2890
diversifolia, VIII 2991
elegnns, VIII 2969
flahellnta, VIII 2891, 2966, 2967.
2971
flabellata major, VIII 2971
foKworthyi, VIII 2887
galanga. II 571
gUibrescens. II 604
graminea, VIII 2966
haenkei, II 603: VIII 2967
haenkei, VIII 2894
Ulustria, VIII 2894
lonoipetioIjAta, VIII 2969
LL'TEO-CARPA, X 3803
musaefolia, II 604
pendula, VIII 2991
pesduliflora, II 571
pubiflora, VIII 2965
pyramidata, II 604: VIII 2967
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EOMBLONENSIS, VIII 2889
rosea, VIII 2892
ROSEA, VIII 2890
rufa, II 604: VIII 2887, 2968
SIBUYANENSIS, VIII 2891
SUBFUSICAEPA, VIII 2892
trochyascus, VIII 2894
VUliCANIOA, VIII 2971
Alsodeia Dt^BlA, VIII 2875
formicaria, V 1538: VI 2087
FOEMICABIA, V 1850
Alsomitra GRACILIPES, X 3722
integrifoUoia, X 3723
Alsophila elmeei, II 419
glauca, II 420: IX 3148
latebrosa, II 420
latehrosa, II 420
Alstonia angustiloha, IV 1448
nvAHIGENSiS, IV 1447
macrophylltt, VI 2227, 2258: VII
2432, 2442
scholaris, VI 2083, 2141, 2142,
2203: VII 2464
Alternaria brassicae, VII 2520
Alyxia concatenata, IX 3175
confertiflora. X 3694
monaifera, VI 2096: X 3694
QUADHATA, X 3692
SIBUYANENSIS, IV 1448
selangarica, IV 1449
Amaracarpus apoensis, VIII 2804
hrauniana, VIII 2805
longifolius. III 1022
LONCilFOLIUS, I 1
microphylla, III 1036
microphylln, VIII 2805
pubescens, I 1
Atnauroderma eljierianum, I 268
Amazonia psychotriae, IX 3136
Amomum bulvsanense, VIII 2973
conoideum, VIII 2972
conoideum, VIII 2973
devtiramomum, VIII 2895, 2976,
2977
fusiforme, II 604
fvsiforme, VIII 2794
lepicarpa, VIII 2902, 2979, 2988
lepicarpa, II 604
lepicarpa pubescens, VIII 2979
lepicarpa pubescens, II 605
lisearifolia, VIII 2975
loheri, VIII 2898, 2976
lophophora, VIII 2973
LUZONENSE, VIII 2976
mindanaense, VIII 2894
muricarpum, VIII 2980
muricarpum, VIII 2896
palawanense , VIII 2895
palawanense, VIII 2897
pandaniearpum, VIII 2900, 2979
pandanicaepum, VIII 2899
propinquum, VIII 2894
propingiium, VIII 2894, 2897,
2980
puhimarginatum , VIII 2974
pubimarginatum, VIII 2900
trUobum, VIII 2976
warburgu, VIII 2902, 2976
Amoora ahernmna, IX 3325
caesifolia, IX 3321
CONDUPLIFOLIA, IX 3324
cvpulifera, IX 3323
elmeri, TX 3338
maerocarpa, IX 3325
mindorensis, IX 3323
Amorphophallus campanulatus, X 3617
campanul'itiis, VI 2072, 2160:
VII 2521
Amphisphaeria aeenGAE, VIII 2947
bambusina, VI 2116, 2261: VII
2469
clerodendri, VII 2469
CLERODENDRI, VI 2200
COKONATA, VI 2200
diplasia, VI 2201
donacina, VI 2261
dunarum, VI 2262
leucaenae, VI 2117
LEtrCAENAE, VI 1940
notabilis, VII 2469
NOTABILIS, VI 2262
palawanensis, VII 2469
schizostachyi, VII 2469: VIII 2947
SCIIIZOSTACHYI, VI 2262
suhic%dosa, XI 1940
Anamirta cocculus, IV 1165
eocculus, IV 1163
Anaph'alis cinnamomea, I 120
Anaptychia hypoleuca, II 436
leucomelaena, II 436
Andropogon aciculatus, X 3509
aciculatus, VI 2156: VII 2429
cUratug, VI 2070
contorta, VI 2080
hulepense, VI 2110
halepense propinquum, VI 2081
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Korghi, VII 2457
Angelesia uplendens, V 1628: VII
2439: X 3809
Angiopteris angrustifolia, II 425: III
796
ankolana. V 1680
ELMERIANA V 1679
erecta, V 1680
microsporangin, V 1680
pruinosn, II 425
Anodendron corymbosum, X 3594
COHYMBOSCM, II 512
Antennaria cinnamomea, I 120
Anthemis cotula. I 164
Anthistira arundinacea, VII 2429
Anthoceros elmeri, II 385
Anthostoma eumorphum, VI 2216: VIII
2940
flngellariae, VII 2478
FLAOELLARIAE, VI 2216
gigasporum, VI 1940, 2122
pigasporum, VI 1941
MEGALOSPORX'M, VI 1941
Anthostomellfl arecae, VIII 2938
arengae, VIIT 2940
atronitens, VII 2470
ATRONITENS, VI 2196
hahieriKh', Vni 2939
bambusae. VII 2471
hicincta, VII 2470
Cat.ami, VIII 2939
calocarpa, VI 2119: VII 2470
cocoina, VII 2470
copelandi. VII 2470
COPELANDI, VI 2197
CORYPHAE, VIII 2940
CORYPHAE MINl'TISSIMA, VIII 2940
discophora, VI 2119
donacina. VI 2119
donncina, VI 2197
DONACINA AREKGAE, VIII 2940
donacis. VII 2470
DON'ACIS, VI 2259
clmeri, VI 2091, 2119
FLMERI, V 1544
Guraorpha, VIII 2940
grandispora, VIII 2939
grandispoTa schizostachyi, VI 2119,
2260: VII 2470
lichenoides, VII 2471
LICHENOIDES, VI 2197
lucens, IX 3135
micraspis, VI 2197, 2205: VII
2471: VIII 2938
mindorensis, VI 2119, 2196: VII
2471
mindorenxis, VI 2260: VIII 2940
mindorensis verruculosa, VII 2471
MINDORENSIS VERRUCULOSA, VT
2196
minore, VI 2260
mirabilis, VI 1940, 2120, 2196,
2260: VI 2471
mirnbais. VI 2197: VII 2472:
VIII 2939
mirabilis bambusae, VII 2471
mirabais bambusae, VII 2471
MIRABILIS DISCOPHORA, VIII 2939
mirabilis obtecta, VII 2472
MIRABILIS OBTECTA. VI 2261
mirab'lis schizostachyi, VI 2260
:
VII 2472
MIRABILIS SCHIZOSTACHYI, VIII
2939
pnchiiderma, VI 2197
pandani, VIII 2939
sacchariferae, VII 2472
SACCHARIFERAE, VI 2260
tnrr.ieum, VI 2197
UBEKIFORMIS, VIII 2937
Antidesma agusanense, VII 2632
bunivn, VI 2096, 2208, 2267: VII
2473, 2484, 2490
cumingii. III 905
cumitigii, IV 1273
ruTrnnii, X 3733
FRUTIFERUM, X 3731
FUSICARPUM, VIII 3081
ghnesembilla, IV 1271
ghnenembma, VI 2073, 2082: VII
2431
leptocladum, IV 1271
Ifptorladum. VII 2633
leptocladum gemiinum. III 906
hicidum. III 905
membranaffolium. III 905: IV
1273
MEMBRANAEFOLIUM, I 313
MICROCAHPUM, II 487
mindanaense, VII 2634
nitidum, VII 2633
OBLIQUICASPUM. VII 2633
rostratum, VIII 3082
subcordatum glabrifolium, VIII
3082
SUBOLn'ACEtTM, IV 1272
URDANETENSE. VII 2635
Antirrhoea benguetensis. III 1009
benguetensifi, IV 1329
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hirsutiuspula. Ill 1009
LIVIDA, IV 1327
ph'ilippinensis. III 1009: IV 1327
philippinensu , IV 1328
Antrophyum calUfolium, III 832 : IX
3155
caUifolium, IX 3155
dementis. II 406: III 832
immersum, III 833
latifolium, III 833
parvulum. II 406
parvulum, II 406
plantagineum, II 406: III 832
reticulatum, II 406: III 832
strictum, IX 3155
Aphanamixis agusanensis, IX 3328
npoensis, IX 333-8
APOENSIS. IX 3326
coriacea, IX 3330
cumiiif:iana, IX 3331
cumingiana, IX 3340
davaoensis, IX 3328
DAVAOENSIS, IX 3331
obliquifolia, IX 3330, 3335, 333"'
OBLIQUIFOLIA, IX 3333
perrottetiana, IX 3335
pinatubensis, IX 3336
pinatubensig, IX 3340
PINATUBENSIS, IX 3205
pulgarensis, IX 3330, 3335, 3490
PUI.GAREKSIS, IX 3336
tripetala, IX 3338
velutina, IX 3206
VELUTINA, IX 3338
Aphananth'e negrosensis, II 575
Apiospora apiospora, VI 2111 : VIII
2946
npionpora, VI 2199
apiospora minor, VI 2112
camptospora, VI 2199: VII 2463
CARBONACEA, VIII 2945
curvispora rottboelliae, VI 2112,
2199; VII 2463
luzonentis, VII 2463
hizonenxin , VI 2112
montaanei, VI 2112
striola minor, VI 2112
Apiosporella aberrans, VI 2112
aberrang, VIII 2946
coryphae, VI 2112
Apluda mutica. X 3509
Aporosa AGUSANEXSIS, VII 2636
similis, VII 2636
sphaeridophora, X 3807
Apostasia lobbii, VI 2095
Aquilaria bancana, VII 2675
Arachis hypogaea, VI 2162
Aralia apoensis, VII 2325
Arcangelisia lemniscata, IV 1163
v'Areca oaliso, VIII 3000
/ CALISO, VIII 2998
catechu, VIII 2997
catechu, II 640, 641: VI 2156.
2157: VIT 2483. 2510, 2516,
2528: VIII 2938, 2998
catechu humilis, II 639, 641: VIII
2998
glandiformis, II 641
ipot, VIII 2998
ipot, II 641
IPOT, II 639
mncrocalpx, II 641
whitfordii, VTII 2997
f/Arenga ambong, VIII 3023
mindorensis, VIII 3021
mindnrensis, VI 1936, 1938, 1945.
2101, 2113, 2116, 2119, 2134.
2195, 2196, 2232: VII 2471.
2473, 2476: VIII 2927, 294")
saecharifera, VIII 3021
saccharifern, VI 2120, 2121, 2203,
2232, 2260, 2274, 2280: VII
2443, 2453, 2472, 2476, 2502:
VIII 2936, 2945, 2950
tremula, VIII 3022
Ardisia apoensis, II 663
cnndoUenna. VI 2103: VII 2455
CLementis, II 665
copelandii, II 660
tuprea, X 3765
CUPEEA, VIII 2777
CURTIFI>ORA, VIII 2778
darlingii, IV 1499
disticka. VIII 2778: X 3765
elmeri, II 441
FRAGRANS, II 664
GITINGESSIS, IV 1498
IWAHIGENSIS. V 1817
jngorii, II 665: IX 3116
marginatn, IV 1497
mezii, II 440
MEZll, II 440
mindanaensis, II 659
mindannertiiig, II 663: IV 1437
oblnngifolia , V 1818
OCHRACEA, V 1819
OLKJANTHA. IV 1496
pardalina, II 659
pnrdttUnn, IV 1497: X 3807
PESINSUI.A, X 3764
phUippinenti*. X 3765
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punctata, TI 660
PUNCTATA, II 439
racemosa-paniculata, II 661
ROMANII, V 1820
scabrida, II 660
serrato-brevipetiolata, IV 1498
SIBULANENSIS, II 661
SIBUYANENSI8, IV 1497
squamulosa, X 3807
tomentosa, X 3765
warburgiana, II 659
warburgUina, II 662
Argosteniina maquilingense, IX 3246
MAQUILINGENSE, IX 3242
neesianum, I .3
neesiamtm, IX 3244, 3245
PEDICELLATUM. IX 3243
QUADRIPETALA, I 63
RUPESTRINUM, IX 3244
solaniflorum, V 1855
Kolanijlorum, IX 3243, 3246
SOLANIFLORUM, I 2
UMBELLATUM, IX 3245
walliohii, I 3
wallichii, IX 3244, 3245
Argyreia purpuRICAKPA, V 1766
Aristolochia tagula, VI 2117: IX 3135
Artabotrys cumingiana, I 291: V 1708
cumingiana glabra, V 1707
CUMINGIANA RETICUIjATA, V 1706
CUMINGIANA SUBGLABRA, V 1705
LUTEUS, I 290
STOLONIFERA, X 3684
VIDALIANA, V 1707
Artemisia absinthium, I 142
absinthium, I 141
parviflora, I 141
parviflora, I 141
viridis, I 164
vulgaris, I 141
vulgaris, I 141
Arthraxon ciliaris, VI 2073
Arthraxonis ciliaris, VII 2425
ovalifolium, VII 2553
PULGARENSE, VII 2551
Arthrophyllum sablanense, I 331
Arthropteris obliterate. III 829
Artocarpus blumei, II 613
blumei, II 610
camansi, II 615
communis II 615
eommunis, II 610: VIII 2932
communis blancoi, II 610
COMMUNIS BLANCOI, II 617
cumingiana, II 620
cumingiana, II 611, 621
incisa, II 615: VII 2505, 2521:
VIII 2932
integrifolia, II 612
integrifolia, I 80 b: II 610: VI
2148: VII 2503, 2505, 2526:
X 3814
lamosella, II 625
lamoseUa, II 612, 626
lanceolata, II 624
lanceolata, II 612, 624, 626
leytensis, II 622
leutensis, II 611
LEYTENSIS, I 279
maxima, II 612
nigrescens, II 610
NlGRESCENS, II 614
nitida, II 624
nitula, II 612, 626
odoratissima, II 613
odoratissima, II 611
ovata, II 620
ovatifotia dolichostachya, X 3807
paloensis, II 621
paloensis, I 280: II 611
paloensis, I 280
phUippinensis, II 612
piihescens, II 613
rimn, II 615
rubrovenia, II 622
riibrorenia, II 611, 624
suhrotundifolia, II 619
stibrotundifolia, II 611
SUBEOTUNDirOLIA, I 281
trecvUana, II 611, 615
TRECULIANA, II 617
woodii., II 623
woodii, II 611
xanthocarpa, II 626
xanthocarpa, II 612, 625
ArunJinella miliacea, X 3807
Aschersonia confluens, VI 2155
lecanioides, VII 2514
macularis, VII 2513
novoguineensiR, VI 2155 : VII 2514
sclerotoides, VII 2514
sinnabarina, V 1547: VI 2154
Asclepias curasaavica, X 3547
Ascobolus latus, VI 2144
Ascophanus testaceus, VI 2143
Ascospora ophiorrhizae, VIII 2935
VANILLAE, VIII 2935
Aspergillus delacroixii, VI 2166: VII
2528
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flavus, VI 2166: VII 2528
oUvaceuK, VI 2166
periccnioides, VI 2167: VII 2528
Aspidium angilogensc, III 813: IX
3171
coadunatum, IV 1151
copHandi. I 2 34
cucuUaturii, II 390
heterodon, I 234
persoriferum. III 812
Asplenium adiantoides, IX 3151
affine, Til 822
ani^ndnntum. II 404
apoense, III 819
belangeri, III 821
caudatura, III 821
caudatum , IX 3152
cuneatum tripinnatum, III 822
cymbifolium
, II 402: III 819
ellipticum. Ill 819
epiphyticum, III 820
fxcisum, II 403
falcatum, IX 3151
ficifolium, III 819
(Uipes, III 820: IX 3151
fUipes, II 403
fratemum, II 403
griseum, III 821: V 1683
laserpitiifolium, II 404: III 822:
IX 3151
lepturus, II 404
TnacrophyllvLm, III 821
macrophyllum, III 1133
militare, III 822
munaefoUum, II 402: III 819, 846
nidus, II 402: IX 3151
normale. III 820: IX 3252
pellucidum, II 403: III 822: IX i
3152
persicifolium, II 403: III 829
phyllitidis. II 402: III 819
rahaoense, IX 3152
srandens. III 821
scolopendrioides, III 820
spnthirliniira, IX 3152
squamulatuin. III 819
xquamulatum. III 819
KMhnnrmale, II 403
tenerum, II 403: III 820
todayense. Ill 820
trirhnmanes
, III 820
truncatilobum, IX 3152
unilaterale, II 403: III 820: IX
3152
unilaterale, II 403: III 820: IX
3151
Aster luzonensifi, I 131
LVZONENSIS, I 131
philippinonsis, I 131
philippinenaU , I 131
trinervius, I 132
Asterina capparidis, V 1539: VI 2090.
2277: VII 2437: IX 3137
cassiae, VI 2091: VIJ 2437
coUiculosa, VII 2438
Crustacea, VIII 2931
decipiens, VI 2091, 2277: VII
2438
DECIPIENS, V 1540
derridis, VI 2091: VII 2438
diaphana, VI 2091
DIAPHANA, IV 1155
dilleniae, VII 2438
elaeocarpi, VI 2091
eIjAeocarpi, IV 1156
elmeri, VI 2091: VII 2438: IX
3137
elmeri, V 1540: VI 1927
ELMERI, IV 1156
escharoides, VI 1928, 2091: IX
3174
ESCHAROIDES, IV 1155
irregularis, VI 2092
IRREGULARIS, V 1540
lawsoniae, VI 2092, 2227: VII
2438
laxiuscu'a, VI 1928, 2092
lohata, VI 1927, 2092
LOBATA, V 1541
lobulifera, VII 2439
lophopetali, \ai 2439
LOPHOPETALI/ VI 2228
nodulifera, Vll 2439
opposita, VI 2092
opposita, VI 1927
OPPOSITA, VI 1926
pemphidioides, VI 2092 : VII 2439
pemphidioidfs, VI 2228
piperina, IX 3137
pipturl, IX 3137
porriginosa, VI 2093
P0RRIGIN08A, V 1541
pusilla, VI 2093
sponiae, VI 1928, 2093: VII
2439: IX 3137
subinermis. VI 2093
SUBINERMIS, VI 1927
trachycarpa. VI 2093
TRACKYCARPA, V 1542
transversalis, VI 2093
transversalit
, VII 2442
TRAKSVEESALIS, V 1542
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Asterinella calami, VII 2439
capizenais, IX 3174
distinguenda. VI 2093
HAPALA, IX 3176
loranthi, VI 2093
lugubris, VI 2094
luzonensis, VI 2094
obesa, VI 2094: VII 2440
obesa, VII 2440
palawanensis, VII 2439
ramuligera, VII 2439
Asterostoraula pinatubbnsis, IX 3177
Astilbe philippinensis, VI 2073
Astrocalyx calycina, X 3(349
Astrocystis mirahilis, VI 1940, 2120
Astronia acuminntissimvm, X 3658
APOENSIS, IV 1206
AVELLANEA, X 3649
badia, X 3651
BICOLANA, X 3651
BULUSANENSIS, X 3653
calycina, IV 1206
candolleana, X 3654
eonsanguinea, X 3654
CUEKNOSENSIS, IV 1204
eumingiana, IV 1203: VIII 3093
discolor, X 3651
ferrugmen, IX 3203
FERRUGINEA, IV 1205
FOXWORTHYI. VIII 3091
gitingensis, X 3657
GITINGENSIS, IV 1202
glauca, X 3657
Ifigunensis, X 3655
loheri, X 3655
LUCBANENSIS, IV 1201
mnquilingensis, X 3651
MAQUILINOENSIS, VIII 3092
MEKRILLII, VIII 3091
meyer!, IV 1191
PACIFICA, X 3654
piperi, X 3655
piperi, VIII 3091
platyphylln, X 3654
pulchra, IV 1205: X 3652
purpuriflorn, X 3652
PURPURIFLORA, X 3656
ramosii, X 3657
rolfei, IV 1203
sorsogonensis, X 3658
subcaudata, IV 1204
viridifolia, VIII 3092: X 3652,
3657
VIRIDIFOLIA, IV 1203
wilhamgii, IV 1191
ZAMBALEKSIS, IX 3202
Astrosphaeriella fusispora, VI 2120
Athyrium accedens. III 817
haftUare, IX 3111
blumei, II 401: III 815
bolgteri, II 400
cordifolium. III 818
cordifoUum, III 817
COSTULISORUM, III 815
cyatheaefolium. III 814
a/atheifolium, IV 1152
davaoense. III 816
dolichosorum, II 400: IX 3153
drepanopteruni, IX 3153
EBENIRACHIS, IX 3110
ELMERI, II 399
esculentum, II 401
fraxinifolium. III 817
fructuosum, II 401: III 816
geophilum. III 816
CEOPHILUM, II 399
grammitoides. III 814: IX 3153
grammitoides. III 808
MACROSORUM, III 815
meyenianum, II 400: III 816
MOLLIFRONS, IX 3153
oligosoriim, II 400
PALAUANENSE APOESSE, III 817
pallidum, III 817
pariens. II 401: III 817
pciriens, II 401, 402
pinnatum, III 817
pinnatum, V 1683
platvphyllum, III 814
platyphyUiim, III 814
PROPINQUUM, V 1683
.SlrsUYANENSF., IV 1152
Hilviticnm. Ill 814, 815; IX 3111,
3154
sorsogonense, II 400 : III 816
STRAMIXEUM, II 399
tabMcinum, II 401: III 817
tahacinum, II 401, 402
v-illiamsii, IX 3154
icilliamsii, II 400
woodwardioides. Ill 814
u'oodu-ardioides, TX 3111
Auerswaldin arengae. VI 2101: VII
2452
arengae. VIII 2939, 2940
copelandi, VI 2101; VII 2452
decipiens, VI 1936. 2101
decipi'-nii. VI 2273: VII 2452:
VIII 2940
derridis, VI 2101. 2222; VII 2452
derridis, VII 2461
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examinans, VI 2101, 2272: Vli
2452
gigantochloae VII 2452
GIGANTOCIIIOAE, VI 2222
lophiostomacea, VII 2453
LOPHIOSTOMACEA, VI 2274
merrillii, VI 2101: VII 2453
pandani, VII 2453
pandani, VIII 2939
PANDANI, VI 2273
Aulacostroma palawanense, VII 245 3
Aurieularia polytricha, VI 2240
tenuis, VI 2240
Avicmnia alba, VIII 2869
MINDANAENSIS, VIII 2868
Azadirachta integrifoliola, IX 3340
B
Baccaurea banahaensis, IV 147;
ODOKATISSIMA, IV 1276
TERMINAIilFOLIA, IV 1277
tetrandra, X 3807
Baceharis indica, I 106
ivaefolia, I 134
Balanophora abbreviata, V 1659
ftltacea, V 1659
decurrens, V 1659
FAWCETTII, V 1659
forbesii, V 1662
hildebrandtii, V 1660
INCARNATA, V 1661
micrantha, V 1659
micrantha, V 1661
SUBGLOBOSA, V 1660
Balansia claviceps, VI 2226: VII
clavieeps, VII 2453
paspali, VI 2102
vorax, VI 2102
Balantium copelandi, II 395
Balladyna medinillae, VI 2257
melodori, VII 2446
velutina. V 1539: VI 2081:
2446
Bamhusa blumeana, VI 1936,
1942, 1944, 2098, 2099,
2111, 2112, 2120, 2121,
2123, 2125, 2128. 2164,
2222, 2224, 2226: VII
2459, 2462, 2468, 2472,
2486, 2519: VIII 2928,
2952, 2954, 2960
gjiinona, VI 2121
vulgaris, IV 1386: VI 1940,
2243, 2260, 2261 : VII
1937,
2110,
2122.
2205,
2450,
2479,
2951.
2120,
2469.
2471, 2472: VIII 2930, 2937.
2944, 2946, 2948, 2956
Barringtonia gitisgensis, VIII 2730
luzonensis, VI 2161: VII 2524
revoluta. VIII 2 731
sumatrana, VIII 2731
Barya salaccensis, VI 2100
Bauhinia eumxngiana , I 230: VI 1946,
2094
HAI.LIERIANA, II 691
malabarica. VI 2153, 2208: VII
2490, 2521
mirabilis, IX 3418
mihglabra, II 692
WHITFORDII, I 229
Beccarianthus ickisii setosus, X 3658
ickinii setosus, IX 3412
Begonia bakeri, X 3706
biniiangensiH, X 3807
caleicola, VII 2559
CAMioriNENSis. VII 2553
contractn, X 3709
ropelandii, X 3707
CRISPIPILA. II 737
EL.EGAN8, VII 2554
gi.ting crisis, VII 2554. 2559
GITINGENSI8, II 738
incisa, VII 2561
lagunensis, VII 2556
LAGITNENSIS, II 735
LEYTENSIS, II 739
luznnensis, VII 2559
manUlensU, VII 2559
mindorensig, VII 2554
NEGROSENSIS, II 736
palawanensis , X 3709
PELTATA, VII 2556
psendo-lateralis, X 3807
PURPUREA, X 3707
guercifolin, Yll 2561
SOBDIDISSIMA, VII 2557
.SORSOOONENSIS, X 3708
URDANETENSIS, VII 2559
Beilschmiedia cairocan, V 1798
NIGRIPOLIA, V 1797
PURPUREA, II 703
trinervia, VIII 2721
Biatorina sublutea. VI 2141
Bidens bipinnata, 1 174
denudtita, I 175
pilosa, I 174
tridentnta, I 175
tripartita, I 175
Bikkia grandiflora. III 973
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Bilimbia rhaphidophylli, VI 2237
Biophytum xensitivum, VI 2161
Blainvillea latifnlia, I 165
rhomboidea, I 165
rhomboidea, I 166
Blechnuni attenuatum , IX 3155
egregiuin, II 402: III 818: IX
3155
(Jrientale, III 818
patersoni, II 402: III 818
vestitum, II 402: III 818
Blumea (data, I 117
appendiculata, I 110
appendieulatu, I 109
balsamifera, I 112
balnamifera, I 109: VI 1939, 2067:
VII 2419
ehamisonis, I 115
COPBLANDII, I 359
densiflora, I 111
densiflora, I 109
glomerata, I 112
lacera, I 116
lacera, I 110
laciniata, I 114
laciniata, I 109: VI 2067
laxiflora, I 109
LAXIFLORA, I 110
manillensis, I 116
maniUensis, I 110
membranacea, I 113
membranacea, I 109
napifolia, I 116
sericans, VII 2583
spectahiUs, I 110
SUB8EBICANS, VII 2582
tefraptera, I 117
virens, I 114
virens, I 109 i
virens minor, I 114
virens minor, I 109
wightiana, I 115
wigktiana, I 110
Boea philippinensig, IX 3489: X 3807
pseudoglandulosa, IX 3120, 3489
Boehmeria bluniei, III 891
celebica, III 891
Eoerlagiodendron auusanense, VII
2330
dementis, VII 2328
HUMILIS, VII 2327
tnindnnaenge, VII 2329: IX 3119,
3134
gerraHfolium, VII 2332
SEERATIFOLIUM, II 505
nihuyanense
. VII 2332
SIBUYAXENSE, VII 2328
SIMPLIOIFOLIA, VII 2329
Boletus unguLatus, VI 2250
Borreria stricta, IX 3249
Botrych'iuni daucifoliuM, II 425: III
796
Botryodiplodia aiiceps, VI 2150: VII
2504
curlu, VII 2504
elusticae, VI 2151
Botryosphaeria bakeri, VI 2195, 2126:
VII 2485
dinpersa, VI 2225: VII 2449
majuscula, VI 2196
pulicnriH, VI 2225
siiubinetii, VI 2225
Brachysorus wooduardioides, IX 3111
Brachysporiura bakeri, VII 2520
p'ini-insularig, VI 2160: VII 2520
Brassica chinensis, VI 2160
Breynia rhaninoides, III 906
Briardia lutencens, VIII 2927
MAQUILINCIANA, VIII 2927
roseo-lutencens, VIII 2927
Bridelia lauraefolia, VII 2637
stipnlaris, VII 2474
tomentosa, VI 2078: VII 2638
Broomella zeAE, VIII 2923
Brug'iiera cnryophyllaceu , VII 2520
eriopetola, IX 3117
Buchanania congiomeruta, X 3682
CONGLOMERATA, X 3679
flnrida, IV 1501
nitidn. X 3681, 3682
platyphylla, X 3682
RETICUIiATA, IV 1499
S0KS0G0NKN8E, X 3681
Bulbophyllura ai.SIOSUM, V 1583
rumingii, V 1587
dnxypetuluiii. V 1584, 1585
gibbOKum, V 1585
lancifolium, V 1584
tANCIFOMUM, V 1585
lagioglossum, V 1586
longipetiolatum, V 1585
LONGIPETIOLATUM, V 1584
iiiindannense, V 1585
MIXDANAEXSB, V 1585
NEUKOSIANUM, V 1586
sibuyanenge, V 1587
SIBUYASENSE, V 1587
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Bulbostylis barbata, X 3525
Bulgaria javanica, VI 1947, 2140
pusilla, VI 1947, 2140: VIT 2499
Bulgariastrum caespitosum, VI 2140
Cacal:a sarrasenicn, I 146
sonchifolia, I 140
Ciiesalpina besguetensis, I 226, 362
MINL'TIFLORA, V 1803
miga, VI 2088
snppan, V 1804
nepiaria, I 227
y Calamus bieolor, VIII 3055
blancoi, VIII 3048
cumingianus, VIII 3050
cuminginnvs, VIII 3051
dimorphaeanthus, VIII 305.5
discolor, II 649: VIII 3046
dhrolor, IT 649, 650
elmeriiinuR, VIII 3051
elmerianus, II 649
KLMERIANUS, II 647
filispadix, VIII 3048
lirtdenii, II 649
manillensis, VTII 3052
mnniUennix, VIII 3061
megapliYllus, VIII 3060
melanorhynchus, VIII 3058
merrillii. VIII 3057
mfrrillii mprrittianim, VIII 3057
merrillii nanga, VIII 3057
microcarpus, VIII 3055
mirrorarpus, VIII 3056
winabrinnne, II 649
mitU, II 649
mollis, VIII 3046
mollis palawanicus, VIII 3047
moseleyaniis, VIII 3053
multinervis, VIII 3060
multinerri/i, VIII 3064
ornatus philippinpnsis, VIII 3054
samian, VIII 3059
siphonf spathus, VIII 3056
symphysipus, VIII 3049
nymph ifxipuK, VIII 3051
tonlcinen.iix, II 650
VINOsrs, VIII 3061
viridissimus, VIII 3059
Calliearpa affinis. Ill 864
APOENSIS, III 861
(trboTfa, III 866
ATTEN'UIFOMA, VIII 2870
hicolor, X 3798
blancoi, III 864
blancoi, VI 1926, 2090: IX 3135
cana, VI 2084, 2085
caudata. III 862
EPIPHYTICA. VIII 2871
erioclona, III 866
flavida, VIII 2873
FDAVIDA, III 863
magnu, III 865, 1133: IX 3223
MAGNA LILACINA, IX 3222
mningaya. III 866
nana, X 3798
ovata, III 864
paloensis, II 514: III 864
PAIiOENSIS, I 336
subalbida, III 862
SIJBALBIDA, I 337
SUDCANDIDA, X 3797
SUBGLANDUL.OSA, II 513
Calloria me'Jolieola, VI 2280
Calocasia esculentum, X 3617
Calocera yloHnoiden, VI 2241
Calonectria copelandii, VI 2097: VII
2448
hibiseicola, VIII 2923
limpida, VI 2097
LIMPIDA, V 1545
meliae, VIIT 2923
sulcata, VIII 2923
Calonyction nculeatum, VI 2157
Onlopeziza rairabilis, VI 2141, 2235:
VII 2499
Calophyllum flavo-cortica, VII 2682
HIBBAEDII, II 503
inophjjllum, VII 2526
LANCIFOilA, VII 2683
MINDANAENSE, VII 2684
prainiamum, II 504
PUIiGAKENSE, V 1786
racf-mosum, VII 2683
SORSOGONENSE, X 3744
u-kitfordii. VII 2687
zuchokkfH, X 3745
ZSCHOKKEI, VII 2686
Calosphiteria incoiiRpicua, VII 2478
TOr.NINIA INCONSPICrA, VI 2213
Calycophyllum prandiflorum. III 992
Camarotella tbiphasiae, IX 3126
Campium diversifolium, IX 3155
Campsotrichum hettrochaetum, VII 2520
Campylopus calodictyon, II 651
comoso, II 652
COPELANDII, VI 1973
foxu'orthyi, VI 1973
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Cnnangiiim odoratum, IX 3447
Canarium AGT;SANE>rsE, VII 2564
aherninnum, II 483: III 1081,
1087, 1134
altisnimum, III 1086
ANTONII, X 7311
APOENSE, III 1083
bersamijolium, II 483
calopki/Lum, IV 1503
CLEMENTIS PERUMBKINUM, III
1078
costulotum. 111 1078, 1082: X
3714
COSTULATUM, HI 1080
cumingii. III 1077
denticulatum. III 1085
eurijpliyllvm, III 1088
gracile, III 1078
f/rucilf, X 3712
lacinlntum, IV 1156: V 1755: VI
2104
I.ACINIATTJM, III 1084
Uytense, III 1081
IjONOIflorescens, X 3713
lucidum. III 1084
luzonicum, VI 2104, 2229: VII
2445, 2455
melioides. III 1079
nervosum, VII 2566
nervosum. III 1081, 1082, 1087:
X 3714
NERVOSUM, II 482
OGAT, III 1086
ovatum., HI 1080: IX 3412
pachi/phyllum, III 1080
PAI.AWANENSE, V 1754
perhinsae, IV 1504
polyneuron, V 1534: VI 2082
puhpueeum, IV 1503
racemosum, III 1077
riiccrnonum, III 1082
radlkoferi, II 483
rfficxdatum, VII 2566, 2568
SIBULANENSE, III 1085
SinUYANENSE, IV 1502
aubvelntinum, VII 2566
SrBVELUTINUM, VII 2566
thiir/inideum, III 1083
todai/ense, IV 1157: VI 2104
TODAYENSE, HI 1087
tongcniingi), III 1134
TONIiCALINOII, III 1082
URDANETENSE, VII 2568
nrophyllum, IV 1504
VILLOSIFLORUM, VII 2569
villomm, VI 2094, 2103, 2104,
2220: VII 2455
Canavalia ensiformis, VI 2146: VII
2521
ohtusifolia, VI 2154: VII 2511
turgida, VI 2157
Canthium arhoreum, I 360
camponulatum, VI 2069
didijma, I 360
liorridum, I 360
lycioidfn, I 360
mite, I 360
ohlongifolium, IX 3261
pedunculate, I 360
rUlarii, I 360
Capnodium footii, VII 2447
Capparidis mafrarantha, VI 2277
Capparis aurantioides, VI 2117
COPELANDII, II 680
cumingii, V 1757
horrida, VI 2090, 2117, 2194,
2204: VII 2473, 2475: VIIT
2949
irosinensiis, IX 3137
mnrrantha, VII 2437, 2524
rnvrronata, V 1539: VI 2090
MIiCRONATA, V 1757
nblongata, V 1757: VIII 3076: TX
3489: X 3807
sfpinria. VI 2140
TUROZANINOWII, V 1755
vvrUis, X 3807
VIKIDIS, VIII 3076
Capsicum jrutescens, VII 2513
Carex breviscapa, X 3525
cryptostachys, X 3526
cnmingii, X 3528
ELMEKI. Ill 853
loJieri, III 853
mnlacrensin, IV 1170
nodiflora, X 3526
nodiflora, X 3528
PALAWANENSIS, IV 1169
rafflesiana, X 3526
raffleniftna, VI 2079, 2156
VTJLCANICA, X 3526
Carica papaya, VI 2112, 2118, 2157.
2167: VII 2474, 2505, 2528
Carionia elegans, IX 3143
Carpesiura cernuttm, I 124
cernuum glandulosum, I 124
Carruthersia daRONEXSIS, IV 1450
HIESUTA, II 587
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IMBERBIS, II 588
KINDLEYI, IV 1452
LEAVIS, IV 1449
paom, II 588: IV 1452, 1453
Oarthamus binctorius, I 179
tinctorius, VI 2163; VII 2524
^/t^aryota mitis, VIII 3020
rumphiana, VIII 3020
Tuniphmna philippinensis, IX 313t)
RUMPHIANA PHfLIPPINENSIS, VIIJ
3019
tremula, VIII 3022
Cascaria AGUsanense, VII 2652
crenata, IX 3190
DENSIPOLIA, IV 1516
EL.LIPTIFOMA, X 3738
iuliyinona, IV 1518
GL.AUCIRAMEA, IV 1517
loheri, X 3739
I.UTEO-CAKPA, IX 3189
potyantha, VII 2652
tTicalvis, VIII 3083
ZSCHOKKEI, VIII 3083
Cassia (data, IX 3121
occidentalig, VI 2162: VII 2509,
2520, 2522, 2523, 2527
timorensis, VI 2091
torn, VI 2069, 2166: VII 2421,
2527
Castanea vulgaris, VI 2073, 2074: VII
2425
Castanopsis nrffi/rnphylln, V 1779
castanicarpa, V 1779
EVANSII, V 1778
javanica. III 936
javanica, III 934, 935
sumatrana, III 936
sumitrana, III 934
Catacauma egenulum, IX 3124
garciae, IX 3136
inakilingianum. IX 3135
STRYCHNI, IX 3125
Catenularia velutina, VI 2160
Ceiba pentandra, IV 1367
Celastrus apoensts, VII 2579
championi, VII 2580
panir-idatiis, VII 2444, 2527, 2580
polyhotrys, VII 2580
Celtis luzonira, X 3797
mindanaenKig, X 3797
MINDANAEXSIS. VTII 2842
multifolin, IX 3132, 3489
MULTIFOLIA, X 3796
philippinenxui, VI 2229 : VII 2444:
VIII 2843: IX 3489: X 3797
EUBROVENIA, II 464
Cenangella gliricidiae, VII 2498
OLIBICIDIAE, VI 2279
Cenangium blumkanum, VIII 2927
helvolum, VIII 2928
Ccnthratherum fruticosum, I 88
mutieum, I 88
Centipeda minima, I 139
orbicularis, I 139
Centotheca latifolia, X 3509
latifolia, VIII 2924
Centrost-smma multjflorum, X 3547
Cephaloschefflera catanduanensis, X
3639
Ceratosphaeria philippinarum, VI 2122:
VII 2478
Cerbera odaUum, VII 2381
Cercospora acerosa, VI 2160
alpiniae, VII 2521
amorphophalli, VI 2160: VII 2521
arnioraciae, VI 2160: VII 2521-
artocarpi, VII 2521
bakeri, VI 2160
bakeriana, VII 2521
barringtoniae, VI 2161
bauhiniae, VII 2521
biophyti, VI 2161
canavaliae, VII 2521
gliricidiae, VI 2161: VII 2521
helminthostachydis, VI 2161: VII
2521
henningsii, VI 2161
henninysii, VII 2522
lagerstroemiae, VII 2522
licualae, Vll 2522
litsea-glutinosae, VI 2161
lussoniense, VII 2522
mangiferae, VI 2161: VII 2522
manihotis, VII 2522
nicotianae, VI 2161: VII 2522
occidentalis, VI 2162: VII 2522
occidentalis crassicurpu, Vll 2523
pachyderma, VII 2523
pahudiae, VII 2523
pantoleuca, VI 2162: VII 2523
personata, VI 2162: VII 2523
pfrnonata, VII 2518
puerariae, VII 2523
pumila, VI 2162: VII 2523
sesami, VI 2162
stJzoIobii, VI 2163: VII 2523
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subsessilis, VI 2163: VII 2523
subtorulosa, VI 2163: VII 2524
tabernnemontanae, VI 2163
tiglii, VI 2163: VII 2524
tosensis, VI 2163
uhi, VI 2163: VII 2524
Cercosporella uredinophila, VII 2529
Cercosporidiuni helleri, VI 2163
Cercosporina barringtoniae, VII 2524
carthami, VI 2163: VII 2524
helicteres, VII 2524
taccae, VI 2164: VII 2524
Cerebella paspali, VI 2078: VII 2518
Ceropegia canfjelabra, VII 2420
cuniingiana, X 3548
cumingiana, VI 2069
Cestichis linearifolia, V 1564
LINKAEIrOLIA, V 1563
merrillii, V 1564
Ceuthocarpon depokense, VIII 2953
depokfnse, VIII 2953
TALAUMAK, VIII 2953
Oeuthiospora garciniae, VII 2504
Oiaelosphaeria meliolicola , IX 3134
Chaetodiplodia grisea, VI 2151
Chaetomitrium elmeri, VI 1974
Chajiiabainia ciispidata, III 893
Champereia cumingiana, V 1540: VI
2091
fragilis, IV 1156
moniUana., VI 2091, 2277: VII
2438
Chasalia curviflora, I 3 : III 1033
expansa. III 1034
membranifolia, V 1856
MEMBRANirODIA, III 1032
OBSCURINERVIA, III 1033
rostrata, I 3
Chavica minutta hirtella. III 766
Cheiroplcuria bicuspis. Ill 850
bictispi-g, III 1133
Chilocarpus atro-viridi-g, IV 1454
GLOBOSUS, IV 1454
LEYTENSIS, IV 1453
nigrescens, IV 1454
Chionanthus luzonica, V 1651
CWsocheton apoense, IX 3341
BENGUETBNSE, IX 3343
dementis, IX 3345
clementis, IX 3323
cumingianus, IX 3346
cuniingianiis, IX 3345, 3379
eurranii., IX 3346
fidrun, IX 3345
pentandrus, IX 3347
philippinus, IX 3347
norxogonenxe, IX 3347
totrapetalus, IX 3347
tetrapetalus, IX 3343
nrdanetense, IX 3347
mdcanicug, IX 3345
Chloris barbata, X 3510
incompleta, VII 2434
Christensenia cumingii, III 797
ChrisHopteriB sagitta, III 848: IX 3155
aagitta, III 848: IX 3144
Christisonia wkjhtii, VIII 2793
Chrysanthemum indicum, I 138
Chrysogonum phil.ippinense, I 161
Cibotium baromett, IX 3149
cumingii, IX 3149
Cichorium endivia, I 181
intybus, I 181
Ciliciopodium grayanum, VI 2159: VII
2519
Cinnamcfmum mercadoi, II 704
mercadoi, VII 2381
mindnnaense, VII 2381
MINDANAENSE, II 705
Cintractia axicola, VI 2078: VII 2428
cyperi-polystachyi, VI 2079: VII
2428
merrillii, VI 2079: VII 2428
merrillii, VII 2428
muelleri, VI 2079
muelleri. VII 2428
Cipadessa baceifera, IX 3348
fruticosa, IX 3348
Cirsium wallichii, I 178
Cissampelos cumingii, IV 1167
discolor, IV 1167
pareira, IV 1167
Cissus APOENSIS, VIII 2880
assamica, X 3807
SUBEEOSA, II 493
Citrus decumana, VI 1942, 2124
nnbaig, VI 2145, 2263, 2265, 2270:
VII 2477. 2479, 2481, 2484,
2511: VIII 2950
Cladium juncoides. Ill 854
meyenii. III 854
Cladoderris elegans, VI 2242
Cladonia floerkeana carcosta, II 435
Cladosporium epiphylluni, VII 2525
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iximogo, VIT 2526
h'erbarum, VI 2164
lineolatum, VII 2524
oplismeni, VI 2164
Claoxylon arboreiim, VII 2639
ARBORKUM, II 486
elongafnm, II 487: VI 2261: Vlt
2467
ORANDIFOLirM, VII 2638
indicvm, II 487
rube-scens. III 908
SUPVIRIDK, ITI 907
Clausena palawanensis, X 3781
todoyenxis, X 3782
TODAYENSIS, VIII 2805
Olaviceps phUipvH, VI 2227: VII 2453
Cleistanthus tlpcipiens, IV 1284
integer, III 908
isahfUmus, IV 1284
ISAHELT.INUS, III 911
myrionthvit, III 911
pseudocanescens, IV 1284
PSEUDOOANF.SCENS, III 910
ROBINSONII, III 909
Clemensia macrantha, IX 3349
Clemensiella disohulioUles, X 3549
mariae, X 3548
Cleome ACUTiyOLlA, VJI 2574
viscosa, VII 2575
ClerodendroTi cdnmatosum, VT 2067:
VII 2419
rommersonii, VI 2071
CURRANII, V 1847
frngrnns, VI 2068
infortunatum. V 1849
intermediim. VI 2067, 2068, 2088,
2160
KLEMMEI, II 514
minahnitmf. VI 2071, 2084
PHTLTPPINENSE. IX 3223
PRESIAI, II 515
girnili^, II 515
thompsnni, VI 2200, 2216: VII
2469, 2483
rnnori'rherghii, IX 3224
WILI.IAMSII, II 684
Clethra cnnescens, IX 3184
CASTANEUS, IX 3182
Innrifolia, IX 3184
obovatifolia. V 1759
PULCARENSIS, V 1757
Clitoria ternotea, VI 2162
C!yi>eosx>haeria bakeriana, VIII 2948
eupkorbicola. VIII 2949
gigantocliloa, VII 2472
gigantochTjOA, VI 2204
valparadisiensis , VI 2204
Cnious WdUichii, I 178
Coccomyces canarii, VI 2145
DUBius, VIII 2926
quadratus piiilippinus, VIII
2926
Cocculus sarmentosus. IV 1166
trilobus, IV 1166
Coceocarpia molybdaea, II 435
/Cocos niicifera, VI 1942, 2114, 2124.
2153, 2158, 2214: VII 2447,
2454. 2466, 2470, 2481, 2506,
2517
Codiaeum luzonicvm, IV 1284: X 3807
PALAWANENSE, IV 1283
C'oelogyne elmeri, V 1556
ELMERI, V 1556
tumida, V 1556
Coelospermum ahernianum, I 3
Coffea arabica, I 3
arabica, VI 2070, 2150: VII 2422.
2504
telrandra. III 1044
Coix (tgrestis, VII 2456
lacrymi-jobi, VI 2104: VII 2466,
2506, 2508
Coleosporium exaci, VII 2427
knoxiao, VII 2427
merrillii, VI 2078: VII 2427
Coleus apoensis, VII 2694
INTEGKIFOLIUS, VII 2696
SCUTELlarioides, VII 2697
SPARSIFLORUS, VII 2699
Collototrichum arecae, VI 2156: VII
2515
HLMERI, IX 3131
eiichronum, VI 2156: VII 2515
lussoniense, VII 2515
pandani, VI 2156: VII 2515
papayae, VI 2157: VII 2515
Coltricia cinnamomea, I 262
Columbia serratifolia, VI 2261: VII
2467
Columella genicnlata, X 3801
IR0SINEN8IS, X 3799
Commelina luzonensis, IX 3184
nudiflora, IX 3185
Ccnchophylluni /"njieliindii, X 357U
elmeri, X 3549
elrrtfri, X 3587
merraUi, X 3570
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Coniogramnie fraxinea, III 823
fraxinea copelandii, 11 404 : III
823
serrulata, III 823
SUBCORDATA, III 823
Coniosporium bambusae, VII 2525
circumscissum, VI 2164: VII 252.'
extremorium, VI 2164: VII 2525
lineolatum, VI 2164: VII 2525
punctiforme, VII 2525
unilaterale. VII 2526
vinosum, VI 2164
Coniothyrium coffeae, VI 2150: VII
2504
gmelinae, VI 2150: VII 2504
oroxyli, VI 2150; VII 2505
Connarus balsahanensis, V 1764
carnostts, X 3719
CARNOSUS, IV 1508
culionennis, V 1763
EETANTHUS, V 1762
fragrans, X 3807
TRAGEANS, IV 1507
hallieri, IV 1508, 1509
mindannensis, V 1764
neurocalyx, V 1764
OLIGANTHUS, X 3718
palnwanensis, X 3719
PAI.AWANENSIS, V 1 763
stHlata, V 1763
SVBINAEQUIFOLIUS, I 297
trifoliatux, X 3807
URDANETENSIS, VII 2594
whitfordii, X 3719
Conocephalus pIpehi, VIII 2770
violascens. VIII 2772
WAEBURCII. I 278
Conyza npgyptirn, I 134
ambigua, I 135
appendiculata , I 110
balsaviifera, I 112
bifoliata, I 115
cappa, I 134
chinensis, I 93
rinerea, I 94
dentnttt, I 134
erosa, I 116
gouiana, I 116
hirsuta, I 107
indica, I 106
japonica, I 134
lacera, I 116
laeiniata, I 114
manUlensw, I 116
ynembranncfi , I 113
oligandra, I 134
urabrida. I 106
tetraptera, I 117
tinctoria-^ I 172
viscidula. I 133
Coptosapelta flavcscens, III 986
flavescens, V 1857
olaciformis, V 1856
Cordia myxa, VI 2199: VII 2465
Coreopsis drummondii, I 172
flegwuK, I 172
fjrnrUis, I 172
Corio'lopfis ancba, I 262
dermatodes, I 263
wUeo-flava, VI 2247
semilaccata, I 263
Coriolus atypus, I 263
elongattii. VI 2248
hirsutns, VI 2248
hirsut-us polyzonus, VI 2248
hirsutus vellereus, VI 2248
maximus, I 263
murinus, I 263
vernicipes, I 263
vinosus, VI 2248
Coryne melioUcola, VI 2280: VII 2500
Corynelia clavata, VI 2116: VII 2469-
VIII 2925
uberata, VI 2116
orypha elata, VIII 3023
elata, VI 2095, 2112, 2127, 2144,
2152, 2154, 2165: VII 2508,
2509: VIII 2940
Cosmos caudatus, I 176
xulphureus, I 172
Costus speciosus, VIII 2977
Cfrtula quinqueloba, I 139
Crassocephalum Intifolinm. I 145
Cratoxylon arborei'M, VIII 3084
bloncol, X 3807
(elebiriim, VIII 3085
HYPOl.EUCA, V 1787
Creocbiton diptera, X 3659
niPTKRA. IV 1192
rosea, IV 1191 : VITI 2756
Crepidotus qihtensis philippinexses
VI 2255
Crepis japonica, I lf4
Crossostephium artemisioides. I 142
Crotalaria sessiliflora, IX 3135
Croton APPENDICrXATUS, I 312
i/6(
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ardUioUJeg. TV 1281
argjT-atus, IV 1280
cumingii, IV 1283
CUPREA, IV 1281
CURTIFLORUS. I 310, 363
leiophyllus, III 912: IV 1280
loriffipedunculatus, IV 1306
LONGIPEDTJNCULATUS, I 311
titflium, VI 2153, 2163: VII 2511,
2524
Crj-pteronia cumingii, IX 3489: X 3807
taxa, IX 3129, 3489
Cryptocarya acuminata, II 710, 712
calelanenxis, VIII 2720
CALBL.ANENSIS, II 707
cinnamomifolitt, X 3755
EVERETTII NAVESII, II 706
foxworthyi, IX 3117
FOXWORTHYI, X 3752
fflauca, II 708
f/lauciphj/Ua, II 712: VIII 2720
(ILAUCIPHYLLA, II 710
ilocana, II 710
INTERMEDIA, VIII 2719
LAEVIGATA, VIII 2720
laurifoUa, VIII 2722
luzonensis, VIII 2722
MINDANAEKSIS, VIII 2721
PACIFICA, X 3753
paiawanennis, VITI 2720
pallida, II 708
parV Ifolio, X 3753
SUBVEI.UTINA. II 707
todayensis, IV 1159: VI 2102
TODAYENSIS, II 709
TRINERVIA, X 3754
viUarii, X 3807
lamhoangenms, X 3754
Oryptolepis javanica, X 3549
Cryptosphaeria philippinensis, VI 2123:
VII 2478
Cryptospora bambusae, VI 2125
bambusae bakeriana, VI 2125
Cryptovalsa philippinensis, VII 2478
Cudrania javanica, VI 2159: VII 2518
Cupaniopsis patentivalvis, V 1612
Curculigo aguganensiK. V 1647
aousanensis, V 1645
BREVIPEDUNCTTiATA, V 1647
glabra. V 1645
glabra, V 1646, 1647
latifolia. V 1649
orchioides, V 1645
recurvata, V 1645
recurvata, V 1646
WEBERI, V 1646
Curcuma zeodaeria, VIII 2977
Cyamopsis psoraleoidee, VI 2152: VII
2508
Cyanopsig pubescent, I 93
Cyanotis bruknea, X 3714
capitata, X 3715
moluccaria, X 3715
Cyathea apoensis, III 802
arachnoidea. III 802
atropurpurea, III 802
bicolana, IX 3108
BICOLOR, III 804
bul,usanknsis, IX 3109
caudata. III 804: IV 1150: VII
2500
christii, III 803
chrigtii, II 418, 420: 111 803
CINEREA, V 1681
contaminaiis. 111 804: IX 3148
DIMOKPHOTRICHA, V 1681
elmeri, III 803
FRUCTUOSA, II 419
glabra, IV 1150
heterochlamydea. III 803
HETEROCHLAMYDEA, II 418
hypocrateriformis, V 1680
Integra, V 1680
integra, IV 1151: V 1680: IX
3108, 3109
javanica. III 804
junghukniana, V 1681
lanaensis, III 803: V 1681
Kitebrosa, IX 3148
LATIPINNULA, IV 1149
loheri, IX 3148
loheri, II 419
mearnsii, IV 1150
mitrata, V 1682
negrogiana, II 418
OBLIQUA, IV 1150
orifntali.i. Ill 803
raciborgkii, V 1681
robinsonii, IV 1151
philippinensis, IV 1151: IX 3108,
3109
SIBUYANENSIS, IV 1150
tripinnata, II 419: III 802
WARIHON, V 1680
tnllingeriana, III 803
Cyathophorum parvifolia, II 657
PHILIPPINENSB, II 657
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CyatJius bi/nnoides, VI 2256
caudata. VI 2081, 2102, 2280
elmeri, VI 2256
monbignei, VI 2255
montngnei, VI 2256
plicatus, VI 2255
pocppigi, VI 2255
,
.yulcatus, VI 2255
Cyclca morrillii, IV 1167
Cyclodothis pulchella, VI 2102 : VII
2453
PULCHEI,L,A, VI 1930
Oyclomyces oichoriaceus. VI 2249
Cyclophorus achrostichoides, I 234
achrostichoides gracilis, I 234
adnaseens, II 414: IX 3156
lanuginosus, IX 3156
lingua, II 414
lingua, II 415: III 847: IX 3156
nummularifolius. III 847
sarasinorum, II 415: III 847
sphaerostichus, IX 3156
varius, II 414
warbtirgii, II 415
Cyoloporellug microcyclus, I 264
Oyclostemon hordetiii, III 914
OITINGENSIS, III 912
INCARNATA, VII 2639
IWAIIIGEKSIS, IV 1278
littoraUs, III 915
megacarpa, VII 2640
MERRITTII, III 913
monospermus
, III 913
SIBUYANENSIS, III 914
Cyliiidrosporium exiguum, VI 2157
rynibidiiim finlayson'mnum, V 1571
Cynanchum denigratum, X 3549
I'hysoctirpum, X 3551
schlechterianum, X 3551
Cynodon dartylon, VI 2104, 2221: VI f
2456
Cynometra alternifoi.ia, I 223, 362
bijnga, VIII 2736
OOPBLANDII, VIII 2 734
k^ I>ENSlriX1RA, I 222
UHirhurgii, I 222
„ WHiTroRDii, VIII 2734
Cyperus difformis. X 3528
diffusiis, X 3528
eragrostis. X 3529
haspan, X 3529
iria, X 3529
iria, VI 2072 ,
longux, VI 2072
pilosus, X 3530
polystachyun, VI 2072, 2079: VII
2425, 2428
radiatus, X 3530
rotundatus, VI 2072
rotundus, X 3530
sillotensis, X 3530
zollingeri, X 3.531
Cyphfllophus brunnkom's. Ill 896
microphj/Uus, III 897
MTCROPHYT.LUS, III 895
moliiccanus, III 895
Cyrtandra AGUSANENsis, VII 2658
ANIiVl.ARIS, III 960
ANTONTANA, II 561
APOENSIS. Ill 962
attenuata, III 962
ATTENUATA, II 558
benguetiann, II 568
OALLICARriFOHA, III 966
CONSTRICTA, VII 2660
COPELANDIl, VII 2661
cumingii. III 957: VII 2664: IX
3193
davdoennis, VII 2661
UAVAOENSIS, III 968
UECUSSATA. Ill 961
ekitosfemoiden, V 1907
ELATOSTEMOIDES, V 1781
falcnUi, III 961
FRAGILIS, H 557
UITINGENSIS, 111 956
ylaucescenn, X 3743
GRANDIl'OLIA, VII 2683
grossedentata, VII 2665
gros,sede>;tata, I 346
htjpocrhysoides, VII 2663
ilUMILIs, I 345
humilig, II 559: III 962: X 3743
inaequijoUa, VII 2659
ijjaequifoma, V 1782
incisa, I 347: III 959: VII 2665
lagunae, VIII 3084
laxa, III 967
liridu, VII 2659
lobbi, II 555
maegifolia. III 960
IIAESIFOLIA, II 556
MA(il'ILlNGENSIS, VIII 3083
niewbranifolia, X 3742
membranifolia, III 963
micrantha, II 561
mixdanaensis. Ill 958
oblongifolia, III 961
PALLIDA, II 559
paUida, III 968
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parvifoUn, II 558
PENINSULA, X 3741
philiiiiiuieihiis, I 347: III 959:
VII 2665
PINATUIJEXSIS, IX 319X
QUISUMBINGII, IX 3193
QUISUMJilNGII MINOR. IX 3194
RAMIFLOBA, III 964
EUPICOLA, V 1784
scandens, VII 2661
sibvlanennis, X 3744, 3819
sibuyanensis, X 3819
SIBUYANENSIS, III 969
similis, IX 3194
suffruHcosa., Ill 961
TALONENSIS, III 959
taynbensis, II 555
tayabevMs, III 969, 970: VII 2661
TAVABENSIS, I 347
UMBRINA, X 3742
URDANETENSIS, VJI 2664
villosissima, II 555
vitiensis. III 957
VULCAN ICA, X 3743
wiiliamsii, X 3807
Cyrtosperma nierkusii, X 3618
rnerkusii, IX 3131
Cytospora aberrang, VII 2505
calami, VII 2505
lirella, VI 2150: VII 2505
D
Dacryoniitra g-lossoides, VI 2240
gloxnoiden, VI 2241
pusilla, VI 2241
Dactyloctenium aegyptenium, X 3510
Daedalea anianitoideii, I 271
applnnnta, I 271
hobsoni, I 271
imponens trametoides, VI 1920
luridn, VI 2244
mirrozona, VI 2244
palisoti, I 271
Tfpanda. I 271 : VT 2244
unnguineti, I 264: VI 2247
/ subeonfrngosn, VI 2244
i/Baemonorops affinis, VIII 3042
eurranii. VTTT 3033
rurrnnii, VI IT ::olfi, 3042
gaiHlifhniKlii, V'lII 3031
(puulirhtnidii. VI 2121: VIII 3044
f:RAeii.TS. VIII 3044
hystrix, VIII 3042. 3046
lamprolepiis, VIII 3035, 3040, 3042
manxllensis
, VIII 3052
margaritae palawanic^s, VIII
3030
ochrolepis, VIII 3032
oligolepix, VIII 3037, 3039, 3040
oiilooLEPIs, VIII 3035
pannosns, VIII 3037, 3039, 304(1
PANNOsrs, VIII 3033
pedicellaris, VTII 3042
PEniCELI^A.RIS, VITI 3040
urdanetav.us, VIII 3039
URDANETANL'S, VIII 3038
Dahlia rprvantesii, I 173
coccinea, 1173
variabilis, I 173
Palbergia I)AVA0en.«is, II 700
DUBIA, VIIT 2 731
jerruginea, II 699: VI 1936, 2105
2219: VIT 2456
rKRRUr.INEA DARONENSIS, II 699
luzonensis, II 700
milleftii, VIII 2732
minahfiKnae, II 701
PINATUBENSrS, IX 3198
pinnata, VIII 2732: IX 3199
tiimarindifolia, VIII 2732
Daldinia asphaltum, VI 2126: VII 2485
concentrica, VI 2126; VII 2485
concentrica eschscholzii, VI 2126
eschseholzii, VI 2206, 2273- VII
2485
eschscholzii, VI 2207
gollani, VI 2126
luzonensis, VI 2126
vernicosa, VI 2127
Kamiiacanthus indicus. III 1044
iJaphniphyllum glaucescens, IV 1285
glaucescens, I 310
LUZONENSE, I 309
Darluca filum, IX 3137
IJarwinioUa orbicula, VI 2102
ORBIcrtA, IV 1158
I>asyscypha cyatheae, VII 2500
CYATHEAE, VI 2280
merrillii, VI 2141
merrillii, VI 2280
Datura alba, VII 2506, 2513
Davallia builiUii, 111 )i27
divarioata, TTT 827
ELMERI, IX 3107
embolostegia, II 395: IX 3156
solida, II 395: IX 3156
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aolida, IX 3107
villosn. III 824
wagneriana, II 395: III 827
Davallodes gionnocarpum, V 1683
hirsutum, III 826: IX 3157
Bebregeasia angustifoUum, VIII 2845
LUTEOCAEPA, VIII 2843
Decaneurum cuneata, I 92
Decaspermum blwncoi, IV 1482
ffrandiflorum, IV 1311, 1521
C.^NDirLORUM, IV 1481
paniculatum, VII 2343
Bedea apoenxe, VIII 2825
APOENSE, II 683
CINEEEA, VIII 2824
minor, II ft83
Peeringia indica, VI 1920, 2076
Dehaasia triandra, II 711
trinndra, II 704
Dendrobium atropurpureum, V 1573,
1574
EliMERI, V 1573
limattim, V 1574
victoriae repivae, IX 3143
Be.ndrncalamus mf.rrii.i.tana, VII 2675
parviflorux, VII 2675
Dendrochilum affine, V 1559
rurranii, V 1559
rlmeri, V 1558
EIjMKRI, V 1558
luchnnen/ie, V 1559
LUCBANENSE, V 1559
luRSOniense. VII 2518
palnwanense, V 1559
palnwanense, V 1559, 1560
pumilum, V 1559
simulacrum, V 1559
turpe, V 1558
Bennstaedtia amplo, II 396
articulata, II 396
ARTICTIIiATA, II 396
dennstaedtioidos, III 825
elmeri. II 39B
BI.MERI, I 233
erythrornchin, I 233: II 396
flnccida, IX 3108
hooveri. III 825
vwluccann, I 233
PIIILTPPINBNSIS, IX 3107
soabra. III 825
srandens. III 825
.frandens. Ill 826
smithii. III 825: IX 3157
villosa. III 824
Bentella repens, I 4
Beprananthus apoensis, V 1708
Berridis eUiptica, VI 2222
philippinensis, VI 2219
Berris atro-viola<:e(i, V 1542: VI 2093
ATRO-VIOLACEA, V 1798
CANESCENS, VIII 3087
cuminffii, VIII 3087
eUiptica, VI 2107, 2110, 2167,
2264: VII 2452, 2461, 2477
ferruffinea, V 1800
LIANOIDES, I 228
micang, V 1801: VIII 2734
mindorensis, V 1544, 1801: VI
2137: VIII 2734
PALAVV'ANENSIS, V 1800
philippinennie, VI 2094. 2220,
2230; VII 2445, 2461: VIII
2734, 2921, 2928
pobjantha, IX 3200
SUBALTERNIFOLIA, V 1801
SUKIOAOENSie, VIII 2733
uliffinosa, VI 2091: VII 2438
ZAMBALENSIS, IX 3199
Besmodiura capitatum, VI 2090: VII
2437
gangeticum, VI 2085, 2087
procumbens. VI 2167
triflorum, VI 2090
umbeUatum, VII 2482
virgatum, VI 2085
Besmos elegans, VIII 3070
Bianella ensifoUa, VII 2525
ROBUSTA, V 1806
Biaporthe citriticola, VII 2479
CITRINCOLA, VI 2269
Biathrypton amhoinense, IX 3128
CONSIMIL,E, IX 312 7
Biatrj'pe AiiBizziAE, VI 2267
a.l>.iz7.iae, VII 2483
clerodendri, VII 2483
CLEEODENDRI, VI 2215
exte-nmi, VI 2267
megale, VI 2125
mindanaense, VI 1942, 2125: VII
2483
polygoneia, VII 2484
POLTGONEIA, VI 2266
polygoneia strebli, VII 2484
P01.YG0NEIA STKEBLI, VI 2266
polysaccoiden, VI 2267
radulan.^, VI 2213
saccardoi, VI 2216
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virescens, VI 1942
niatrypella psidii, VI 2125
Dichapetalum benthamianum, V 1771
ULABBUM, II 483
Ivzoniense, V 1771
OBOVATUM, II 483
OLIVACEUM, V 1769
SPICATUM, I 299
SUBMARITIMUM, IV 1493
timoriensis , IV 1494
tricapsulare, II 483
Dichostomella areolata, VII 2526
Dichroa platypiiyUa, X 3807
Dichrocephala chrysanthemifolia, I 127
rhrysanthemifolM, I 127
latifolia, I 127
latifolia, I 127
Dichrotrichum biflornm, VII 2667
BIFLORUM, V 1785
calelanense. III 948: VII 2667
caIjElanense, III 955
chorisepalum, II 562
chorisepalum. III 956
clarkei. III 954
clarkei. III 943
CLARKEI, I 345
glabruro, III 953
glahrum. III 948, 956
ternateum, III 956
UEDANETENSE, VII 2665
Dicksonia blumei, II 420: III 804
Dicliptera claekei, V 1689
Dictyoneura philippinensis, V 1613
SPHAEROCAEPA, I 209
Dictyopanus copelandii, VI 2254
subpulverulentus
, VI 2254
Dictyothyrium giganteum, VII 2443
Didymella acutata, VII 2463
caricae, VI 2112: VII 2464
eutypoides, VIII 2944
EUTYPOIDES, VIII 2943
lussoniensis, VII 2464
maculosa, VIII 2943
OECMNODES, VIII 2943
pandanicola, VII 2464
SEEIATA, VIII 2943
Didyniochlaena truncatula, III 811
Didj'mosphaeria arundinariae
, VI 1939
BLUMEAE, VI 2121
IXCON-SPICUA, VIII 2948
minutella, VII 2475
minutelloides, VI 2120
striatula, VI 2120 : VII 2475 : VIII
2948
Diedickea singularis, VI 2155: VII
2514: IX 3137
SINGULARIS, VI 1932
DJgitaria consanguinea, X 3511
corymbosa, X 3511
longiflora, X 3511
sanguinalis, X 3511
sanguinalis , X 3512
Diglyphosa elmeri, V 1555
Dillenia bolsteri. VII 2611
CATMON, VII 2610
mindanaensw, VII 2623
MINDANAENSIS, VII 2611
phUippinennU, VI 2100: VII 252f)
reifferxche.idia, VIII 3080
REIFFERSOHEIDIA ROSEA, VIII 3079
Dilochia cantleyi, V 1555
BLMERI, V 1554
elmeri, V 1555
waUichii, V 1555
Dimeriella cyathearum, VI 2081
Dimerina graffii, VI 2082: VII 2431
Dimerinm pseudo-perisporioides, VI
2082
scabrosum, VI 2082
SCABROSUM, V 1534
Dimerosporina dinochloae, VII 2447
pusilla, VI 2082: VII 2447
Dimerosporium lussoniense, VIT 2431
mindanaense, VI 2082: VII 2431
pangerarxgense, VI 2137
Dimorpliocalyx luzoniensis, IV 1287
MURINA, IV 1285
Dinochloa macrocarpa, VII 2675
scandens, X 3512
seandens, IV 1372: VII 2447,
2461, 2475, 2479, 2486,
2525, 2676
Dioelea javanica, I 225
umbrina, I 224
Dioscorea aculenta, V 1590, 1592
amdeata fancindata, V 1590
aculeata tiliaefolia, V 1594
ucuteat'i tiliiiefolin, V 1590: VI
2105
ulata, V 1591 : VI 2074: VII 2509.
2523
birmnnica, V 1590
bulbifera, V 1596
hulbifern, V 1591, 1592
eambodiana, V 1590
cumingii, V 1595
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cumingii, V 1591, 1595
daemona, V 1595: YI 2163
daunaea, V 1590
elmeri, V 1590
elmeri dubia, V 1591
KLMERI, V 1594
fasciculata, VI 2153: VII 2511
flabdlifolia, V 1589, 1590, 1593
FI.ABELLIFOLIA, V 1593
foxworthyi, V 1591
glabra, V 1599
grata, V 1591
hirsuta, V 1595
inaeijuifolia, V 1591
INAEQUIFOLIA, V 1595
loheri, V 1591
luzonensis, V 1597
lutonensis, V 1589, 1591, 1598
inemhranacea , V 1590
merrillii, V 1591, 1598
JIERRILLII, V 1598
mollissima, V 1596
mj/riantha, V 1591
nummularia, V 1599
nummularia, V 1589, 1591
nummrdaria glauca, V 1591, 1599
papuana, V 1594
pentaphijUa, V 1590, 1592, 1594
penfaphylla maUiica, V 1590
PEPEHOIDES, V 1597
peperoides, V 1591, 1598
peperoides sagittifolia, V 1591
pyrifoUu, V 1589
ridlcyi, V 1590
sativa, V 1592, 1596
sorer, V 1591
HOROE, V 1593
noror glauca, V 1591
triphylla, V 1595
triphylla, V 1591, 1592
triphylla mollissima, V 1596
TRIPHYT^LA MOLLISSIMA, V 1591,
1596
triphylla reticulata, V 1596
triphyUa reticulata, V 1591
tiVaefoUa, V 1594
tredecimnervis . V 1594
iugui, V 1594
waUichii, V 1592
Diospyros aj>ata, V 1774
biflnra, II 507
hrideliaefolia. VII 2624
BRIDBLIAEFOLIA, II 507
curranii, IV 1507: VII 2627
discolor, VII 2420, 2519
everettii, VII 2626
fasciculiflora, VII 2626
HYPOLEUCA, VII 2623
MERRILLII, V 1775
mindanaengis, IV 1505
nitida, V 1775
pilomnthera, II 507: X 3807
retictilata, IV 1507: VII 2627
UETICLLATA, II 506
ROSENBLUTHII, IV 1504
SIDUVANENSIS, IV 1506
IJRDAXETENSIS, VII 2624
VIRIDIFOLIA, VII 2626
Diplaziopsis javanica, II 402
Diplazium hrevisorum, IX 3111, 3154
crinitum, IX 3154
maximum, IX 3153
Diploclisia glaucescens, IV 1166
Diplodia artocarpi, VII 2505
artocarpina, VII 2505
cacnoicola, VI 2151
caricae, VII 2505
circinans, VII 2505
oococarpa, VII 2506
cococarpa malaccensis, VII 2506
coicis, VII 2506
daturae, VII 2506
durionis, VI 2150: VII 2506
fruotus-pandani, VI 2150: VII
2506
^lelinae, VI 2150: VII 2506
hihisci, VI 2151 : VII 2507
litseae, VIT 2507
raanihoti, VII 2507
moringae, VII 2507
phaseolina. VII 2507
rapax, VI 2151
ricinicola, VII 2507
solanicola, VII 2507
synedrellae, VII 2507
Diplospora FASCIcrLi FLORA, III 1007
fJESSILE, IV 1329
Diplrcosia APOEXSIS, III 1101
BACLAYANEXSIS, III 1100
haclayanensis, III 1134
calelancnais. III 1102: VII 2630
CALELANENSIS, III 1103
luzonica, III 1105
iuzonica. III 1102
merrittii, VII 2630
sessile, IV 1197
trinervia, III 1102: VII 2630
TRINERVIA. Ill 1102
CEDAXETENSIS, VII 2628
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Dipteris conjugata, II 394: III 814:
IX 3157
conjugata ulpino, III 814
Dipterocarpus gracilis, VI 1951
grandiflorus, VI 2138: VII 2440,
2441
hagseUii, VI 1950
OBCONlcrs, VI 1951
pUomts, VI 1952
SUBAI.PINUS, VI 1950
snbalpinii/i, VI 1928, 2108
VfrnicifUnis, VI 1950
warburgii. VI 1952
ivarhnrgii, X 3572
Bischidia apof.nsis, X 3551
copelandii, X 3553
copeJondii, X 3567
MPHYLLA, X 3553
elmeri, X 3555
glaucescens, X 3553
hirsTita, X 3556
hirgiita, X 3560
IROSINENSIS, X 3556
irosinensin
, X 3561
jolornsis, X 3553
lancifolia, X 3558
LIVIDA, X 3558
merrilUi, X 3560
merrUlii angimtn, X 3569
miniata, X 3558
myrtillus, X 3564
oiantha, X 3561
oiantha, X 3558
palawanensis, X 3590
PALAWANENSIS, X 3561
platyphylla, X 3563
platyphyUa, X 3546, 3555, 3566
pubicavlig, X 3567
purpurea, X 3563
purpurea, X 3555, 3566
rosea, X 3563
rogfsa, VI 2105
ruscildlia, X 3564
saccata, X 3546, 3562, 3590
S0RS0G0NEN8IS, X 3564
STRIATA, X 3566
SYLVESTRIN, X 3568
tonga, X 3558, 3583
Dischidiopsis copelandii, X 3569
incrassata, X 3570
luzonica, X 3570
parasitica, X 3570
ramogii, X 3570
Biscocalyx angustifoUa, II 442
congestiflora, X 3808
CONGESTIFLORA, VIII 2780
effuga, II 444
Knearifolia, X 3808
LINEARIFOLIA, II 44]
longifolia, VIII 2781
MACROCABPA, VIII 2781
MERRILLII, V 1821
MINDANAENSIS, II 674
MONTANA, II 443
montana, II 675: VII 2781
pgychotrioides, II 666
PSYCHOTRIOIDES, II 442
Discodothis lobata, VI 2102
Discosiella cylindrospora, VI 2155
CYLINDROSPORA, V 1546
Dissochaeta acmura X 3659
celebica, IV 1194: VIII 2756
cumingii, IV 1194
PUKPUKASCENS, VIII 2 754
gtelllata, IV 1191
SUBVIRIDIS, IV 1193
Distichophyllum EiiMERi, II 656
nigrieauli, II 656
Distreptus spicatus, I 96
Dolicholobium HlRSUTl'M, IX 3247
latifoliitm. III 984
longigsimum. III 984
philippinense, IX 3248
PHILIPPINENSE, III 984
Dolichos uniflorug, VII 2464, 2513
Donax eannaeformig, VI 1924, 1931,
2086, 2099, 2104, 2119, 2137!
2196, 2221, 2222, 2226, 2260,
2264: VII 2451, 2457, 2463!
2470: VIII 2945
Dothidea examinnvg, VI 2274
loranthi, VI 2115
perisporioiden, VI 2090
pterocarpi, VI 2102
thanatogpora
, VIII 2924
Dothdella alhizzine. VI 2102
canarii, VI 2103
Dnthiorella rragtophila
, VII 2508
Drncontomelum rnmingiana, VIII
2953: IX 2127
'?"". VI 1924, 2087: X 3809
Driniys piperita. Ill 1106: VI 2096
Drosera peltata, IX 3145
Drynioglossum heterophyllum, III 847
Drynaria decurreng, II 414
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quercifolia, III 846
quercifolia, VI 2094, 2100: VII
2455
revoluta, II 412, 413
sparsisora, II 415
Dryopteris adenophora, III 809 ; IX
3157
africana, III 808
aoristisora, III 808
ARIDA EBENEORHACHIS, II 390
bakeri, IX 3110
beddomei. III 809
calva. III 808
CALVA, III 808
canescens, IX 3110
canescens lobata, II 391
canescens subsimplicifolia, II 391:
III 810
dissecta, III 806: IX 3157
diversiloba, III 811
dubia, II 389
DUBIA, I 235
DURA, III 805
ferox. IX 3158
ferox calvesoens, II 391
foxii, III 808
f/rarilescng. III 808
gymnocarpa , III 808
GYMNOCARPA, III 807
hirtipes, III 806
hispidula, III 809: IX 3158
hispidula, IX 3158
immersa, III 809
intermedia, II 389
lepigera, IX 3159
leueolepis, IX 3158
ligulata, IX 3158
tineata. II 391
loheriana, IX 3159
luzonica, II 391: IX 3159
megaphylla, II 391: III 809
metteniana, II 389: III 806
motleyana, II 390
moulmeinensis, III 810
parasitica, II 390
philippina. III 808
porphyricola, IX 3159
pteroides, HI 810
purpurascens. III 807
quadriaurita. II 390
rhodolepis, IX 3159
rhodolepU, I 235: IX 3159
riza'ensis, III 806
sagenoides. III 807
nessilipinnn . V 1683
setigera, II 389: III 806: IX 3160
setigera, IX 3158
sparsa, II 389
spenoeri. III 810
Kpenceri, II 391
Eubarborea, III 807
st/rmatica, II 390: III 806
syrmatica pet-ioloso, III 805
tenerrima, III 805
todayensis, II 391 : III 810
unita, II 390: III 810
URDAMF.TENSIS, V 1682
urophylla. III 810: IX 3160
urophylla punttilosa, IX 3160
viscosa, II 390: HI 808: V 1683
Bryostaehyum pilosum, II 415
pUogum, II 415
splendens, II 415
Dunbaria MERRIlXilI, I 225
Durio zibethmux, IV 1159: VI 2150,
2153: VII 2506
Pysodium divaricatum, I 161
Dysoxylum agusanense, IX 3350
ALTERNIFOLIUM, IX 3352
altissimum, IX 3354
aUUsimiim, IX 3356, 3378
amooroideg, IX 3362
apoenae, IX 3376
APOENSE, IX 3355
arborescens, IX 3356
arhorescens. IX 3378
axirantiacum , IX 3360, 3362
aurantiact;m, IX 3357
hakeri, IX 3358
BAKERI, IX 3358
BENGUETENSE, IX 3360
hifloTum, IX 3354, 3358
ctiminpiantim, VIII 3093: IX
3372. 3392
decandrum, IX 3362
demndriim. VII 2509
dehUcens, IX 3349
foxworthyi, IX 3337
FOXWORTHYI, IX 3363
fragrans, IX 3367. 3371
fraorans, IX 3365
glochidioidfs, IX 3371
ORANDiroiiirM. IX 3368
heiandrum. IX 3362
klemmei, IX 3370
IWNCEOLATUM, IX 3368
laxum, IX 3370
leytense, IX 3371
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leytense, IX 3362, 3378
longiflorum, IX 3371
longiflorum, IX 3367, 3371
octandrum, IX 3372
octandrum, IX 3372
platyphyllum, IX 3373
platyi/hyllum, IX 3362
ramosii, IX 3362
revolutum, IX 3354
REVOLUTUM, IX 3373
robinsonii, IX 3371
rostratum, IX 3376
rostratum, IX 3376 ,
ruhrum, IX 3356
schizochitodes, IX 3372
siargaoense, IX 3370
sibuyanense, IX 3490
SIBUYANENSE, IX 3376
SOESOGONENSE, IX 3378
SULPHUKEUM, IX 3380
testaceus, IX 3382
testaeeus, IX 3381
TESTACEUS, VIII 3093
triangulare, IX 3365
turezaninowii, IX 3352
wenzelii, IX 3382
E
Earliella corrugata, I 264
Echiiinodes denigrata, IX 3129
Eclipta alba, I 164
Ectropothecium ei,meri, VI 1975
subintorauato. VI 1975
Egenolfia rhizophylla, IX 3160
Ehretia navesii, VI 2089, 2258
Elaeagims phaippinensifi, X 3808
Elaeocarpus apoensis, IV 1185
argpnteus, II 637
nrgentevK, II 635: VI 2091: X
3730
paclayaxensis, IV 1188
BUREBIDENSTS, IV 1180
CANDOLLEI, IV 1184
CrERNOSENSIS. IV 1173
cumingii, II 637
cnmingii, II 634: IV 1177, 1180
curranii, IV 1178
elmeri, II 635: IV 1185
elmeri, II 637
fissistipula, II 636
iissUtipula, II 634
floribundus, II 636
florihnndus, II 634
foxworthyi, II 638: IV 1172
foxwnrthyi, IV 1171
FULVrs, IV 1179
FTISICARPUS, IV 1174
gigant ifalius, IV 1171
OIGANTIFOLIirS, IV 1182
gitingensis, VIII 3081: IX 3186
gitingensis, IV 1177
integrifolius, II 638
isotrichus, II 638
LAXIRAMEUS, IV 1186
macranthus, II 635
macranthus, II 634
MAQUILINGENSIS, VIII 3080
mantersii, IV 1174
MEGACARPA, VII 2627
MERBILLII, X 3729
merrittii, IV 1174
MICROPHYDvUS, IV 1189
mintlaiiaensis, II 636
mindanaensis , II 634: IV 1171
monocera, II 637
monocera, II 635: VII 2628
niultiflorus, II 637
mtdtiflorus, II 634: IV 1179
nervosus, IV 1171
NERVOSUS, IV 1176
oblongus, II 636
ohlongug, 11 634: IV 1179
obtusus, II 637
octopetalus, II 638
octopetalus, II 635: IV 1186
pendulus, II 637
pendulns, II 634: IV 1156, 1190:
VI 2091
philippinensis, II 636
philippinensis , II 634, 638
proi-enis, II 634: IV 1175
PROCERUS, II 636
HubglohOHUs, IV 1189
sylvestris, II 638
venosus, IV 1172
nerruculosun, II 634: IV 1180
VERRUCULOSUS, II 635
vernieolor, IV 1171
VERSICOLOR, IV 1178
vertirellatuH, IX 3186
VERTICEMiATUS, IV 1181
villosiusculus, II 638
villosiusciUun
, II 635
ZAMBAI.EN8I8, IX 3185
Elaphoglossum nngulatum, II 418
blurneartum
, II 418
callifolium, II 417: III 849
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callaefolium, II 417
conforme, I 235: II 417
copelandi, II 416; III 849
copelandi, II 417
cuminffii, I 235, 363: II 418
decurrens, II 417, 418: III 849
elmeri, V 1684
ELMERI, III 849
laurifolium, III 849
Itturifolium, II 417, 418
luzonieum, II 416
luzonicum, II 416, 417: III 849
I>UZOXICUM, I 235
merrillii, II 416
petiolatum, IX 3161
petinlatum, II 416, 417, 418
Elateriospermum pauc nervium. III 915
PAUCINEEVIUM, II 484
Blatostema agusanense, VIII 2847
AdUSANENSB, VIII 2845
AXTONII, VIII 2847
APOKNSF., Ill 885
banahaense, IX 3221, 8228
bnruringense. III 875
BAR1JRINGENSE, III 890
brongniartianion, IX 3234
BRUNNEOLUM, IX 3219
BULUSANENSE, IX 3227
CAMIGUINENsi:, VIII 2849
caranoi, VIII 2858
DELICATUM, II 467
ediile, IX 3228
l/itingense, IX 3231
GITINGENSE, VIII 2852
GLABRATUM, IX 3228
glauceseens, IX 3231
HASTATTJM, II 466
INAEQUirOLIUM, III 887
iiitegrifolium. III 889
integrifoUum, III 890: VIII 2855
Juciniatum, VIII 2862: IX 3240
LACINIATUM, I 287
LAXUM, II 465
lineare. III 886
longifolium, VIII 2846, 2847
IX)NGIPEDUSrOULATUM, III 886
lutescens, VIII 2850
maquilingenfte, IX 3234
MAQTJILINGENSE, IX 3229
microphyllum, III 888: IX 3230
MICROrHYLI<rM, I 286
nigrescens, I 288
ohlanci'olatum, IX 3230, 3234
obnvntum, I 287: II 468
PACIFICUM, IX 3230
PERLONGIFOMUM, IX 3232
phUi/iiiinense, IX 3229
PHILIrPlNENSE, III 888
PICTUM, VIII 2850
PINNATIVBRVIA, I 286
podojihyllum, I 286: II 467
PL'I.GARENSE, V 1846
rigidtim, II 466
rOKtratum, II 466
rnstratum moniUenne, II 466
RUPIOOLUM, IX 3233
SERRATirOJ.tUM, IX 3234
sesnile, VIII 2853
simulnns, IX 3231
sorsogonense, IX 3235
SORSOGONEJJSE, IX 3235
spinulosum, IX 3221
SPINULOSUM, II 468
SURIGAOENSE, VIII 2854
umbrinus, VIII 2847: IX 3235
UMBRINUS, VIII 2855
vrdanetense, VIII 2847: IX 3235
TRDANETENSE, VIII 2857
rariabile, VIII 2856
riridencens, VIII 2850
VIRIDESCENS, I 285
whitfordii. III 884
uhitfordii. III 875
Elatostematoides caudatum, IX 3236
laxum, VIII 2860
rigidum, IX 3237
SUBLAXUM, VIII 2858
Eleocharis equisetina, X 3531
equwtina, IX 3137
retroflexa, X 3531
Elophantopus dubius, I 96
mollis, I 97
mollis, I 96
scaber, I 97
scaber, I 96
serrata, I 97
spicatus, I 96
spicatus, I 96
Eleusine indiea, X 3512
indica, VI 2165
Elfvingia elmeri, I 269
tOrnata, I 269
'
EUipanthus buribidexsis, VII 2596
luznnenxix, VII 2597
VlDALll, VII 2596
Ellisiodothis elmeri, IX 3127
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EIraeria bifida, II 569, G03
BIFIDA, II 569
pinetornm, II 569
PINETORUM, II 570
Elir.erina cladophora, VI 2246
setvlosa, VI 2246
Elmerinula CAPnoides, IX 3175
Elmeriobryum ASSImile, VI 1975
phiijIPPINENse, VI 1974
Elsinoe canavaliae, VI 2146: VII 2498
Elytranthe ciimingii, II 471
Embelia coriacea, II 669
halconensis, V 1663
philippinensis, II 668
proteana, II 675
UKDANKTENSIS, VIII 2783
whitfordii, II 668
whitfordii, VIII 2784
Emilia flaramea, I 149
flammea, I 148, 150
humifusa, I 148
humifusa, 1 147, 362
MARIVEIiENSIS, I 148, 362
pinnatifida, I 150
pitinafifida, I 148
siigittata, I 149
sonchifolia, I 148
xonrhifolia , I 147, 150
Kndiandra arborea, II 376
coriacea, II 377
OITINGENSIS, II 712
vidalii, II 711
Endospermum pelUitum, X 3808
Endotrichella elegnnti, VI 1977
ELMEEI, VI 1977
Endoxyla mangiferae, VI 2112: VII
2479
Engelhardtia apoensis. VII 2693
pnrvifolia, IX 3197
PERMICROPHYLLA, IX 3194
lubsimpbcifoUa, IX 3197
ZAMBALENSIS, IX 3195
Ensrlerula medinillae, VI 2082 : VII
2446
Enhydra fluctuans, I 163
Entada phaseoloides, X 3808
Entyloma oryzae, VII 2428
Epaltaa australis, I 108
Ephelis caricina, VI 2156
pallida, VI 2156
Epichloe warburgiana, VI 2099
warburgiana donacis, VII 2450
WARBUEGIANA DONACIS, VI 2225
Epiphyma mucunae, IX 3135
Epipromnopsis huegeliana, X 3619
Epipremnum angustilobum , X 3621
elmerianum, X 2624
GliAUCICEPHALrM, X 3620
luzonense, X 3623
miniatum, X 3624
MINIATUM, X 3622
MULTICEPHALUM, X 3624
philippinense, X 3624
pinnatum, X 3626
robinsonii, X 3626
sorsogonense, X 3624
truncatum, X 3626
Epithema benthami, II 563
Eragrostis teneVa, X 3513
unioloides, X 3512
viscosa, X 3513
Eranthemum andersoni, II 591
bicolor, II 591
crenulatum, II 591
enrtatum, II 591
FRUTICOSUM, II 590
hnenkeanum, II 591
malaccense, II 591
MINUTIFLORTTM, V 1687
Erechthites petiolata, I 157
valerianaejoUa, I 157
Eria cymhiformis, V 1580
davaensis, V 1575, 1577
DAVAENSIS, V 1575
gigantea, V 1576
lameUata, V 1576
lamelIjAta, V 1576
longibracteata, V 1575
major, V 1575
S1INDANAENSIS, V 1577
palawanensiH, V 1578, 1907
PALAWANENSIS, V 1578
polynra, V 1579
ramosii, V 1579
retroflexa, V 1580
ringens, V 1579
ringens, V 1579, 1580
tridens, V 1580
TRIDENS, V 1580
ventricosa, V 1580
Erigeron linifolius, I 135
Erinella philippinensis, VI 2141
Eriochloa ramosa, VI 2099
Erycibe angulata, II 590
COPELANDII, VIII 3077
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DUBIA, II 589
expansa, V 1769
HALLIERIANA, VII 2601
LATERALirLORA, V 1767
Uizonsneh, V 1769
maerophyUa, II 590
panicvlata, VII 2603
PARARAN, VII 2603
TERMlNALIFLORA, V 1 768
Erythrina indica, VII 2527
Erythropalum grandifolium, VIII
2788
^rnndens, VI 2118: VIII 2789
Erythroxylum iwahigense, V 1776
ohtusifolium, V 1778
Ethulia conyzoides, I 87
Eucalyptus binacag, VIII 2776
BINACAG, VII 2701: VIII 2776
Eugenia abbreviata, VIII 2776
aerophila, VII 2351
acuminatissima, IV 1422
^ruminatigsima.. IV 1423
agusnnensis, VIII 3096
AOUSANEJfSIS, VII 2357
aherniana, VII 2346
aherniana, IV 1430
alrarezi!, VIII 3097
ANGULAKIS, IV 1434
ANTONIANA. IV 1425
APOENSIS, IV 1401
arcuatinervia, IV 1418
nrcitntinerina, X 3808
atropunctata, IV 1426
otropnnetata, VII 2355
AUREA, IV 1400
bnkeri, VII 2355, 2357
BAKERI, VII 2355
bnlerensis, X 3768
BANABA, IV 1443
bataanensis, VII 2348
hataanen.fix, VIII 2949, 2951
benguetensis, IV 1440
benthamii, VIII 3097
binarag, VIII 2776
BINACAG, VII 2351
brevistylis, IV 1422
bulusanensis, IX 3135
BUREBIDENSIS, IV 1436
calubcob, VI 2138, 2141
CALVINII, IV 1419
eernsiformis, IV 1442
cinnnmomea, II 584
claviflora, IV 1422
congexta, II 582
CORTICO-PAPYRACEA, IV 1405
cro *.«ipe», IV 1411
cumingiana, IV 1423: VII 234B
cnmingiana, IV 1423
cnrliflora, IV 1402
CXTRTIFLORA, I 328
DAVAOENSIS. IV^ 1439
deripiens, IV 1410
densinervifi, I 328: VIII 3095
diplycosifolin, IV 1399: VII 2347
diph/roitifolia, IV 1401
ECOSTUIJVTA, IV 1428
prevHii. IX 3125, 3135: X 3808
foxu'orthyi. IV 1416
FOXWORTHTI, IV 1414
CITINGENSTS, IV 1409
globoxo, VI 1923, 2083
OI.OBOSA, IV 1404
HOLMANI, VII 2354
inrarnatn, V 1535: VI 2090
INCARNATA. IV 1416
inrrnxxntn, IV 1409, 1435
INCRASSATA, II 581
IROSINESSIS, X 3767
IWAHIOENSIS. IV 1417
IXOROIDE8. IV 1426
LAMBII, IV 1430
leptantha, IV 1422
leptogrna, VII 2348
LEYTENSIS, I 329
Uneata, IV 1442
livida, VII 2356: X 3808
LIVIDA, VII 2349
Unnosii, IX 3174
loheri, IV 1430
longiflora, IV 1440: VIT 2346
long!flora, IV 1442
WMBOY, IV 1431
luzonensis. IV 1405
Uizortpnsis, X 3770
magalantha, IV 1412
wflffflJoTifftrt, IV 1412
MATVITENflR. TV 1415
malaccensis, IV 1410
malnccensis, I 330: IV 1411
MALAGSAM, IV 1403
mannnquxl, VII 2350
MAQUII-TJTGEKSIS, VIII 3096
marirelenxU, II 583: IV 1441
MEI-ASTOMOIDES, IV 1429
raerrillii, IV 1413
merrittinna, IV 1432, 1434
mimica, IV 1437
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mimica, IV 1439
mindanaensis, IV 1411
mndoroensis, IV 1427
MlQUELir, IV 1441
oblanc.olata, IV 1419
OULIQUINERVIA, X 3768
PANDUBIFORMIS, IV 1412
parva, IV 1425: VIII 2777
.
pasacaensis
, IV 1430
PENINSULA, X 3769
perpallida, IV 1423
perpnUida, IV 1423: VIII 2777:
X 3808
philtppinensis, IV 1420
purpuricarpa, IV 1437
PURPUEICARPA, IV 1435
PURPURIFLORA, IV 1432
robertii, IV 1442
robertii, IV 1444
ROBINSONII, II 583
rosenbluthii, VII 2347
rosenbluthil, IV 1436, 1437
roseo-marginata, VIII 3097
rubrovenia, VII 2358: VIII 3096
saUanensw, II 583: IV 1409:
VIII 3095
SABLASESSTS, I 328
SABLANENSIS RAMULOSA, IV 1408
snligna, IV 1422: X 3808
SILVESTREI, VIII 3095
similis, IV 1431 : VII 2353
SINUBANENSIS, IV 1424
SUBMIMICA, IV 1438
SUBSULOATA, VIII 3095
SUCCULENTA, I 327
TOPPINGII, IV 1407
tripinnata, X 3770
URDANETENSIS, VII 2356
VACCINIOIDES, VII 2350
VERNONIOIDES, VII 2352
vidaliana, IV 1405, 1444
VIDALTANA, II 584
VIRIDirOLIA, IV 1420
EuonymUB ai^Atus, IV 1484
javanicus, IV 1485: VI 2229:
VII 2444, 2581
MAEIVELENSIS, VII 2580
sumatrana, IV 1485
Eupatoriutn ai/apana, I 103
CATENSE, VII 2584
lindleyanum, I 101
Undleyanum, I 101
luzonennis, 1 103
reevesii, I 101
sambueifolium, I 101, 102: VII
2585
SAMBUCIFOLIUM, I 102
scandens, I 104
topvingianum, I 101
TOPPINCIAJsrUM, I 101
triplinerve, I 103
Euphoria gracilis, V 1606
Euphorbia neri folia, VI 2156
Eurotium repens, VI 2082 : VII 2431
Eurya acuminata, VI 2122
AURICtlLATA, II 501
japonica parvifolin. V 1664
macartneyi, II 502
mi/rtiUoide/i, I 363: V 1664
MYBTILLOIDES, I 323
Eurycoma dubia, II 481
Eutypri alangii, VTT 2479
Ai^NOli, VI 2214
bambusina, VI 2123: VII 2479
capparidis, VII 2479
CAPPARIDIS, VI 2215
citricola, VII 2480
corniculata, VI 2123: VII 2479
flavo-virens, VI 2123: VII 2480
inconspicua, VII 2480
INCONSPICUA, VI 2265
lata. VI 2214: Vlt 2480
ludibunda, VI 1942, 2124- VII
2480
ludibunda, VI 2214, 2215, 2265
macropunctata, VI 2124
MACEOPUNCTATA, VI 1941
megalosoma, VII 2480
WEOALOSOMA, VI 2264
micropunctata
, VI 1941
phaseolina, VI 2265
stenospora, VI 2214
stenospora hibisci, VII 2480
STENOSPORA HIBISCI, VI 2215
tnjutensis, VI 1941
Eutypella aemvla, VI 2266
arundinariae, VIII 2956
aulocostoma, VI 2124
bambusinae, VI 1942
bnmbuninae, VIII 2956
BAMBUSINAE SULFUREA, VI 1942
cifrieola. VI 1942. 2124, 2265"
VII 2480
citricola, VI 2265
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cocos, VI 2214: VII 2481
exipiiae, VI 2213
gliricidiae, VI 2124, 2266: VII
2481
gliricidiae, VI 2268
leucaenae, VII 2481
LEUCAENAi:, VI 2266
LINEOLATA, VIII 2955
malloti, VIII 2955
MALLOTI, VIII 2955
plagitt, VIII 2955
preranae, VII 2481 ,
PREMNAE, VI 2213
radulans, VI 2213: VII 2481
rehraiana, VII 2481
russodes, VII 2482
Everettia jjiUcherrima, IV 1191
Everettiodendron philippinense, III
916
Evodia ARBOREA, VIII 2806
benguetensis, IX 3217
BENGUETENSIS, VIII 2808
dubia, VIII 2809
glubrum, VIII 2808
IMXA, IV 1509
monopkylla, IV 1510
PEEGAMENTACEA, II 479
PULGARENSIS, V 1831
reticulata, II 479
retusa, V 1832: VIII 2809
semicarpifoiia, II 479: VIII 2808
zambalensis , IX 3176
2AMBALENSIS, IX 3216
Exacis tetragona, VII 2427
Excoecaria philippinensis, III 916: IV
1287
Exosporium calophylli, VII 2526
Fagraea auripulata, II 599
auriculata, II 596: III 859: VIII
2744. 2746
GARDINAMCARPA, X 3759
farnosa, III 860
CONGESTIFLOKA, VIII 2741
euernosensis, II 596
CUERNOSENSIS, II 600
EPIPHYTICA, VIII 2743
epiphytica, VII 2380
fragrans, II 597
fragrans, II 596: VII 2465
GITINGENSIS, III 859
JACKII, VIII 2744
longiflora, II 597
longifloni, II 596, 598
niorindaefolia, II 596
Morinduefolia, II 596
negrosensis, II 596
NEGROSENSIS, II 599
nonok, VIII 2746
xosfOK, III 858
obovata, II 598: III 857
obovata, II 596, 600
plumeriiieflora, II 598
plumeritieflora, II 596, 598
plumeriaetolia, III 857
racemosa, VIII 2743
tubulosa. III 860
Favolus junghuhnii, VI 2253
multiplex, VI 2253
peitatus, VI 2253
philippinensis, VI 2253
philiijpinensis obscurata, VI 2253
spathulatus, VI 2253
tener, VI 2253
tenuis, I 264
wightii, I 264
Ficus acuminatissima, I 47, 197
adami, VII 2410
adami, IV 1521
ADAMI, IV 1258
AGUSANENSIS, X 3762
ahernii, IX 3478
ahernii, VII 2409
alba, IV 1255
altissima, II 539: IV 1231, 1239:
IX 3464
altissima, IV 1243
ampelos, I 191: IV 1317, 1392:
VII 2405: IX 3465
ampelos, IV 1231, 1256, 1262:
IX 3471
angustissima, I 251: IV 1255,
1317: IX 3466
angustissima, I 238: IX 3482,
3485
annulata, I 51
anomala, I 241: II 535
anomala, I 238: IV 1321
antoniana, IV 1521: IX 3416
ANTONIAKA, IV 1374
apiocarpa, I 249: II 539
apiocarpa, I 238: II 533, 540:
IV 1252, 1253c IX 3435
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apoensis, VII 2414
apoensis, IV 1158, 1232: VI
2103: IX 3415, 3476
APOENSIS, IV 1249
appendiculata, IX 3450
arai/atensis, IX 3453
arenata, VII 2405
arenata, VII 2391
ARENATA, IV 1263
areolnta, IV 1233
AREOLATA, IV 1252
argentea, IX 3454
aspera nota, I 58. 198, 257
agperior, I 192: IV 1320
asperrima, I 53
a-nperrima , IV 1262. 1521
AURANTICARPA, IX 3434
bakeri, IX 3466
bakeri, IX 3435
P.AKERI, VII 2402
haMe, II 539
banahaensis, IV 1254
hanahnenxU, I 238 r IV 1158,
1239: VI 2105: IX 3486
BANAHAENSIS, I 252
barnesii, I 58, 198. 256: VIT
2391
hamemi, I 238, 258: VII 2391
bataanQTisis, II 536
batnanensis, I 248: II 533: If
1267
benguptensis, I 54, 191, 250
benffuetenxlt. I 105. 237, 255:
II 543: IV 1257
bengnetensis leytetisis, I 250 : IX
3467
BENGTJETENSIS LETTENSIS, I 194
benf/uetensis negrosensis. II 533.
541
PENOT'ETENSIS NEfiROSENSIS, IT
542
benjamina, I 48: IX 3456
henjnminn. TV 1246: VI 2088:
VII 2436: IX 3453
hinuangenxis^ IX 3443
blnneoi, IX 3432
BT,ANCOT. I 283
blephnrontomn. I 253: II 541,
543: IV 1322: VI 2105:
IX 3474
bordeni, I 256
buluganenais, IX 3477
BtTLrSANENSIS, IX 3479
ealophylla, IV 1247
calophyUoides, IX 3457
CALOPHYLLOIDES, IV 1246
camdrinensis, IX 3464
CARDINALICARPA, IV 1391
carica, VI 2075
carpenteriana, IV 1256: VII
2414
carpenteriana, II 543 : IX 3441
CARPENTERIANA, I 197
cassidyana, iv'l265: VII 2393
cassidyanu, IV 1233, 1239: VII
2391: IX 3423
CASSIDYANA, I 200
CASTANEA, IX 3441
cataiipi, VII 2387
catatipi, IV 1233: VII 2385,
2387: IX 3425
CATAUPI, IV 1251
caudatifolia, I 240: 11 534: IV
1241: IX 3467
candatifoUa. I 238, 241: IV 1233.
1239: IX 3174, 3475
caulocarpa, I 244
cavlorarpa., I 238, 244
celebica I 44: IV 1239, 1384:
IX 3481
celebica. I 45, 187: IT 534: ^\
1233, 1242: VTI 2400: IX
3121, 3416, 3483, 3486
celtoides IX 3481
CEr.TOIDES. IV I3ff8
cerrina, II 533
CERVINA. II 543
rhri/xnlepin, TI 536: IV 1316,
1382: VII 2385: IX 3142
chrj/nolepis longipedunrulata, I 50,
244
c!eTT>pntis. TV 1244
clernenth. II 539: IX 3459
clusioides, IV 1380
chis>inide.<>, II 539: IX 3459,
3460
COT.MNRIT, IX 3468
rOMPRESSITORA. IX 3443
cnrtcmnn, IX 3453
ronfiisn, I 187, 240: II 535: TV
1239, 1387: VII 2398: IX
3470
con/nxa, I 238. 243, 362: TV
1233: VII 2398, 2413
CONITTSA, I 47
copelandii, IV 13S5
copelandii, IV 1372, 1385
OORDATIFOI.IA, IV 1250
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cordatula, IV 1251: IX 3464
corona, IV 1376
corona, I 198: VII 2391
crassienlyx, IX 3462
CRASSICA'LYX, IX 3457
crassitora, IV 1397: IX 34'i'O
cragKitora, IV 1267: VI 2110:
VII 2386, 2414, 2461
CKASSITOKA, II 548
crlninervia, IX 3484
cuernosensis, IV 1265
euernosensis, II 533, 542: I^
1238, 1265: VIII 3095: IX
3439
CUEKNOSKNSIS, II 545
cumingii, I 53: VII 2404: IX
3482
eumingu, I 53, 251: II 541: IV
1261, 1317, 1319, 1389: IX
3466, 3485
cnrrnnii, IV 1258: VII 2414
decaisneana, I 47
decuKsnta, II 535: IV 1321, 1322
didymophylla, II 541: IV 1254
disticha, II 546: IV 1262: VII
2388
distirha. II 532, 533: VI 2155:
IX 3422
DRIVERI, VII 2397
dnhin, IV 1247
elastiea, IX 3425
emptied, II 546
elUptifolin, IX 3456
elmeri, I 55
elmeri, I 57
elmeri stibintegrn. I 56
endothrix, IV 1269
encavdnta, I 47, 240, 241: IX
3468
EUCAUDATA, I 46
evT'Mehia, IX 3481
cverettii, VII 2394: IX 3459
ererpttii, IX 3459
F.VERETTII. II 538
fidcnfn. IX 3416, 3423
fastigiata, I 240
iasHgwtn, I 196, 197, 238: IX
3471
rASTir.TATA. I 44
fiskei. II 540: VII 2405
PISKEI, I 195
fiskei cebuensis, IX 3482
fiatulosa, I 199
flavo-corticn, VII 2399: IX 3483
flaro-rnrtirn, IV 1233: VI 1928,
2107
FLAVO-COETICA, IV 1241
fnrstenii. I 189
forstenii, II 539: IX 3456, 3465
fruticosa, II 547
FULVA. VII 2407
garciae, IV 1384: VII 2395
garcixie, V 1545: VI 2106: IX
3136, 3447
GARCIAE, II 550
gelderi, I 243: IV 1380
gibbosa, I 188
gigantifolia, I 259: VII 2407
flignntifoUa. I 238, 260: II 536:
IV 1251: VII 2386, 2407
glabella, I 48
fflnbella, IX 3453
oIjAEEOSA. IV 1393
glomerata, I 260
p'omem'a, I 238: II 551
prnndidens, IX 3449
guyeri, I 250: II 540: IV 1256:
IX 3471
gxtyeri, I 196, 238, 240: II 533-
VI 1929, 2111: VII 2462
.ni'YERi. I 196
haematocarpa, IV 1246
hacnkeJ, IX 3432
haenkei. II 540: IX 3432
haggeri, IX 3469. 3474
hallieri, II 536: IV 1243
h.iuili, I 53. 191, 250: II 541:
IV
1253 1316, 1395: IX 3471
hmnlr. I 237: IT 543: IV 1254,
1397: VI 2107: VII 2384,
2386, 2411: IX 3414
hederncea. II 547
hemicnrdia, VII 2406
hewnenna, IX 3426
},eterovhiHla,lhi: VI 2105, 2275:
VII 2456, 2458
heteropoda, I 193: II 543: IV
1321, 1377: IX 3445
heteropoda. 11 536: IV 1231,
1322: VII 2384: IX 3423
himdtt, IV 1322
hi^pidn odorata. I 201, 259: II
546: IV 1263
HlSPlDrLOSA, \ni 2401
ILANGOIDES, IX 3445
inaequifolia, II 535: IV 1240:
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VII 2411: IX 3472
inaeguifolia, I 238: IV 1233,
1239: VII 2413
INAEQUIFOLIA, I 242
inconstann, IV 1389
indica, I 49, 243: II 536: IV
1243, 1314: IX 3460
indwa, 1 49, 52, 237: II 533, 539:
IV 1245, 1380: VII 2384,
2385, 2393
indica gelderi, I 243: IV 1379
infectoria, IV 1393
infectorki, IV 1393: VI 2106:
VII 2386, 2409
infectoria caulo'earpn, IV 1246,
1313: VII 2409
infectoria forbesii, IV 1393
integrifolia, I 260: II 550: IV
1324: VII 2410: IX 3447
integrifolia, I 238: II 533: VII
2386, 2410: IX 3443, 3445,
3490: X 3763
IKTEGRlFOIilA, I 61
irisana, II 535: IV 1320
lEISANA, I 45
IROSINENSIS, IX 3473
irregularis, I 251: IV 1256, 1317
IWAHIGENSIS, IV 1381
jaroensis, IX 3484
JOHNSONI, I 190
kalingiaensis, IX 3437
kamelii, IX 3487
liAEVICABPA, IV 1395
leavigata, I 205
lagunensis, IX 3484
lanata, IX 3481
lancifolia, I 44, 45 : IV 1240,
1242
latsoni, I 260: IV 1270, 1324
latsoni, I 238 : II 549
lyATSONI, I 204
LAXIEAMEA, IV 1257
linearifolia, IX 3436
linearifolia, I 238: II 544
LINEARIFOLIA, I 257
longipedunculata, I 50, 244: IX
3450
longipedunculata, I 238, 247
lucbanensis, II 541 : IV 1254
lucbanensis, I 238: II 533, 543:
IV 1239, 1258
LUCBANENSIS, I 254
luzonensis, I 60: IV 1324, 1395
LUZONENSIS IMBEEBIS, IV 1323
macropoda, I 59
macropoda, II 550: IV 1395: VII
2386, 2407, 2409
mearnsii, IV 1315: IX 3416
megacarpa, I 52, 248: VII 2388:
IX 3432
megacarpa, I 238: II 546: IX
3416
MAOALLANENSIS, IV 1315
magnifica, I 250
magnifica, I 238
MAGNIFICA, I 51
manilensis, I 192, 250: IV 1255:
VII 2404: IX 3484
manilensis, I 238: IV 1157, 1233:
VI 2105
malunuensis, I 246
malunuensis, I 238, 247: II 536:
IV 1251
MAQUILINGENSIS, VIII 3094
merrillii, IX 3174
MERRILLII, I 282
merrittii, IV 1376
merrittii, IV 1262, 1377: IX
3443
microsphaeria, IV 1240
microsphaeria, IV 1233: VII
2402: IX 3423
minahassae, I 57, 198, 256: II
543: IV 1264: VII 2389:
IX 3436
minahassae, I 238: IV 1372, 1379:
VI 2075, 2106: VII 2385,
2389, 2422, 2457: VIII 2926:
IX 3126, 3423
mindanaensis, I 188: VII 2400:
IX 3475
mindanaensis, I 241 : IV 1231
mindorensis, I 198: IX 3486
miquelii, I 283
niultiramea, IX 3485
multiramea, IX 3481, 3485
JIULTIRAMEA, IV 1259
multistipvlaris, IX 3415, 3432,
3490
nervosa, II 537: IX 3475
nervosa, IV 1250
nodosa, II 549
nota, I 58, 198, 257: IV 1262-
IX 3448
nota, I 238: IV 1233, 1268, 1377:
VI 2108, 2152, 2219: VII
2384, 2385, 2391, 2392, 2459,
2515
nuda, IV 1246: IX 3453, 3457
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ohpyramidatn, I 201
obscura, I 53
ohscura, I 46. 53
obtnsa, IX 3479
odorata, I 201, 258: II 546
odorata, I 238: IV 1263, 1521:
VI 1936, 2104, 2105, 2106,
2219: VII 245 7
OLIVACEUS, IX 3437
pachyphylla, IX 3462
pacifica, IX 3124, 3459
PAcincA, IX 3460
palawanensis, I 245 : IV 1244,
1380: VII 2393
palawanensis, I 238: II 539: IV
1231, 1249, 1373, 1382: IX
3462
palmifolia, IV 1316: IX 3432
paloensis, II 547: IV 1322: IX
3485
paloenxis, IX 3123, 3208
PALOENSIS, II 547
papaya, IX 3465
parietalis, IX 3475
parvifolia, IX 3453
paucinervia, X 3763
peahodj/i, IV 1233: IX 3439
PEABonyi, IV 1267
pedunculosa, IV 1320
PENINSULA, IX 3433
perfulva, IX 3142, 3416
philippinensis, II 535: IV 1387:
IX 3470
pisifera, I 187, 239: II 534: IV
1312, 1385: VII 2386, 2395:
IX 3486
pisifera, I 237: IV 1242: VII
2395: IX 3482, 3483
pisocarpa, I 248
polycarpa, IV 1255
PRASINICABPA, IX 3451
produeta, IX 3481
propinqua, I 60, 259: II 546:
VII 2399
propinqua, I 202, 238: II 533:
IX 3484
pruniformis, IV 1382
prunifomiTs, IX 3453
nseudopalma, I 202, 257: II 540:
IV 1316: VII 2387: VIII
2923
pseudopalma, I 238, 283, 284: IV
1231, 1372: VII 2385, 2387:
IX 3415, 3422, 3432
pubinervix, IX 3471
puncticulata, II 533: IX 3480
puncticulata, II 547
PUSTULATA, IV 1389
guercifulia, I 238, 251
quercifolia humilis, I 192, 251
:
II 541
quercifolia humilis, II 535: IV
1389
runientacea, IV 1388
rumosii, IX 3435
recurva, IV 1386
recurva, IV 1372: IX 3480
reliijiosa, IX 3425
repandifolia, I 256: IV 1321:
VII 2392: IX 3448
repandifolia, I 238: VII 2411:
IX 3123
REPANDIFOLIA, I 58
retusa, IV 1245
relusa, IV 1245
ribes, I 283
roxburghii, II 549
rubrocarpa, IX 3435
IIUBROCAKPA, IX 3476
rudis, II 540
rudis, I 54, 193: IV 1255
rudis arborea, I 192, 250
RUDIS ARBOREA, I 54
ruficaulis, I 60, 202, 258
rujicaidis, I 238: II 547: IX
3208, 3486
ruficaidis paloensis, I 202: II 547
RUFICAULIS PALOENSIS, I 203
samarensis, IX 3435, 3477
satterthwaitei, II 543 : IV 1264,
1320: VII 2392: IX 3449
satterthwaitei, I 198: IV 1233,
1262, 1268
SATTERTHWAITEI, I 199
saxophila, II 537: IX 3478
srandens, II 547
sernicordata, I 56, 196
serieea, IV 1251
SETIRRACTEATA, VII 2411
sibulanensis, IV 1158: VI 2103
SIBULANENSIS, IV 1266
sibuyaiiensis, VII 2406
SIBUYANENSIS, IV 1319
SILVESTREI, IX 3462
similis, I 243: IV 1313
similis, I 238: II 549
sinuosa, I 251
sinuosa, I 238: IV 1389
sordidissima, IV 1233
SORDIDISSIMA, IV 1268
SORSOGONENSIS, IX 3439
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stipulosa, IX 3454
stipulosa, IV 124(5
STRANGULARIS, IV 1382
SUBALIUDORAMEA, VII 2389
subintegra, I 56: IX 3487
stibnlnto, I 243: IV 1239: IX
3470
SULCATA, IV 1377
swinhoi, IV 1315
sycomoroides, I 62
tayabensis, IV 1387: IX 3435
taynftensis, I 238: II 548: VII
2403: IX 3477
TAYABENSIS, I 255
terminalifoUii, IV 1389: IX 3485
TERMINALIFOLIA, IV 1318
tetangin, II 540
tinctor.'a, IV 1314
tinctoria, IV 1231
todarensis, VII 2403
todnyensis, IV 1317
TODAYENSIS, IV 1261
nlmifnliti, IV 1310, 1389: VI 2105.
2106, 2107, 2122, 2155, 2219,'
2237, 2276: VTT 2386, 2403*.
2451, 2457: IX 3136, 342.-3,
3474, 3483
UTnbobracteata, VII 2394
t-MRO-BRACTKATA, IV 1247
vmhonafa, I 55, 19 7
umbrina, IV 1245: VII 2409
vmhrinn, IX 3457
UMBRINA, I 49
URDANETENSIS, VII 2413
vaUdirovdfita, I 240: VT 2105-
IX 3471
variegfitn, II 549; jy 12 70: IX
3450
vnrlfr/iitn, I 205, 2fil: II 549; jy
1233: VII 2385, 2395
vidaliann, II 539
VILLARTI, I 362
villoga, I 201 : IV 1263
viUosa, I 61: IV 1233: IX 3484
viridifnlin, IX 3483
warburgii, IX 3435
rvarbvrr/ii, I 238: IV 1375, 1376-
IX 3435
VVARBUROII, I 247
wemelii, TX 3443
WILI,IAMSII EPIPHYTlrA, VTI
2396
xavieri, IX 3457
zambnlenni)!, IX 3486
ZAMBALEN.SIS, IX 3207
Fimbristylis acuminata, X 3532
annua, X 3532
complanata, X 3532
diphyUa, VI 2079: X 3532
globulosa, X 3533
glohnlosa. III 855: X 3533
nieliacea, X 3533-
quinquangularis, X 3533
iitilis, VII 2360: X 3533
UTILis, III 855
Fissidens asperlfoUa, ll 652
ELMERI, II 652
Flacourtia euphlebin, VII 2653
inermig, IV 1520
Innceolnfa, X 3808
MAOALJ.ANENSE, IV 1519
SULCATA, VII 2653
Flagellaria indicn, I 275: VI 2216:
VIT 2455, 2478
PHILIPPINEN8IS, I 274
Fhiggia virosa, IV 1287
Fomes rarnn-hovit, I 270
melnnoporoideg
, I 270
jiuUnit, I 270
sfmilHccatuK, J 263
semitosbus, I 270
PraxinuR r/riffithii, IX 3142
Freycinetia ncutifoUa, X 3808
APOENSI.S, III 1111
bonuhaensis, VIII 3098
BANAHAENSIS, I 215
BREVIJ-OLIA, X 3771
bulnsanensis, X 3601
coNrusA, I 213
cuernosensis, X 3602
purranii, X 3602
dilatata, I 214
DTSCOIDEA, III 1113
elmeri. III inY
ensifolia, III ms
rnxifolin, IX 3175
(ilTINOIANA, III 1112
globnsa, I 217
HEMSI.KYI, I 214
hnnslryi, I 362
INSIPIDA, Til 1114
IROSINENHIS, X 3602
jngorii, X 3604
jngorii, X 3775
I-UCBANENHIR, I 212
la-TEO-CARPA, X 3604
maxima, m nil : X 3606
mnxima, IX 3130
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megacari>n. III 1117
membranifolia, X 3606
MERRILLII, I 216
monooephala, I 218
MONOCEPHALA, I 80
niultiflora, I 212: X 3606
negrpsensis, X 3607
"netjroseniiis, II 582
palavvanensis, I 216
palawanensis, I 362
pandnnicarpa , X 3819
PANDANICARPA, X 3607, 3773
riffidn, VIII 3098
RIGIDA, I 362
ROBUSTA, VIII 3097
rostrata. III 1118
rnstratd, X 3610
irabripi'ii, I 216: X 3604, 3808
KjiectahiUs, I 218
sphaerocephala, X 3610
xplinerocephnla, X 3775
soRsor.ONENSis, X 3608
nyhflnf/ellnUi, X 3608
SUBFI^AfiKLLATA, VIII 3098
superha, X 3608
SIJPERBA, III 1115
suRiGAOENsrs, X 3774
vitUiUi, I 214
VIT,LABII, I 362
vulcanica, X 3601
warhurgii, X 3610
WABBUBC.II, I 218
,
wilUamsii, VI 2101, 2117
Fuirena ciliaris, X 3533
plomerata, VI 2076: VII 2425
umbellata, X 3534
Fumago vagans, VII 2526
Funalia mons-veneris, VI 2247
philippinensis , VI 1920
Fusarium paspalicola, VI 2158
Fusicladium pongamiae, VI 2165
G
Galium ciliare, I 4
ciliare. Ill 1046
Kaudichauili, I 4
Iilulii)pin(>n8(', III 1046
Ganodernia nmboinense, VI 1919, 2250
auslrnle, VI 2250
laccatum, VI 2249
leiicophaeum, VI 2250
luriiliipi japonicuni, VI 2249
mastoporum, VI 2249
SL'BTORNATUM, I 270
testaceum, VI 2250
Garcinia bicolorata, V 1790
binucao. III 1049
hinucno, V 1789
bulusanensis, X 3746
divis, III 1054
dulcis. III 1052
eupeneafolia. III 1054
fragrans. IX 3128, 3489
garciae, III 1052
oarciae, III 1048
GITINOKNSIS, III 1053
GYNOTROCHOIDES. X 3747
lateriflora, X 3747
I.INEARIFOLiIA, III 1051
luzoniens;s. Ill 1047
Inzoniensis. V 1792
palawanensis, V 1791
PINNATIKERVIA, II 502
BHIZOPHOBOIDES, III 1049
samarensig, X 3748
SORSOCONEN.SIS, IV 1487
xulphurea, X 3748
SULPHUREA, V 1789
UTOphylla, III 1049
venulosn. VI 1946, 2095
vidalii. III 1051
vidalii, IX 3489: X 3808
Gardenia aeutifolia, III 1007
ACUTIFOLIA, I 6
barnesii, I 5
bnrne/!n, IV 1332
ellipticn. III 1007
ELL.IPTICA, I 6
glutinosa, IV 1331
ghitinoxa, III 1007: V 1539: VI
2081: VII 2447
longiflora, III 1006
longiflora, IV 1331
merriUii, IV 1330
MERRILLII. I 5
MOEINDAEFOLIA, I 67
pseudopsidium, I 5
psevdopsidium, IV 1332
SEGMEXTA, IV 1331
whitfordii. III 1004
WHITFORDII, I 4
Garnotia strictn, X 3513
ffaruga nbilo, VII 2422
Gaultheria borneensis. III 1089
cumingiana, III 1091
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cumingiona. III 1089
Gelonium aequoreum, IV 1294
OLANDULOSUM, III 917
glomerulatum. III 920: IV 1293
meliocarpvm, VII 2642: IX 3187
MELIOCARPUM, III 919
mindanaense, IX 3187
MIKDANAENSC, VII 2640
philippinense, VII 2642: IX 3187
PINATUBENSE, IX 3186
PULGARKNSE, IV 1293
subglomerulatum, V 1546: VI
2155
SUROLOMEBULATUM, IV 1292
TRIFIDUS, III 918
Geniostoma cuminf/utniim, VIII 2747-
IX 3128
I^AXA, VIII 2746
MINDANAENSE, VIII 2 747
Gcntiana COpelandii, VII 2671
luzonensis, VII 2673
Geoglossum glutinoswrt, VI 2144
Geophila herbocea, V 1857
reniformis, I 4
Gibbera borneensin, VIII 2946
PHILIPPINENSIS, VIII 2946
sauhinetii, VI 2225
Gibberelia creberrima, VI 2097- VII
2448
puliparis, VI 2225: VII 2449
saubinefii, VI 2225: VII 2449-
IX 3135
Gibberidea nipae, VI 2113: VII 2464
Gigantochloa merriUiano, VII 2675
-MERRILLIANA, I 273
icribneriana, VI 2111, 2134 2164
2200, 2213, 2223: VIl' 2444'
2452, 2455, 2462, 2467, 2471
'
2472, 2476, 2478, 2484* 2525-
VIII 2929
verticellatu, I 274
Gilletiella late-maculans, VII 2443
rATE-MACULANS, VI 2278
Ginalloa ovata, X 3808
Gironniera celtidifolia, V 1846
glabra, II 576
SIBUYANENSIS, V 1845
Gleditschia copelnvdii, VIII 2734
COPELANDII, II 695
rolfei, II 696
Gleichenia crassifolia, III 793
dolosa, II 424
EI.MEEI, III 799
gigantea, II 424
gigantea, II 388
glauca, II 388
hirta, II 424: III 798
laevigata, III 798
linearis, II 423: IX 3149
SORDIDA, III 798
vulcanica. III 798
Gliricidia sepium, VI 2124, 2125, 2152,
2101, 2201, 2208, 2259, 2264,'
2266, 2268, 2279: VII 2465,
2466, 2468, 2481, 2482, 2484,
2489, 2490, 2495, 2498: VII
I
2922
Globba AUKEA, VIII 2902
brevifolia, VIII 2903
gracilis, II 605
griu-Uis, VIII 2903
parviflora, VlII 2977
usttdata, VIII 2903
Glochidion album, I 303
ungulutum, VII 2645
JiALSAHANENSE, IV 1289
BENGUETENSE, I 304
canevcens, X 3735
CANESCENS, VIII 3082
eumingii, 1 303
curranii, IV 1290
LEYTENSE, I 303
littorale, IV 1288
Uanosii, VI 2091: VII 2438
. LUZONENSE, I 301
merrillii, IV 1291
mindanaense, IV 1157: VI 2106
MINDANAENSE, VII 2642
mindorense, IV 1290
moUe, IV 1288
molle, I 302: VIII 3082
PALAWANENSE, IV 1290
phUippinense, I 306
PL-BICARPUM, X 3733
PITLCARENSE, IV 1291
QUINQUESTYLUM, I 303
RETICULATUM, I 302
rnbinsnnii, X 3734
EoniNSONli, VII 2643
SABT.ANENSR, I 306
SORSOGONENSE, X 3734
SUBANGTJI.ATUM, VII 2644
SUBFALCATUM, I 305
trichogynum. III 921
trirkogynum, I 303
triandrum, III 920
urophylloides, III 920
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TJROPHYLLOIDES, I 300
vUlosum, I 302
Gloeoearpus patentivalvis, X 3808
Gloeophyllum edule, VI 2244
Gloeosporidium blmeri, IX 3130
Gloeosporium alehorneae, VI 2157:
VII 2516: IX 3138
aleuriticum, VII 2516
cunavaliae, VI 2157: VII 2516
catechu, VI 2157: VII 2516
graffii, VI 2157: VII 2516
lioyae, VI 2157: VII 2516
leboek, VI 2157: VII 2516
macrophomoides, VII 2516
palinarum, VI 2157: VII 2516
papayne, VI 215 7
vanillae. VI 2158: VII 2517
Glonium banibusluura, VI 2138: VII
2497
Glossogyne ttnuifolia, 1 175
tridentuta, I 175
Glycine hispida, VI 2077
Glycosmis angularis, II 489
cUrifolia, II 489
cocliinchinensis, IV 1513; VII
2444, 2454
UEEENEI, IV 1512
pentuphylla, II 489: IV 1513
Gmelina pliiUppensis, VI 2082
vUlosa, VI 2150: VII 2505, 2506
Gnaphalium dichofomum, I 124
indicum, I 123
indicum, I 121
javunum, I 121
lut-eo-album, I 121
luteo-alhum, I 121, 122
multiceps, I 122
miUticeps, I 121
oblancifolium
, I 121
OBLANCTFOLIUM, I 123
palidum, I 121
Gnetum gnemon, VII 2674
latifoUum, IV 1479
liAXIFEUTBSCENS, IV 1478
VIKOSUM, VII 2673
Gnomonia litseae, VI 2113: VII 2478
Gollonia philippijiensis, VI 1975
Gompliandra cuminguina, X 3749
SORSOliONENSIS, X 3748
Gomphostemma cinerea, VIII 3086
LUZONENSE, I 339
phiUppinarum, VIII 3086
Goniopteris asi/mmetrica, III 811
Goniostoma pulgarense, V 1808
Goniothalamus elmeri, VII 2420
EPIPHYTICUS, V 1711
giganteus, II 473: V 1711
OITINGENSIS, V 1710
magnificus, V 1714
MAONIFICUS, II 473
mindanaensig, V 1714
MINDANAENSIS, V 1712
philippinensis, II 473: V 1714
Gonocaryum cognatum, X 3808
COGNATUM, I 315
Gonostegia hirta, III 893
pentandra, III 893
Gonystj'lus philippinensis, VII 2674
Gordon ia welbobni, H 500
Gossypium brasilienxe, VI 2074
herbaceum, VI 2074
Gouania microcaepa subglabea, VIII
2801
Grammitis denticulata, III 839
longifoUa, II 411, 412
Grangea maderagpatana, I 128
Graphiola arengae, VI 1931, 2079
cylindrospora, VI 2079: VII 242^
Greenea hiesuta, V 1857
Greenia longiflora, III 981
Greeniopsis niultiflora. III 981
philippinensis, III 981
phUippinensis, III 983
sibuyanensis. III 982
pubescens. III 982
Grewia banahaensis, I 319
NEGROSBNSIS, II 631
PYRIFORMIS, VIII 2841
stylocarpa, VIII 2842, 2949
tiliaefolia, II 632
Guepiniopsis spathularius, VI 2240
Guettarda speciosa, I 4
Guettardella jihilippinensis. III 1009
Guignardia albicans, Vll 2473
ALBICANS, VI 2258
arengae, VII 2473
ABENOAE, VI 2195
BAMBUSINA, VIII 2936
creberrinia, VI 2117, 2194: VII
2473
DINACHLOAE, VIII 2936
freycinetiae, VI 2117
fusco-coriacea, VII 2473
FrSCO-CORIACEA, VI 2195
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ImmuUne, VIII 2936
munihoti, VII 2473
musae., W 2195
sterculiae, VII 2473
STERCULIAE, VI 2194
Guioa Discor^OR, V 1609
lasiothyrsa, V 1609
LASIOTHYRSA EI-MERI, V 1609
MYRIADKNIA, V 1610
perrottetii, VI 2230: VII 2445
pubescens, V 1616
TEL'NCATA, V 1611
SALICIFOLIA, V 1608
Gymnacranthera cryptocuryaides, III
1066
CBYPTOOARYOIDES, III 1060
lanceolata, III 1058
LAXA, VIII 2772
negrosensis. III 1057
NEGROSENSrs, II 576
paniculata, III 1059
pnniculata, II 577: III 1059:
VIII 2 773
siUuensis, III 1058
suluensis. III 1059
UIIDAKETENSIS, VIII 2773
zippeluina. III 1059
Gymnanthera pedunculata, X 3571
Gyninema eumingii, X 3571
lignosum, X 3571
mariae, X 3594
schlechteriana, X 3571
tingens, X 3571
Gymnogranima rhizopht/lla, IX 3160
Gymnosporia spinosa, VI 2085
Gymnostachyum uffine, V 1704
cumingiana, V 1704
decurrens, V 1703
nudspicum, V 1700
PALAWANENSE, V 1701
PICTUM, V 1700
subcordafum, V 1534: VI 2071
SUBCORDATUM, V 1703
Gynura affinis, I 146
AGUSANENSIS, VII 2585
angulosa, I 146
angulosn, I 144
APOENSIS, VII 2587
cacalioides, I 137
dementis, I 145
dementis, I 144: VII 2587, 2588
elliptica, I 146
finlaysoniana, I 146
liABIBJfSIS, X 3715
latifolium, I 145
latifolium, I 144
piperi, VII 2587
purpurascens, I 144, 145
sarraentosa, I 146
sarmentosa, I 144
gcnher, I 146
vidaliova, I 144: VII 2588: X
3716
VIDALIANA, I 144
Gyrinopsis brachyantha, V 1629
CITRINAECARPA, V 1631
cumingiana, V 1629
cumingiana pubescens, V 1632
CUMINGIANA PUBESCENS, V 162i)
URDANETENSE, V 1630
H
Habenaria elmeri, V 1550
ETiMERI, V 1550
luzonensis, V 1551
L.rzONENSIs, V 1550
Tlndronema orbiculare, VI 2165
Haematomyces carneus, VI 2140,
2235: VII 2499
Halconia invnlitcrntn
, IT 497: V 1641
NEGROSENSIS. IT 495
Hallieracantha puIjGARENSIS, V 1692
Halorrhagis micrnntJin. IX 3143
Halnrrhena daronensis. IV 1455
Hamaspora acutissima, VI 2069: VIT
2421
Hapalopilus gilvus. T 265
SUBRUBIDUS, I 265
Haplodictyum heterophyllum, IX 3109
rroijus, TX 3110
MAJUS, IX 3110
Haplomela celtidis, IX 3131
Haplosporella mnnilensis, VII 2508
Hardwiokia ai.ternifoi.ia, I 362
Harpulia arboren, IX 3119
Harrisonia citbinaecarpa, VTII 2823
perforata, VTII 2830
Hodera helix, VI 2015
Hedychium coronarium, VIII 2978
coronnrium, YlTl 2903
mindanaense, VIII 2978
mindnnaense, VIII 2978
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MINDANAENSK, VIII 2904
philippinense, "VIII 2903 '
philippinense, "VIII 2905, 2978
Hedyotis apoengis, III 976
banksii, III 976
banksii, X 3780
benguetensis. III 976
henguetennis. III 974
brachyantha, IX 3250
cagayanensis. III 975
congesta, II 525: III 981: TV
1356
elmeri. III 974
elmeri. III 978: X 3780
eiienpitata, III 974
GITINGENSIS, III 979
havilandi. III 977
hispida, III 974: V 1859
humilis, V 1859
IROSINENSIS, IX 3248
KINO.IANA, IV 1334
leucocarpa, III 974
leucocarpa, III 981
LErCOCARPA, II 524
linenta, I 360
macgregorii, III 975
mncrophylltt, III 979
mnffallanensis, IV 1334
MAOAI.LANENSIS, III 976
microphylla, III 974
montana, III 975
montana. III 975
nodiflora. III 979
pnrva, III 975
pnrra, III 977
PERHISPIDA, IV 1333
pilosissima, III 975
PINATrBENSTS, X 3778
prainwna, T 360: IV 1335
pterita. III 974
PULGARENRTS. IV 1333
radicans, V 1859
Fihiiyanfnsw, IX 3250
SiniTYANENSlS, III 977
SCBVETiUTINA, III 978
tenHUflora, I 360
thwnltesn. Ill 979
TRISECTA, IX 3249
vpstita, III 975
whiteheadii, HI 975
YOPERI, III 976
Helianthus annuus, I 170
Helicia artocarpoides, V 1826
integra, VIII 2800
INTEGRIFOLIA, VIII 2798
Helicteres hirsuta, VII 2524
Heliotropium indirum, VI 2167
Helminthosporium caryopsidum, VII
2526
ficinum, IX 3138
inconspicuum, VI 2165: VII 2526
inversum, VII 2526
nodulosum, VI 2165
ravenelii, VI 2165:.VII 2527: IX
3138
Helminthostacbys zeylanica, III 796
zeylanica, VI 2161: VII 2522
Helvella craterella, VI 2281
Hemigraphis hakerx, X 3674
BARACATANENSE, VII 2543
(Uversifolia. X 3676
DIVERSIFOLIA, X 3673
fnttwdoaa, X 3674
hirsuta. V 1693
hirsuta. I 349
HIR.SI'TA CRENATA, V 1693
Ketosn, I 350
SETOSA, I 348
SL'PT.OP.ATrM, II 591
SUBTINCTORIA, X 3674
Hemileia canthii, VI 2069
vastatrix, VI 2070: VII 2421
Hemisphaeria eoneentriea, VI 2127
ohovnta, VI 2127
suhsfipitata, VI 2127
Hendersonia coicis, VII 2508
Henningsoinyces philippinensis, VII
2464
pusillirnus, VII 2464
Henslowia palawanensis, V 1834
Herpotrichia philippinensis. VII 2464
PHILIPPINEX.SIS, VI 2203
rhodosticta, VI 2201
xesfothi-le, VI 2203
Heterochaeta tenuicula, VI 2240
Heterodothis leptotheca, VII 2454
/jReterospathe elata, VIII 3013
elnta, VITI 3016
elweri. VIII 3010
ELMERI, II 646
negrospnsis, VIII 3014
PItILIPPINES'.=;lS, VIII 3013
PTBUVANEXSIS, VIII 3014
Heterosporinm corj'phae, VI 2165:
VIT 2527
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ELMKKI, IX 3132
Heterostemma angustilobum, X 3571
angustilobtim, VI 1928, 2092
herbertii, X 3572
HKKBERTII, VIII 3074
lui-banensis, X 3572
Hewittia bicolor, VI 2076, 2159: VII
2426, 2519
sublobata, VI 2077, 2086, 2088
Hexagona bivalvis, VI 2245
bivalvis, VI 2245
cerrino-plumben, I 264
dadophora, VI 2246
cruentp, VI 2247
orbiculata, I 264
pulchella, VI 2245
KEVESii, VI 2246
thwaitesii, I 264: VI 2245, 2240
t-hwaitesii, VI 2545
THWAITESII RESUPINATA, VI 2245
thwaitesii retropieta, VI 2245
THWAITESII SINUATA, VI 2245
wightii, I 264
Heynea siimatrana, IX 3382
Hibiscus esculentus, VI 2225 : VII
2449
TOsa-sinensiK, VI 2098, 2128, 2151,
2202, 2215, 2231: Vll' 2450,'
2480, 2487, 2502, 2507: VIII
2950
sabdariffa, VII 2510
tUiaceus, VI 2108
Hippocratea cumingii, VII 2689
LAWSONII, VII 2688
Hiptage cebuensis, II 683
LAWSONIX, VIII 2751
luzonica, II 684
PINSATA, V 1810
Histiopteris incisa, II 405: III 832
Montana, III 832
Holstiella eutypa, VII 2482
EUTYPA, VI 2217
usambarensis, VI 2218
Homalanthus alpinus, I 307
macradenius, VII 2646
populneus. III 921: IV 1294
poptilneus, I 307
SURIGAOENSE, VII 2645
Homalium gitingense, IV 1513
panayanum, IV 1519
80BS0G0NENSE, I 325
SUBSCANDENS, IV 1518
Homalomena philippinensis, X 3626
philippinensis
, VII 2441, 2445
Homonoya riparia. III 922
Homostegia fusispora, VII 2454
Hopea acuminata, VI 2158
beccariana, VI 1953, 1954
FOXWORTHYl, IV 1469
OLUTINOSA, IV 1470
MALIBATO, VI 1953
philippinensis, VI 1949
pierrei, IV 1471
Hornstedtia conoidea, VIII 2972, 2973
CONOIDEA, II 605
dalican, VIII 2900
DAL.ICAN, VIII 2906
irosinensis, VIII 2984
IROSINENSIS, VIII 2981
lepicarpa, VIII 2979
lepicarpa, VIII 2988
lophophora, VIII 2973
LOPHOPHOEA, II 607
luzonensis, VIII 2983
microcheUa, VIII 2983
JIICROCHBIIjA, II 606
muricarpa, VIII 2980
pandaniciirpa, VIII 2985, 2987
PAXDANICAEPA, VIII 2979
paradoxa, II 569, 603
PENINSULA, VIII 2983
philijipinensis, II 605: VIII 2980,
2905
philippinensis, VIII 2894, 2897,
2980
propinqua, VIII 2979
propinqua, VIII 2980
pubescens, VIII 2979
PURPUREA, VIII 2984
Korsogonenais, VIII 2987
SOESOCONENSIS, VIII 2985
SUBVIRIDIS, VIII 2987
Horsfieldia ardisiaefolia. III 1061
ardisiaefolia, X 3808
gignntifolia, IX 3120, 3129
GIUANTIPOLIA, X 3763
WARBUEGIANA, III 1061
Hoya ANGUSTIFOLIA. X 3572
vnguslisepaln, X 3585
benguetensis, X 3574
bUobata, X 3577
bordenii, X 3575
bordenii, X 3574
BULUSANEN8IS, X 3575
cagayanensis, X 3583
I
m
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camph'orifolia, X 3577
eiliata, X 3586, 3590
CILIATA, X 3577
coronariaides minor, X 3590
crassicaulis, X 3581
CRASSICAULIS, X 3579
cumingiana, X 3581
dfirwinii, X 3546
diversifolia, X 3577
eugenioides, X 3588
gracilis, X 3581
gracilis, X 3587
imbricata, X 3546, 3566
imbricata basicordata, X 3581
incrassata, X 3581
incrassata, X 3580, 3590
intermedia, X 3574
LEYTENSIS, X 3582
longipes, X 3577
luzonensis, VI 2122, 2157, 2258,
2278: VII 2443, 2473, 2477,
2516
luzonica, VIII 2937: X 3584
mcgregorii, X 3583
mcgregorii, X 3587
ine.iflua, X 3584
MINDANAENSIS, X 3584
mindorensis, X 3586
obgcura, X 3583
OBSCURA, X 3586
odorata, X 3587
PUKIFKRA, X 3588
pulgarensis, X 3590
PULGARENSIS, X 3589
(juinquenervia, X 3591
rotundisepala, X 3579
Huniaria caballina, VIII 2930
ccnformis, VII 2501
CONFORMis, VI 2233
granulata microspora, VI 2142
guanaci, VIII 2930
merdaria, VIII 2930
raimundoi, VI 2142, 2233: VII
2501
Humata botrychioides. III 828
hotrychioides. III 828
gaimardiana, IX 3161
heterophiiUn, IX 3161, 3162
immprsa amplissima, II 394
ophiogloRsa, IX 3161
nph'oglonsn, IX 3161
pinnntifidtt, IX 3161
vestita, II 394: IX 3162
Hydnocarpus nvoiden, IV 1516
OVOIDEA, IV 1514
QUAURASiII, IV 1515
.siibfalcata, IV 1515, 1516
unonifolia, V 1779
Hydiiophj'tum angustifolium, III 103S
nngustifolium, III 1039
formicarium, I 7
INTERMEDIUM, III 1039
MINDANAENSE, III 1039
moselayanum, III 1040, 1134
nitidura. III 1039
nttidum, III 1039
ORBICULATUS, V 1860
philippinense, I 7
pkilippine.nse, III 1040
Hydnum copelandii, VI 2251
INSULARE, VI 2251
leptodon, VI 2252
Hydrangea cuneatifOlia, VIII 2825
glandulosa, VIII 2826
GLANDULOSA, II 473
Hydrocotyle asiatica, II 628
asiatica, ll 627
benguetensis , II 628, 629
BENGUETENSIS, II 628
deVcata, II 628, 629
DELICATA, II 629
javanica, II 629
javanica, II 628
rotundifolia, II 629
rotimdifolia, II 628
tripartita, II 629
Hygrophila saliciiolia, VI 2075
Hymeiioclraeta adusta, VI 2241
tenuissima, VI 2241
Hymenodictyon excelsum, I 7
Hymcnophyllum aculeatum, II 421
australe. III 800
blumeanum. III 800
demissum, III 800
eximium. II 420: IX 3149
formosum. III 800
junghuhnii, II 421: III 800
obtuRurn, II 421
paniouliflorum, IX 3149
polyanthus, III 801
productum, II 421
pycnocarpum, II 421
serrulatum, II 421: III 801
tunbridgense, II 421: III 800
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Hymenolepis mucronata, IX 3162
platyrhynchos, IX 3162
plntyrhynchos, III 848
PLATYRHYNCHOS GLAUCA, III 847
spicafn, II 408: III 848
spicata. 111 848: VI 2137: VII
2445
Hymenopsis cudraniae, VI 2159: VII
2518
Hymenula copelandii, VII 2519
Hypericum laokeyi, IX 3190
loheri, IX 3191
Hypobathrum frutescens, I 7
gloraeratum, I 8
MULTIBRACTEATA, IX 3250
parviflorum, I 8
purpureum, IX 3251, 3269
Hypocrea mellea, VII 2449
MEUiEA, VI 2276
mellea ochracea, VI 22 77: VII
2449
ochracea, VI 2098
ochracea, VI 2277: VII 2449
peltata, VI 2098
poronoidea, VI 2277
rufa, VI 1930, 20»8: VII 2449
Hypocrella biytryoss, VI 1930 2lOo-
VII 2451
melaena, VI 2100
pernettiae, VI 2276: VII 2451
salaccens.s, VI LlOO: VII 2451
aalaccengis, VII 2440
Rchizostachyi, VI 2100: VII 245J
Hypoestes addisonensus, V 1907
ADDISUNENSIS, V 1697
APOENSIS, VII 2544
curninyiuna, II 518
LINEARIS, II 517
nierriliii, V 1697
PULCAHENSIS, V 1698
8IBULANENSIS, VII 2546
Hypolep;s tenerifrons, III 807
tenuifolia, III 82,5
Hypoiyirum philippinenge, X 3534
Bcirpoides, X 3534
Hypopterygium ceylanica, II 657
DELICATri^UM, II 656
Hyposeglcnopsig hiirae, VI 2217
Hypospila ambigun, VI 2113
Hypoxylina philippixensis, VIII
2921
Hypoxylon annulatum, VI 1944, 2127
2205, 2271: VII 2486:' VIIl'
2957
apoense, VI 2127: VII 2486
atropurpureum, VI 2271: VII
2485
coenopus, VI 2206
coenopus spinifera, VI 2206
eompactum
, VI 2133
coryphae, VI 2127
culmornm, VI 2205; VII 2486
culmorum, VIII 2960
culmorum bambusae-blumeanae
VII 2486
CULMORUM BAMBUSAE-BLUMEANAE
VI 2205
disjunctum, VI 2128
effusum, VI 2271: VII 2486
effusum, VI 22 71
FREYCINETIAE, VIII 2959
fulvo-ochraceum, VI 2128
fuscum, VI 1944
ffiganporum, VI 1943, 2132
granulosum, VIII 2958
haematostroma, VI 1944, 2128-
VII 2487: VIII 2958
hibisci, VI 2128: VII 2487
Hanincolum, VI 2128
LIANINCOLUM, VI 1944
liUiputianum, VI 2128
mncrospermum, VI 1943
marginatum, VI 2128, 2271- VII
2487: VIII 2958
marginatum maramiforme VIII
2958
minutellum, VI 2129: VII 2487
multiforme, VI 2129: VII 2487
nucigenum, VI 2129: VII 2487
nummularioides, VII 2488
-N'UMMULARIOIDES, VI 2272
piacentiforme, VI 2207
purpureum, VI 2z72: VII 2488
lub.gineo-areolatum microsporum
VIII 2958
rubiginosum, VI 2129: VII 2488
rubiy.nosvm, VI 1944, 2272
serpens, VI 2129: VII 2488
stygium, VI 2129: VII 2488
subeffusum, VI 2271: VII 2488'
VIII 2958
lubeffugum, VI 2271
nuborbiculare
, VI 2273
labacmum, VI 2211
Hypserpa cuspidata, IV 1165
jngorii, IV 1165
Hyptis suaveolens, VI 2086: IX 3134
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Hysteriunj Iioyae, VI 2138: VII 2497
rufulum, VI 1946
Hysterostomella psychotriae, VI 2136:
VII 2497
spurcaria, VIII 2932
tetracerae, VII 2497: IX 3136
I
Ichnanthus pollens, VII 2462
Ichnocarpus ovoiiiolia, X 3810
Ilex ANTONil, V 1666
apoensis, VIII 3071
APOENSIS, V 1667
APOENSIS PUNCTATA, VIII 3071
asprella, V 1664
BENGUETENSIS, V 1665
brunnea, IX 3177
buergeri, V 1664
buergeri rolfei, V 1664
cinereae, V 1666
crenata luzonica, V 1664
cumingkina, V 1664
cymosa, V 1664
cymosa, V 1542 : VI 2093
cyroosa cumiiiiEriaiia, V 1664
EPIPHYTICA, V 1668
fletcheri, V 1663
firwosan'a, V 1666
foxworthyi, V 1663
foxworthyi, V 1669
gracilipes, V 1664
guerreroii, V 1663
{luerreroii, V 1666
haleonensis, V 1663
halconensis, V 1663
hcnceana, V 1663, 16G5 : VIII
3071
luzonica, I 363: V 1664
microthyrsa, V 1663
microthyrsa, V 1667
palawanica, V 1664
philippinengiH, V 1664
pulogensis, V 1665
pulopenaU, V 1668: VIII 3071
racemifern, V 1665
rolfei, V 1664
ROI.FEI, I 314
subcandata, V 1664
Illigera diptera. VII 2687
plntyandra, VII 2688
Tmperata arundinncea , VII 2424
cylindrica. VI 2073: VIII 2956
exaltata, X 3513
exaltata, VIII 2942
Inonotus ei.meriani'S, I 265
[ntsia bijujja, VI 2134, 2135
Ipomoea cymosa, VI 2071
hederacea, VI 2068
obscura, VI 2096
Irene confragosa, IX 3135
vilis, IX 3135
Irpex flavus, VI 2247
maximiis, I 263
Isachne albescens, II 464
APOENS.IS, VII 2676
beneckei miif/nn, Vll 2678
minutvla, VI 2080
STBICTA, II 463
Isanthera discolor, II 563 : III 948
discolor, III 947
[schaemum aristntnm, VI 2080
cUiiire., VI 2080: VII 2430
digitatum, X 3514
digitatum, VII 2680
intermediuin, X 3514
intermedium, VII 2680
muticum, VII 2680
TODAYENSE, VII 2678
rschnostemma cnrnosum, X 3591
Ischnostroma merrillii, VII 2514
[tpa chinensis, II 528
luzonensis, II 527
l.UZONENSIS, II 528
macrophylla, II 529
MAESAEFOI.IA, II 528
maesttefolia, II 527: VI 2085,
2089: VII 2434
Iteadaphne confusa, II 714
PHILIPPINENSIS, II 713
Ixeris thunbergiana, I 183
Ixonanthes philippinense. X 3758
reticulata, X 3759
Ixora amboinica, I 9
amboinica. III 1017
AUBICULATA, III 1018
barbata, I 9
barbata. III 1017: IV 1337
BARTLINGII, III 1020
bibracteata. III lOlC
BIBBACTEATA, I 8
capitulifera, III 1016
CHAKTACEA, V 1861
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CHARTACEA MEMBRANACEA, V 1862
chmensis, III 1016
coccinea, I 9
r.ociinea. III 1016, 1018
coiigesta, III 1017
crassifolia. III 1016
crasnijolia, IV 1338: V 1865
cumingiana, I 8: III 1017
cumingiana, III 1016: IV 1337:
IX 3252
ebracteata, III 1017
FILMERI, IV 1338
fulgens, I 9
GIGANTIFOLIA, V 1864
inaequijoUa, V 1868
INTERMEDIA, IV 1336
IROSINENSIS, IX 3251
kingstonia, I 8
LELCOCARPA, IV 1337
leytensis. III 1017
LEYTENSIS, I 69
littoralis. III 1018
lobbii, I 9
lobbii, V 1866
longissima. III 1018
macgregorii, V 1868
macrophylla. III 1016: V 1866
macrophylla. III 1017, 1021
MAGNincA, V 1865
niearnsii. III 1017
mearnsii, V 1866
meyeri. III 1015
MKYERI. I 68
mindanaensis. Ill 1017
OBLOKGIFOLIA, V 1867
pachypkylln, V 1865
palawanens:s. Ill 1018: IV 133tj
philippinens's, III 1018
pkilippinenxig, IV 1339: VI 2093
2094
salicifolia, I 8: V 1868
SPARSIFLORA, I 8
stricta, I 9
Jasminuin apoensts, VIII 2791
crassifolium. VIII 2 792, 2793
IXOROIDE.S, II 511
luzoiiiense, II 512
populifolium, II 512
ROTUSDIFOLirM, VIII 2792
samhac, VI 2086
trinervium, VIII 2792
I Julella luzonensis, VI 2113, 2204: VII
2464
Justicia gendarussa, V 1685
gendarussa, VI 2073: VII 2424
SPICIFORMIS, I 349
K
Kadsura apoensib, VIII 2748
philippinensis, I 363 : X 3808
PHIUPPINENSIS, I 277
tcandena, Vlll 2750, 2751
SULPHUEEA, VIII 2750
fvalmusia argeniinensln, VI 2218
philippinarum, VII 2482
PHILIPPINARUM, VI 2218
Kibataiia fbagbans, X 3694
Kickxia gitingeuse, IV 1455
macgreoori, IV 1455 : X 3695
MACGREGORl, IV 1457
Kigelia pinnuta, VII 2475
Kleinia cacalioides, I 137
Knautia gagittata, I 100
Knema cinerea, III 1065
gitingensia. III 1059
GITINGENSIS, III 1065
heterophyUa, III 1060, 1065
LATERICIA, V 1815
stenocurpa. III 1064
vidalii, III 1060, 1066
Knoxia corymbosa, I 9
corymhosa, VII 2427: VI 2075
Kordyana pinangae, IX 3133
i^Korthalsia laciniosa, VIII 3029
Kretzschmaria clavus, VI 2206: VII
2488
coenopus, VI 2129, 2206
coenopus spinifera, VII 2489
gomphoidea, VI 2130: VII 2489
gomphoidea, VI 2206
gomphoidea micruspora, VII 248')
GOMPHOIDEA MICROSPORA, VI
2206
inicrospora, VI 2130: VII 2489
microapora. VI 2206
Kuehneola desmium, VII 2422
fici, VII 2422
garugae, VII 2422
gossypii, IX 3133
gossypii, VI 2074
Kyllinga brevifolia, X 3534
monocephala, X 3535
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Laboulbenia nodostomae, VII 2431
oedionychi, VII 2430
philippina, VII 2430
Lachnea albo-grisea, VI 2142
lurida, VI 2234: VII 2501
Lactuca brevirostris, I 182
brevirostris, I 182
liizonica, I 183
scariola, I 183
scariola, I 182
thunbergiana, I 183
thunbergiana, I 182
Laestadia festiva, VI 2117
FESTIVA, V 1543
traversi, VIII 2935
Lagenophora billardieri, I 130
Lagerheima dermatoidea, VIII 2928
Lagerstroemia speciosa, VI 2142, 2146:
VII 2503, 2522: VIII 2926
Laggera nlata, I 117
Languas flabellata, IX 3226
PINATUBENSIS, IX 3225
Lansiuni domesticum, IX 3383
dubium, IX 3384
Laportea ayusanensis, IX 3239
AGUSANENSIS, VIII 2860
CONDUPLICATA, IX 3237
OKACILIPES, III 876
LATILANCEOLATA, IX 3238
luzonensis, IX 3239
mindanaensis, III 878
triplinerviu, IX 3238
VENOSA, III 878
Laschia agaricina, VI 1919
alba, VI 2253
Candida, VI 2253
SIMIILANS, VI 2252
Lasianthus kordenii, I 11
EULUSANENSIS, IX 3252
dementis, III 1034: V 1869
clementifi, IX 3253
copelandii, V 1869
copelandii, II 520
COPELANDII, I 10
CULIONENSIS, I 11
cyanocarpus. III 1034
everettii, III 1034: V 1869
higpidun, IV 1333
HISPIDUS, I 10
HUMILIS, II 519
inaequnlis, I 10
iaevigatus, I 11
lucidus, I 11
microphyttus, IX 3210
MiCEOPHVLLrs, V 1870
MORUS, I 73
obliquinervis, III 1035: IV 1339:
V 1871
stipularis, I 10
Sl'BMEMURANIFOMUS, V 1871
tashiroi, III 1035
tashiroi, V 1871: IX 3210, 3253
ZAMBAL.BNSIS, IX 3209
Lasiodiplodia nigra, VI 2151: VII
2508
theobromae, VI 2151: VII 2508
Lasiosphaeria culmorum, VIII 2952
MOLLIS, VIII 2952
xestothele, VI 2203
Lasiothyriura cycloschizon, VI 2156
Lasmenia ficina, VI 2155
Lastrea leucolepis, IX 3158
Lawsonia inermif, VI 2092, 2227: VII
2438
Lecanopteris carnosa, IX 3163
carnosa. III 848: IX 3144
curtisii, III 849
pumila. III 848
pumila, III 848, 849, 952: VI
1959
Lecanthus peduncularia. III 883
Lecaussadea rhiiophylla, IX 3160
Leea agusanensis, VIII 2881
BANAHAENSIS, I 316
)!ULUSANENSIS, X 3801
congesta, VIII 2883
CONGESTA, I 318
divarieata, I 318
javanica, II 495
luzonensis, X 3802
IjUZONENSIS, VIII 3104
magnifolia, I 316
maniUensis, V 1853: VIII 3105:
X 3802
negrosffixis, VIII 3105: X 3802
NEGROSENSIS, II 494
PALAWANENSIS, V 1851
PARVA, I 317
PArCIELOEA, VIII 3103
phUippinensis, VIII 3104
robuxta, II 495
rubra, V 1852
sundaica, II 495
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Lembosia hrfvmfievla, VII 2440
cocoeg, VIII 2932
congregata, VI 2138: VII 2440:
VIII 2931
congregata, VII 2440
Crustacea, VII 2440: VIIT 2931
diffusa brexnuscula. VII 2440
diffusa diffusa, VII 2440
dipteroearpi, VI 2138: VII 2440
eugeniae, VI 2138: VII 2441:
VIII 2932: IX 3174
inconspima, VII 2441
javnnica, VI 2138: VII 2441
jnrnnica, VIII 2933
nervisequia, VII 2441
PANDANI, VIII 2932
pothoidei, VI 2138: IX 3137
Lentomila lonpirontris, VI 2259
philippinensis, VII 2468
PHILIPPINENSIS, VI 2259
Lenzites npplannta, I 271
palisoti, VI 2244
palisoti, I 271
pallida, I 271
plttfypoda, I 271
pnlita, VI 2244
repanda, I 271
subferruginea, VI 2244
tenuis, VI 2244
Lopidagathis AirARANTHoiDES. V 1695
plnhro, VII 2548
hynlinn, V 1696
inaequalis, V 1695
inntrra, V 1696
jaranicn, V 1697
RPlcirER, VII 2547
Lepi.logyne longifolia, V 155,"?
Lepidozin tenutssima, VI 2288
Lepiiii<vpsis phimppikensis, IV 1458
Lepisanthes eriolepis, VIII 3102
PAI.AWANICA. V 1604
PERVIRIDIS, VIII 3101
Lepistemon flaveseens, VI 2068
Leptaspis urceolata, X 3514
Leptorhilus dirersifalius, II 393
heterochilus foxworthyi, II 393
heteroclitus, II 393: III 813
laneeolatus. III 813
Leptocolea hispidissima, VI 2287
Lpptogiiiin
.iavanicum, II 435
nioluccanum, II 43,5
tremellioides, II 435
Leptopeziza mindanaensis, VI 2142:
VII 2499
Leptoselena haenkei, X 3808
insignis, VIII 2907
Leptosphaeria amhiens, VI 2121
rapparidis, VI 2204
dryadea lusouiensis, VII 2475
fusispora. VI 2204
orthogramma, VIII 2951
PANIC!, IX 3121
simiUima. VIT 2475
similijIma, VI 2203
Leptothyrium circumscissnm, VI 2156
Letendrae ntrata, VI 2113
Leucaena f/lniirn. VT 1935, 1939, 1940,
2099, 2117, 2121, 2159, 2225,
2231, 2233, 2249, 2255: VIT
2449, 2481, 2501, 2502, 2519:
VIII 2923
Leucas lavandtdifnUn, VI 2154
linifnlia, VI 2154
SERICEA, I 340
Leuooporus arcularius, VI 2243
gallo-pavonis, VI 2243
grammocephalus, VI 2243
gramniorephalus trigonus, VI 2243
Leueostegia hympnophylloidps. III 828
immersa amplissinia. III 828
I.eucosyke ffipiteUotii
. IX 3174
rapitellata villosa. III 900
hiipidissima, II 678
/ MAGAI^LANENSIS. II 677
/liifiiala spinnsn, VTI 2466, 2522
liigustrnm glnhrinerrp, TX 3144
r.LABRINERVE. IX 3208
puhinerve, IX 3209
Limacia velutina, IV 1165
Ijimacinula malloti, VT 2097: VII 2447
Lindera apoensis, IT 714
Lindcrnia crustarea, X 3810
Lind.siaya adinntoide.t. II 397
apoensis, III 830
npornsis, IT 397
cultrata, IT 397: III 830
rultrata, II 398
cultrata minor, IT 398
davallioidps. III 830
decomposita, IT 398: IX 3163
liumilis, IX 3163
hymenophylloides, IT 397
merrillii, IT 397; ix 3163
MONORORA, II 398
pectinata, HI 829
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pectinata, HI 829
pulchella, II 308: III 830
rigidn, II 398
scandens, III 829
Linhartia luzonica, VI 2236
PHII-IPPINENSIS, VI 2236
Linoeiera acuminatissima, V 1651
coriacea, V 1657
coriacea, V 1652
cumingiana, V 1651
GITINT.EXSIS. V 1653
(iRANDIFOLIA, V 1657
hxzonica, V 1651
Utzonica, II 587
NERVOSA, V 1652
obovuta, V 1652
pallida, V 1651
philippinensis, V 1651
phUippinengin, V 1654
racemosa, V 1551
rubrovenia, V 1 652
ruhmvenia, V 1655
EUBROVENIA, II 586
rRDANETKNsra, V 1656
vidalii. V 1907
vir>ALir, V 1654
Linospora elasficae, VIII 2954
pandani, VI 2113
pandani, VII 2512
PANDAKI, VIII 2954
seriata, VIII 2954
Liparis hituherculata, V 1563
elm«ri, V 1562
ELMERT. V 1561
latifolia, V 1562
la tifolia, V 1540
liliifoUa, V 1561, 1562
NECROSIANA, V 1562
rheedii, V 1562
robugtn. V 1562
IJsea gpatholobi, VI 2097
Litosanthes biflora, III 1035
Litsea alhamna, II 379: VIII 2726
I5ARACATANENSIS, II 720
BARfRINGENSIS, II 719
BICOLOR, VIII 2722
BULUSANENSIS, X 3755
cnemfolia, VI 1920: VIII 2726
CAESIFOLIA, II 722
fulva, II 718
iulva, V 1796: X 3756
garciae. II 382
gigantifoUa, VIII 2724
glutinosa, VI 2113, 2116, 2131,
2161, 2193, 2209: VII 2468,
2478, 2490, 2507, 2517
griseola, II 718
GBISEOLA, II 382
Inzonica, II 722: X 3756, 3808
MACROPHYI-LA, VIII 2723
membranacea, II 716
MEMBRAVACEA, II 380
oblongifolia, VIII 2726
obtusa, II 378
pfTtangiana, IT 723
PKRFTTLVA, II 723
perrottetii, II 715
perrottetii. II 378: VI 2084
philippinensis, II 717
philippineniiU, II 725
PLATEAEFOLIA, II 377
quercoides, II 717
QUERCOIDES, II 378
SEGREGATA, II 721
sibuyanensis, II 722
SIBUYANENSIS, IT 724
tavabensis, II 716
/„Ue«»->,V 1545: VI 1929, 2107
TAYABENSIS, II 380
URDANETENSIS, VIII 2724
VELVTINA, VIII 2726
^^vistona mirrorarpa, VIII 3024
rotundifolia, II 647
TotnndifoUa. VTII 3025
ROTTNDIFOLIA LUZONENSIS, A' HI
3025
ROTUNDIFOLIA MICROCARPA, VIII
3024
Lobaria pnlmonaria is:dios8, II 436
schaereri, II 436
Lobelia chinensis, II 594
JflCOTIANEAFOiJA MOLLIS, IX
3180
trigona, II 594
Lomagramma pteroides, II 393
pteroides negrosensis, II 393
PTEROIDES NEOROSENSIS. H 393
pteroides snhcoriacea, II 393
PTEROIDES SUBCOKIACEA, II 393
Liomaria elongata. III 818
Lophatlierum gracile, X 3515
graciU, VI 2082
Lophodermium aleuritis, VII 2496:
VIII 2925
ALEURITIS, VI 2232
arundinaceum, VT 2136: VII
2496: VIII 2925
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nruiidinaceuni vulgare, VIII
2926
javanieum, VI 2233
mangiferae, VI 2233
passiflcrae, VI 2136: VII 2496
PASSIFLORAE, VI 2232
PLANCHONIAE, VIII 2915
reyesianum, VII 2496
KEYESIANUM, VI 2233
rotundatum, VII 2496
Lophopetalum toxicum, VI 2228:
VII 2439, 2444
Loranthomyces sordidula, VI 2115:
VII 2468
Loraiithus acutus, II 471
agusanensis, VI 1964
AGCSANENSIS, VI 1962
ahernianus, III 1073
ANOULATUS, III 1074
upoens'w, X 3808
APOENSIS, III 1073
(turantiacus, VI 1967
AUKANTIACUS, VI 1967
banahaensis, VI 1960
banahoensis, III 1076
BA.VAHAENSIS, I 288
larthei, VI 1970
BICOLORATUS, II 470
caulifloius, VI 1960
ctiulifiorus, II 470
dementis, VI 1962
congestiflorus, III 1076
cuernosensis, III 1074: X 380e
CUERNOSENSIS, II 469
cumingianus, II 470
curranii. III 1071
CUKTIFLORA, VI 1964
estipitatus, VIII 3089
formicarium, VI 1959
POEMICAEIUM, III 1069
liaenkeanus. III 1071: VI 1970
2115
halconensis, I 289: VI 1963 1964
1970
htxanthus, III 1073
INCAKNATIFLOKUS, VI 1970
inc.urnatux, VI 1970
INCARNATUS, III 1070
legtensis, VI 2093
LONOITUHA, VI 1961
MAOANDA, IX 3201
midifolius. III 1071: VI 1970
mearnnii, V 1808
merriUli, III 1070: VI 1967, 19f,u
:
IX 3489: X 3808
MERRILLII, III 1068
mindanaensis, III 1070
MINIATUS, VI 1966
mirabilis, 11 470
pentandrun, V 1808
pliilippivensis, X 3808
preslii, VI 1959
PEESLll, VI 1969
SACCATUS, III 1072
SECUNDIFLOEUS BOLSTERI, III
1067
SHAWIANUS, V 180 7
SUEIGAOENSIS, VI 1966
terminaiiflorus, VI 1960
TEBMINALIFLORUS, VI 1970
URDANETENSIS, VI 1963
vulcanicus, IX 3137, 3489
Loxogramme avenia, IX 3163
conferta, III 835
conferta, II 408
dimorpha. III 834
dhnoTjika, II 408
Ul.MORPHA, II 407
involutu, III 835
iridifoUa, 11 408
lanceolata, II 408: III 835
lanceolata, II 408
parallela, II 408
Lucinaea epiphytica, V 1873
involucrata, V 1874
INVOLUCRATA, III 997
monocephala, III 997
munocephula, V 1873
ridleyi, Hi ggg
Luffa cylindrica, VI 2084
Luinnitzera racemosa, VI 2088
Lunasia amara, IV 1512: V 1539: VI
2088: X 3783
philippliiensis
, X 3783
reiicuUUa, X 3783
KETICULATA, IV 1511
TBUNCATA, X 3782
Luzonia purpueea, I 220
Lycopodium belangeri, VI 2026
caniUiculatum, VI 2049
carinatum, II 426
cataphractum, VI 1992, 2001
cernuum, II 426: III 850
cernuum, IX 3172
ciipressiforme, VI 1992, 1993,
2003
cupressinum, VI 1994
filiforme, II 426: III 851
lucidvlum. III 351
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merrillii, IX 3172
microstachyum, VI 1988, 2031
nummularia, VI 2029
penniforme, VI 1992
pennula, VI 1992
philippense, VI 202C, 2045
phlegmaria, II 426
pinifolium, II 426
pouzolzianvm, VI 2048, 2049
proniflorum, VI 2026
radicatum, VI 1992
reflexum. III 851
remotifoKu7n, VI 2026
reticulatum, VI 2026
scariosum, III 851
squarrosum, II 426; III 851
sgvarrosurn, IX 3172
subscutareum, II 426
verticillatum, III 851
verticillatum, III 1133
wallichii, VI 2052
Lygodium circinnatura, II 423: III
797
flexuosuni, II 423
japoiiicum, II 423: III 797
scandens, III 797
M
Macaraiiga apoensis, VII 2646
bicolor, VI 1932, 2158: IX 3489:
X 3809
caudatifolia, II 428: III 923
CAUDATIFOLIA, II 427
CUERNOSENSIS, II 429
cumingii, II 429, 433: VII 2648
nuneata, III 923
CIJNEATA, II 428
hispida, IV 1295
javanica, II 434
loheri, n 428, 429, 433
"
LOHERI, II 432
NOBLEI, II 678
RAMIFLOBA, II 433
SIBUYANENSIS, III 922
SYLVATICA, II 431
tanarius, III 923
tanarins, II 679: VI 2267, 2272:
VII 2482, 2488: X 3809
tomentosa, IV 1295
toiiientona, III 924
utilia, IX 3138, 348!)
Machilus ph!lii>pinen:iiii, II 3rf4
Matromitrium assimile, VI 1978
Miiniii, VI 1978
zollingeri, VI 1978
llacrophoma cyamopsidis, VI 2152:
VII 2508
musae, VI 2152: VII 2508
punctiforniis, VI 2152: VII 2508
seiiata, VI 2152: VII 2509
vestita, VI 2151
MacropJdia craterel.a, VI 2281 : VII
2501
Maesa denticulata, II 666
denticulata, X 3809
EMBELIOIDES, II 444
IROSINENSIS, X 3765
luxa, VI 2086, 20«8: VII 2435,
2448: X 3809
longipetiolatu, X 3766, 3809
meffuphylla, X 3767
platyphyUa, X 3767
platvi'HylijA, II 667
unduUUu, X 3767
Malaisia blancoi, V 1812
Malaxis dentata, V 1560
mindanakxsis, V 1560
NEUKOSIAXA, V 1561
Mallotus anisophylla, IV 1296
cumingii, III 926
ECHIXATUS, III 925
eglundulosum, III 926
Etil.ANDUI^OSU^I, I 313
fioriLuiidus, IV 1297
fioribundus, IV 1300
HIBSUTUS, VII 2648
kort.ialsii, III 924
luckeyi, IV 1300
LACKEYI, IV 1298
moluccanus, IV 1297
molueco.nus, VI 2077
ODORATUS, IV 1299
philippinensis, IV 1296
philippinensis, VI 2086, 2097,
2231: VII 2447, 2502: VIII
2955
playfairii, III 924
Malmeoniyces pulchellus, VI 2098: VII
2450
Mangifera indica, VI 2087, 2112, 2156.
2161: VII 2479, 2514, 2517
verticillata, VII 2381
Manihot heptaphylla, VI 2153
utilissima, VI 2161: VII 2473,
2507, 2509, 2515, 2522
Maoutia platyiHgma, III 900
setosa. III 900
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Mnpania alpina, X 3535
hanahnensis, X 3537
BANAHAENSIS, II 574
tiracUUma, X 3538
hurailis. X 3538
humilis, X 3537
kurzii, X 3537
ktirzii, II 742
L.UCBANEKSIS, II 573
pnlustria, II 575, 742
rostrata, IX 3412: X 3538
Marattia pellucida, III 796
sambucina, II 425
ternatea, IX 3150
vestita, III 796
Marchalia gpurcaria, VIII 2932
Mariscus pennatus, X 3538
stuppeus, X 3538
Marsdenia tinctoria, X 3591
Marsonia pavonina, VI 2158: IX 3138
PAVONINA, VI 1932
Massalongiella imperatae, VIII 2956
smilncis, VIII 2956
Massaria bataanensis, VIII 2951
ulmi, VIII 2951
Massarina nigro-viridula, VII 2477
NICBO-VIRIDULA, VI 2263
raimundoi, VII 2477
KAIMUNDOI, VI 2263
Massarinula bambt'sincola, VIII 2944
cordine, VII 2465
COKDIAE, VI 2199
roNACiNA, VIII 2944
Mastigohryum elmeri, VI 2289
MINDANAUM, VI 2289
Mastigolejeuiiea losbanosa, VI 2288
Mastigophora GRACiLLlsiA, VI 2287
Matricaria chamomilla, I 138
Mayepae pallidn, V 1651
racemosa, V 1651
Mearnsia halconensis, VII 2344
Medinilla affinis, X 3666
amplifolia, IV 1226
annulntn, IV 1217, 1218
ANTONII, VIII 2756
apoengis, IV 1210
astronioideg, IV 1215, 1216: IX
3204
attemtata, X 3664
ATTEXrATA, IV 1223
AVRANTIFLORA, IV 1208
BAGOBO, IV 1212
EAKERI, X 3660
BANAHAENSIS, IV 1225
BENGUETENSIS, IV 1207
BINARIA, IV 1211
BREVIPEDUNCrijATA, IV 1216
BUIiUSANENSIS, X 3661
BUREBIDENSIS, IV 1229
CAL.ET.ANENSIS, IV 1209
canlaonensis, X 3668
cauliilora, IV 1209
rephalophora, IV 1192
dementis. IV 1192, 1221, 1228
cogniauxii, IV 1192
compressicaulis, VI 2082
CONFIiUENTINERVIA, IV 1224
congesta, IV 1192
copelandii, IV 1191, 1213
cordata, IV 1212
CORDATIPOLIA, IV 1226
CRASSATA, IV 1208
CUERNOSENSIS, IV 1221
cuniingii, X 3662
cumingn, IV 1226
OURTiri.ORA, X 3662
disparifolia, X 3664
disparifolia, IV 1192
dolickoplujlla, IV 1221
duodecandra, VIII 2758
ELEGANS, IV 1213
elmeri, IV 1220
epiphytica, X 3664
epiphytica, IX 3122
ERYTHROTRICHA, IV 1222
GITINGENSIS, IV 1218
involnrrata, IV 1222, 1224: X
3664
mngnifolia, IV 1226
malindongensis, IV 1229
megacarpa, X 3666, 3669
MERRILMI, IV 1219
myrinntha, VI 2082, 2257: VII
2446
myrtiformis, X 3664
mgrtiformis, X 3662
NEGRITO, IX 3203
nodiflora, X 3664
nodiflora, X 3661
pachygona, IV 1229
PACHYPHYLLA, X 3665
peltata, X 3666
pendvln, IV 1220
PENINSULA, X 3667
PERMICROPHYLLA, IV 1230
PIPEROIDES, X 3668
PUMILTS, IV 1217
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PURPUREA, X 3669
ROBINSONII, IV 1228
rosea, IV 1229
KOTUNDTFOLTA, VIII 2757
SUBDOLICHOPHYLLA. IV 1220
sithsesgilix, X 3668
gubumbellatn, X 3666
UMBRINA, IV 1215
versicolor, IX 3204
VERSI0OI;0H, IV 1214
whitfordii, IV 1192: IX 3143
Megalonectria p^eudotrichin, VI 2098,
2225: VII 2450
Meioffvne i^ucida, V 1715
pfiilippirpnsis, V 1716
PHILIPPINENSIS, V 1714
Melampodium difivsvm. I 160
divaricatnm, I 161
divnricatnm, I 160
mnniUense. I 160
sericenni, I 160
sericeum, I 160
Melampsora cingens, VI 2078
Melanconium merrillii, VI 2158
Melanographium spleniosporum, VII
2519
Melanomma mindorensis. VI 2113:
VIII 2950
philippinensis, VII 2465
Melanops pereghina, IX 3122
Melanopsamma lichenoides, VIII
2944
nitens, VI 2200
nitens talaumne, VII 2465
NITENS TAIjAUMAE, VI 2200
salicaria, VIII 2944
Melanopus varius javanicus, VI 2243
Melasmia exigua, VI 2155: VII 2514
Melastoma candidnm, IX 3174
OONGESTA, IV 1194
fusciirn, IV 1195: VI 2103
holmani, IX 3205
HOI.MANI, VIII 3089
lanaen^e, IV 1191
TMlle, VIII 2760
ppnicillatum, VIII 2760
PINATUBENSE, IX 3204
polyanthum, X 3669
poli/anthum, VIII 3090
setcsuni, X 3670
SETOSUM, VIII 2758
Mohn iizedarach, IX 3384
azedararh, VI 2163: VII 2523
condnllei, IX 3384
dubia, IX 3384
Molicope Imonensis, II 477
MINDANAENSIS, VIII 2809
monophnHn, VIII 2810
monophpUn ghibra, VIII ^810
MONOPllYIiLA GLABRA, VHI 2^10
ODORATA, II 476
triphy'da, VI 2163: VII 2521
Meliola acalyphae, VT 2082: Vlt 2432
aciculcsa, VI 2257
ocicvlomi, VI 1922
aciculcsa viticis, VI 2257: VII
2432
ACROTRICHA, IX 3113
acutisecta, VI 2082: VII 2432
ACUTISECTA, VI 1921
affinis, VI 2083
AFFIKrs, VI 1921
aglaiae, VII 2432
aliena, VI 2083
ALIENA, V 1535
ALOCASIAE, IX 3114
nlstoniae, VI 2083, 2258: VII
2432: IX 3133
AMADELPHA, IX 3114
amphitricha, IV 1154: VI 2083:
VII 2432
araohnoidea, VI 2083: VII 2433
uraehnoidea, VI 2192
araneosa, VI 2083
ARANEOSA, VI 1922
arborescens, VI 2083: VII 2433
orborescens, VI 1923
ARBORESCE^S, VI 1923
ARDISIAE, IX 3116
arundinis, VI 2084: IX 3133
bakeri, IX 3134
humbusae, V 1539
bicornis, VI 2084
bidentata, VI 2084: VII 2433
boerlagiodcndri, IX 3134
BRUGUIERAE. IX 3116
butleri, IX 3134
callicarpae, VI 2084: VII 2433
eaUicarpae, VI 1926
callista, VII 2433
TALLISTA, VI 2191
CALOCHAETA, IX 3117
c:ercdendricola, VI 2084: VII
2433
COMMIXTA, IX 3117
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ccnfragcsa, VI 2084
confragoaa, VI 2192
CONPRAGOSA, V 1536
cookeana, VI 2084
eookecna, VII 2433
cookeana saccardoi, VI 2193
cylindrophora, VI 2085, 2258:
VII 2433
cylindrophora, VII 2434
desnicdii, VI 2085
dichotoma, VI 2085: VII 2434
dickotoma, V 1539
diploch-.cta, VI 2085: IX 3134
DIPLOCHAETA, V 1536
dolabratn, JX 3133
e!meri, VI 2085: IX 3173
EI.MEEI, V 1537
forbesii, VI 2194: VII 2434
forbesii, V 1539
gymnosporiae, VI 2085
hnmnta, IX 3120
heterotricha, VI 2086
IIETEROTRICHA, VI 1923
hewittiae, VI 2086
horrida, VI 2086
hyptidis, VI 208G: VII 2434: IX
3134
insignjs, VT 2086: VII 2434
insignia, VI 2192
intricata, VI 2086: VII 2434
ipomoeae, VII 2434
IROSINENSIS, IX 3118
jasminicola, VI 2086: VII 2435
laevigata, VI 2086
Inevignta, VI 1921
LAEVIOATA, V 1537
l^ptitlea, V 1539
raacrochaeta, VI 2087
MACKOCHAETA, V 1538
maesae, VI 2086: VII 2435
maeaae, VII 2448: VIII 2924
mangiferae, VI 2087: VII 2435
mangiferae, VI 1922, 1924
merremiae, VI 2087, 2193- VII
2435
mei-rillii, VI 2087
microxpora, VI 2089
mitragynes, VI 2087
•nephelii, IX 3118
ODONTOCEPHALA, IX 3119
opaca, VI 2087
OPAOA, VI 1924
cpposita, VI 1924
palawanensis, VI 2087
PAI,AWANEN'SIS, V 1539
pnlmicola, IX 3115
panicae, yill 2924
panici, VI 2193: VII 2435
parenchymatica, VI 2087: VII
2435
parvula, VI 2088
PAEVUI.A, VI 1925
patens, VI 2088
PATENS, V 1538
pelliculosa, VI 2088
peregi-ina, VI 2088
pcregrina, VII 2435
perpusilla, VI 2088: IX 3134
piperina, IX 3134, 3173
pulcherrima, VI 2068: VII 2435
pulcherrima, VI 1923
PUMILA, IX 3119
quadrifurcata, VI 2088
quadrifurcata, VI 2194: VII 2436
quadrispina, VI 2088, 2194: VII
2436
gakawensis, VI 2088
sandorici, VI 2088: IX 3134
sauropicola, IX 3173
sidae, VI 2089: VII 2436: IX
3134
stenospora, VI 2089
stenosporit, VI 2258: VII 2433,
2434
subs enospora, VI 2089, 2193:
VII 2436
Bubstenospora rottboelliae, VII
2436: IX 3134
SUBSTENOSPORA ROTTBOELLIAE,
VI 2193
tamarindi, VI 2089: VII 2436
telosmae, VI 2089
uncariae, VII 2436
UNCABIAE, VI 2192
UNCINATA, IX 3120
uvariae, VI 2089, 2192, 2258:
VII 2437
vilis, VI 2090, 2258: VII 2437
vilis, VI 2280: VII 2500
ViLls, VI 1926
Melinlina arborescens, IX 3135
Meliosma apoensis, X 3784
hrachyhotrus, X 3780
CANNARIOIIJES, X 3785
luzoniea, II 492
MAOROCARPA, X 3786
mucrophylla, X 3788, 3809
megnlohntriia, X 3786
mulfiflora, II 492: X 3809
itimatrana, X 3785
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SYLVATICA, II 492
TONGCALINGII, VIII 2815
Mellitcsporiopsis gigantispora, VI
2141, 2237: VII 2499
padiycarpa, VI 2237: VII 2499
pseudopezizoides, VI 2142, 2237:
VII 2500
violacea gigantispora, VI 2141
Melodinus apobnsis, IV 1459
cumingii, IV 1461
phiiippinetisin, IV 1461
Memecylon agusnnense, X 3670
AGUSANEXSE, VIII 2760
apocnse, VIII 2765
APOENSE, IV 1199
cumingii, X 3670
densiflorum, VIII 2762
edvle, IV 1200
GTGANTIFOLIUM, VIII 2762
(jitingense, VIII 2762
GITINGENSB, IV 1195
graeiUpes, IV 1196
lanceolatum, X 3671
hnirfoUiium, IV 1198: VII 2442,
2443
odoiatum, VIII 2762
ODORATUM, IV 1196
paUnvanense, VIII 2762
paijAwanensk, IV 1197
paniculatum, IV 1199
preslianum, IV 1201
sessilifoliurn, IV 1197
sorsogonenBe, X 3671
eORSOGONENSE, IV 1200
TERMINALIFLORA, IV 1198
urdanetense, VI 1922, 2083
t'RDANETENSE, VIII 2764
venosum, IV 1191, 1199, 1521
Merremia hastata, VI 2087
incisa, VI 2193: VII 2435
nymph aeifolia, I 336: VII 2435
SIMILIS, I 335
umbellata, VI 2068, 2071, 2193,
2194: VII 2434, 2435
vitifolia, VI 2068: VII 2435
Merrilliopeltis calami, VI 2121, 2271:
VII 2475: VIII 2945
daemonoropsis, VI 2121: VIII
2945
hoehneiii, VT 2121, 2232: VII
2476: VIII 2945
parvula, VII 2476
Mesochlaena polyrarpn, V 1682
Metabolus angustifolius. III 980
laevigutus. III 981
lineatus, III 975
radicans. III 980
Meta.sphaeria abnndans, VII 2476
AHUNDANS, VI 2201
cli/peosphrierioidea, VI 2202
consociata, VII 2476
CONSOCIATA, VI 2201
COREUSCANS, VIII 2949
dispar, VIII 2950
gigantochloae, VII 2476
GIGANTOCHLOAE, VI 2202
hibiscincola, VIII 2950
HIBISCINCOLA, VI 2202
INCOMPLETA, VIII 2949
maculang, VI 2121, 2202: VII
2476
maculans, VIII 2950
papulosa, VIII 2950
pseudostromatica, VII 2476
PSEUDOSTROMATICA, VI 2262
quereinn, VI 1939
lainiundoi, VI 2121
EAIMUNDOI, VI 1939
reyesii, VII 2477
saccharicola, VI 2203
schizostachyi congregata, VII 2477
SCHIZOSTACHYI CONGREGATA, VI
2263
socia, VI 2202
^^etroxylon rumphii, VIII 3026
Mezoneurum benguetense, I 362
CABADBAEENSE, X 3757
latisUiquum, X 375^
Microcyclus derridig, IV 1158
Microdesmis caieariaefoiia, IV 1301
:
VII 2439
PHILIPPINENSIS, IV 1300
Microdothella culmicola, VII 2454
Microglossa volubilis, I 133
Microlepia hirta, III 824
murginata. III 824
speluiicae, III 824: IX 3164
ttrigosa. III 824: IX 3164
tcdayens:s. III 824
viilona. III S24
Micromelum ctrrasii, II 480
jninutum, X 3809
pubescens, II 481
tephrocarpum, II 481
Micropelt-ella clavispora, VII 2443
coerulescens, VI 2278: VII 2443
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coerulescenn, VI 2278
leucoptera, VII 2443
merrillii, VII 2444
paetensis, IX 3136
schmidtiana, VI 2228, 2277: VII
2444
Micropenis aequalis, VI 2094
AEQUALIS, V 1543
aeruginascens, VI 2228 : VII
2444
aemginnscens, VI 2230
aeruginosa, VI 2229
applanata, VI 2094
applanata, VI 2228, 2229, 2230
:
VII 2444
applanata aeruginascens, VII
2444
bambusicola, VI 2094: VII 2444
bauhiniae, VI 2094
BAUHINIAE, VI 1945
coerulescens, VI 1946
consimilis, VI 2094, 2229: VII
2444
corruscans, VI 2094
leucoptera, VI 2095
leucoptera, V 1543
manaosensis, VI 1946
megasperma, VI 2095
ponietiae. VII 2445
POIIETIAE, VI 2229
schmidtiana, VI 2095
seinecarpi, VI 2095
serica, VI 2229: VII 2445
vagabunda calamicola, VI 2095
Microphium palawanense, X 3739
Micropnriis affinis, VI 2244
microlonia, VI 2244
pentla, 1 267: VI 2244
sanguineus, VI 2244
xanthopus, VI 2244
Microstroma philii)pincnse, VI 2167:
VII 2529
Microthyriella philippincnsis, VI 2095:
VII 2441
Microthyrium elatum, VI 2095 : VII
2442
grande, VTI 2454
Microtropis plnlipphiensis, X 3809
Mikania seandens, I 104
Millettia. cariienais, VI 2107
merrilln, VI 2107: VII 2458
Mimusops elengi, VIII 2817
latericia, VIII 2816
Minyranthes heterophi/lla, I 163
Miscanthiis japonicus, X 3515
japonicus, VIII 2926
sacchariflora, VI 2080
sinensis, VI 2136
Mischooarpus EL.rjPTTCTJS, I 210
ENDOTEICnUS, V 1615
stindaicus, X 3809
Mitragyne diversifolia, I 12
diversifolia, VI 2087
speciosa, I 12
Mitrephora aversa, V 1719
basilanensis, X 3687
ELLIPANTHOIDES, V 1721
ferrtiginea, V 1718
merraiii, V 1718
MULTIFOLIA, X 3685
pictiflnra, X 3688
riOTiFr.ORA, V 1718
SORSOGONENRIS, X 3687
VIRTDIFOLIA, V 1716
Mniodendron korthnlsii, VI 1976
MINDANENSE, VI 1975
Mollisia copelandii, VII 2500
ravida, VI 2142: VII 2500
Monachosorum subdigitatum. III 823
Monenteles redolens, I 119
Monocera isotricha, II 638
Monogramma paradoxa, IX 3164
paradoxa, IX 3144
trich'oidea, II 406: III 834
Monophrynium fasciculatum, I 277
SIMPLEX, I 276
Monotospora parasitica, IX 3138
Morenoella breviuscula, VI 2137
breviuscula, VIT 2440: VIII
2931
gedeana, VI 2137: VII 2440:
VIII 2931
irregularis, VII 2442
memec.yli, VII 2442
pothoidei, VII 2442
transversalis, VII 2442
Morinda hnrtUngii, V 1539: VI 2087
BARTLINGII, IV 1340
braotenta, VI 2166: VII 2528
citrifolia, I 12
longifolin. IV 1341
microcephala, I 12
rnicrocephala. III 1045
philippinensis, IV 1339
PHILIPPINENSIS, III 1044
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nmhellnto, III 1045
Moringa pterygosperma, VII 2507
Morus albits, VI 2090, 2150, 2154,
2216, 2231: VII 2484, 2503,
2504, 2512
Mucor racemosus, VI 2147
Mucuna CURRANII, I 230
longipedunculutu, I 232: VIII
2738
tj/oni, VI 2077
MACMILLANI, VIII 2736
pruriens, VT 2077
Munkiella melastoniata, VI 2103: VII
2454
melastomata, VII 2454
Munkiodothis melastomata, IX 3174
Munronia humilis, IX 3385
Murraya banati, VIII 2812
cremilata, X 3809
elongata, VIII 2813
exotica, VIII 2813
Musa paradisiaca, VI 2152
anpientum, VI 2118, 2152, 216G:
VII 2501, 2527
textiUs, II 405
Mussaenda alhiflora. III 991
anisophylla, I 13
anisophylUi. Ill 991, 992, 994,
997: X 3781
ATTENUIFOI,IA, V 1874
BENGUETKNSIS, I 13
grandiflora, I 13
grandiflora. III 992
grandifolia. III 991
grandifolia. III 994
GBANDIFOLIA, I 12
lanatn, III 992
MAOALI-ANENSIS, HI 996
MILLEEI, X 3780
NERVOSA, III 994
philippica, HI 992: IV 1341
philippicn. III 993: IX 3211
philippinensis. III 991
philippinensis. III 996
piNATirnENSia. IX 3210
SCAN-DENS, III 992
vidnlii. III 991
VIDALII, III 993
villosa. Ill 992
Mussaendopsis mu'.tifl"rti, III 971, 982
MULTIFLORA, I 14
Mycosphaerella nlocasiae, VI 2117:
VII 2473
aristolochiae, VI 2117: IX 3135
brideliae, VII 2474
caricae, VI 2118: VII 2474
CASSIAE, IX 3120
creberrima, VI 2118: VII 2474
LEUCOSPITiA, IX 3121
musae, VI 2118
oculata, VI 2118: VII 2474
pericampyli, VI 2118: VII 2474:
IX 3135
ptychospermatis, VII 2474
Tpyesii, VII 2474
roureae, VI 2118: VII 2474
Myioeopron bakerianum, VI 2095
conjunctum, VII 2442
Myriaotis humilis, I 129
MINDANAENSIS, VII 2589
;M;\Tioa jnvnnica, II 533
Mvriogyne minntn, I 139
Myristica ngumnensix, VIII 2775: X
3809
AGUSANENsrs, VIII 2775
(trdisiaefolia. III 1061
bracteata lovgifoliti, III 1064
cnmivgii. III 1058: VIII 2775
2776
guatteriaefolia, III 1062
guatteriaefolia. III 1064
mindanaensis, III 1064
mindoroensis, IH 1058
paniculata, III 1059
philippinensis. III 1064
FDCMEBIAEFOLIA, III 1063
simiarnm, X 3809
UMBEIjliATA, V 1816
Myrmecodia antoinii, HI 10*1
aj)oens}S, V 1877
APOENSIS, III 1040
eclriivata, I 15
sibnuiinensis, IX 3254
SIBUYANENSIS, HI 1041
SORSOGONENSIS, IX 3253
tuberosn, HI 1042
URDANETENSIS, V 1876
Myrmephytum beccakii. III 1037
celehicum. III 1038
Myxnpyrum philippisensis, IV 1483
N
Naravelia antonii VIII 2800
nncinata, VIII 2801
Nauclea ategii, V 1877
bartlingii, I 16
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clnvisepala, III 985
riimingiana, I 16
KORMICARIA, III 989
forsteri. III 988
forsferi, III 1134
gracilis, III 988
Ijracilifi, III 989
jagori, III 989
kentii, V 1878
media, I 16: V 1879
media, IV 1272
mindaniiensis, V 1878
philippinensis, I 16: III 989: V
1879
purpuraseens, I 16: IV 1342
reticulata, I 16
strignsa, I 15
xtrlijom, IV 1358
VIDAIjII, I 16
Npctria ambigua, VI 227(5: VII 2447
htdbopbylli, VIII 2923
(liscophora, VIII 2922
episphaeria, VI 2275: VII 2447
FLAVlnO-CARNEA, VIII 2922
I.KUCAENEA, VIII 2923
nianilensis, VI 2097
peziza reyesiana, VII 2448
pityrodes, VIII 2922
sanguinea, VI 2276: VII 2448
striatospora, VIII 2922
xuhcoerinea, VIII 2923
subfurfurace.-i, VIII 2922
theohromae, VIII 2922
TJIBODENSIS OLIRICIDIAE, VIII
2922
viticoln, VI 2276
Nectriella philippina, VI 2099
PHU.IPPINA, VI 1935
ptychospermatis, VII 2450
PTYCHOSPERMATIS, VI 2275
Nelumbium nelumbo, VIII 3080
speciosum, VIII 2908
Nematothecium vinosum, VI 2090
VINOSUM, V 1534
Neolitsea apoensis, II 727
ISCANA, V 1794
intermedia, II 727
INTERMEDIA, II 382
vidalii, II 726
vidolii, II 383
villosa, II 726
villoxa, II 727
zeylaniea, II 383
Xeonauc'.ea barnardoi, VIII 3100
calycina, VIII 3100
KOBBEI, VIII 3100
Neopeckia diffusa, VI 2264: VII
2465: VIII 2947
diffusa atrata, VI 2113
diffusa rhodosticta, Vi 2201
nobilis, VIII 2947
rhodostictil, VI 2264: VII 2465:
VIII 2946
rhodosticta, VI 2201
UH0D08TICTA MAONIFICA, VIII
2947
Xeottia longifolia, V 1553
Neottiopteris elliptica, III 819
stenocarpa, III 819
musaefolia, III 819
Nepenthes alata, IX 3143
graciliflora, IV 1521 -uv-l dvUO^ (f^^^P*"
OBACILIFLORA, IV 1494 »
merriUii, VIII 2787
rtijuh, VII 2382
nibui/anensis, IV 1311, 1521
sURl'JAOEHSis, VIII 2 785
truncata, VII 2382: VIII 2787
Nephelium chryseum, V 1616
intermedium, X 3808
lappaceuni, V 1616
melanomisco, V 1G08
mutabile, IX 3118
ROBUSTUM, V 1607
XEROSPERMOIDES, V 1608
Nephrodiuni nngusHfoUum, IX 3158
Nephrolepis baibata, II 394: III 829
biserrata, IX 3164
bivetrata laurifolia, II 394
cordifolia, IX 3164
liirsuLula, IX 3165
laurifolia, II 394
Nertera dentata, I 15
depressa, I 15
depressa, III 876
Nicotiana tabaccum, VI 2162: VII
2522
Nigrofonies melanoporus, I 270
Nigroporus vinosus, I 266
/Nipa frui-tiffinn, VI 2113, 2138: VII
2441, 2464, 2466: VIII 2953
Niptera grewiae, VIII 2928
Nitschkea bambusarum, VIII 2956
recedens, VIII 2956
^ormanbya merrillii, VIII 3009
/ Korrisia philippinensis, IV 1482
NotOthixoS PHIMPPINBNSIS, II 471
tubaureiia, II 472
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Nuniinularia anthracina, VI 1943,
2130, 2208: VII 2489
anthracodes, VI 1943, 2130, 2208:
VII 2489
anthiacodes gliricidiae, VII 2490
ANTHRACODES GLIRICIDIAE, VI
2209
bulliardi, VI 2130, 2208
CITRINCOLA, VIII 2961
clypeus, VI 1943, 2130: VII 2490
cookeana, VI 22 73: VII 2490
diatrypeoides, VIII 2960
FRAGILLIMA, VIII 2959
glycyrrhiza, VI 192(), 2131: VII
2490
gracilenta, VI 2131, 2209: VII
2490
Siracilenta, VII 2490
LIAMAE, VIII 2959
MEMORARlins, VIII 2960
minnfa, VIII 2960
papyracea, VII 2491
PAPYRACEA, VI 2208
philippinensis, VI 2131: VII
2491
placentiforniis, VI 2131: VII 2491
REYESIANA, VIII 2960
scutata, VI 2131: VIII 2961
scutnta, VII 2490
suborhieularis, VI 22 73
suborhicvXaris conkeana, VII 2490
urceolata, VI 2131: VII 2491
Nymanoniyces aeeris-laurini, IV 1159:
VI 2146
o
Oberonia cylindricn, V 1564
elweri, V 1564
EI.MERI, V 1564
Ochna foxworthyt, V 1823
Ochrosia acnminntn, IV 1462
apoennis, IX 3132
APOENSIS, IV 1461
Octosporu criitere'.lu, VI 2281
Odontosoria chinensis, II 397: III
829
retusn, II 397
Oidium erysiphoidcs, VI 2167: VII
2529
Oldeiilaiidia a,,...,y.;x. Ill 976, 1133
apoi;nsis 1 17
auricularia, I 20
honkxii. III 976
liANK.SII, I 19
henguetenniif, III 976
BEXGUETBKSIS, I 18
CILIATA, I 20
eoryrabosa, I 21
FILIFOLIA, I 64
heyiiii, I 21
hoi neiiaiia, I 21
liiieata, I 20
liiieata, I 360
nudicaulis, I 20
l>aniculata, I 20 : IV 1342
prainiana, I 17
prainiana, I 360
pterita. III 974
stylosa, I 19
tenellitlora, I 21
tenelliflora, I 360
i/oderi. III 976
YODERI, I 17
Oleandra colubrina, II 394
colubrina nitida. III 828
whitmeei, III 828
Ombrophila helotioides, VI 2140
helotioides, VII 2500, 2501
sanguiuea, VI 2140: VII 2500
sangtdnea, VII 2500
Oncocarpus densiflora, X 3809
(^Oncosperma filamentosa, VIII 3016
gracilipes, VIII 3017
horrida, VIII 3017
horrida, VII 2455
Oospora gilva, VI 2167
obducens, VI 2167
Operculina turpetum, VI 2076
Ophiobolus graffianus, VII 2466
javanicus, VIII 2954
licualae, VII 2466
livistonae, VI 2113: VII 2466
nipae, VI 2113: VII 2466
seriatus, VI 2114
seriatus, VIII 2954
vorax, VII 2454
Ophiodothella tbichocarpa, IX 3126
Ophiddotlris pnspali, VI 2103
thanatospora, VIII 2924
vorax, VI 2102
vorax pilulaeformis, VI 2102
Ophioglossum pedunculosum, II 424:
III 795
pendulum, II 424: III 795
Ophionectria erinacea, VI 2099
theobromae, VI 2226: VII 2450
trichospora, VI 2099
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Ophiorrhiza acuminata, I 22
AROOSTEMMOIDES, IX 3254
BICOLOR, IX 3211
biflora, III 973
hiflorn, IX 3259
BIFLORA, I 21
caespitulnsn, V 1884: IX 3261
CAESPITU1.0SA, II 523
eaesiiUulosa fulva, V 1907
CAESPITULOSA FULVA, V 1880
C'AMICUINE^fSIS, V 1881
CIMATA, IX 3256
curHflora, V 1181: IX 3260
CirRTIFLORA, V 1882
elmeri, IX 3213
harrisianii, I 22
INAEQUIFOLIA, IX 3257
involucrata, III 973
involucrata, IX 3257
INVOLUCRATA, I 351
lanciUmba, IX 3212
macgregorii, IX 3255
MAQUILINOENSIS, IX 3258
mungos, I 22
mnnpos, IV 1344: V 1882
oblongifolia, I 22
oblongifolia, V 1884: IX 3212,
3213
ovata, IX 8213, 3258
pubeseens, V 1884
pubescen/i, II 524: IX 3256
PUBESCEKS, I 68
PULGAREJfSIS, IV 1342
SORSOGOSTENSrs, IX 3260
tenuis, IX 3259
venosa, III 973
zamhalensis, IX 3212
ZAMBALENSIS, IX 3212
Ophiuriis exaltatus, X 3516
Opilia amantaeea, V 1825
FRAr.RANS, V 1824
jnvanica, V 1825
Oplismenus eompositus, X 3516
compositus, VI 2089
undulatifolius, X 3516
undulatifoliug, VI 2164
70rania decipiens Montana, VIII
3018
PHIMPPINENSIS SIBUYANENSIS,
VIII 3017
Orbilin curv.itisporii, VI 2235: VII
2500
Orcphea hriicteata, V 1723
eumingiana, V 1725
macvlata, V 1724
PALAWANENSIS, V 1721
SUBMACULATA, V 1723
tinguiciilata, V 1720
UNGUICULATA, V 1724
VULCANICA, X 3688
Oroxylum indicum, VI 2150: VII
I
2505
Oryza lafifolia, X 3517
minuta, X 3517
sativa, X 3517
sativa, VI 2100: VII 2428
Osbeckia chinensis, X 3671
Osmelia eonferta, X 3809
EUSPICATA, VII 2653
SUBEOTUNDIFOLIA, VII 2655
Osmunda banksiifolia, II 424: III
797: IX 3150
Ostodes serrato-crenata, III 926
Otthiella cyathoidea, VII 2466
CYATHOIDBA, VI 2259
Oxymitra auricvlata, V 1728
AURICULATA, V 1725
enneijolia, I 295
filipes, 1 294
glauca, I 294
lagunensis, I 295
LAGUNENSIS, I 293
OBTUSIFOLIA, I 294
fiuucinervia, V 1727
urdanetensis, V 172 7
URDANETENSIS, V 1727
Pachyrrhizus angulatus, VII 2422
Paederia foetida, I 28
foetida. III 11)43
taepo, III 1021
tonientosa, III 1042
tomentosa, VI 2069
vertitillata, III 1043: V 1884
vertirillata, \ 1885
VERTICILLATA TOMENTELLA, V
1885
Paesia elmeri. III 826
Pohudia rhomboidea, VI 2108, 2219:
VII 2459, 2523
PaliU|uium ahernmnum. X 3789
aureum, X 3788
barnesli, X 3790
bataanense. III 867
riineatinti. III 868, 870
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CUPRIFOLIUM, VIII 2817
DUBARDII, III 868
gigantifolium, VIII 2819, 2820
lanceolatum. III 870: X 3809
latifoUum, VI 2116: VIII 3103
merrillii. Ill 870
MONTANA, Vni 3102
PINNATINERVIUM, VIII 2819
SORSOGONKNSK, X 3789
tenuipetiolatum, X 3809
THEOIDEA, III 868
Palawania cocoes, VII 2454
grandis, VII 2454
Pandanus apoensis, III 1129
EANAIIABNSIS, I 80 a
BARAI, III 1126
brevistipes, X 3776
CALCEIFOKMIS, III 1127
copelandii, III 1132
copelnndii, I 77
dubius. III 1122
glauciphyllus. Ill 1124
lateralis. III 1125
luzonensis. VI 2150: VII 2506
MAPOLA, III 1124
MABTELLII. I 272
werrillii, VII 2453, 2482
MINDANAENSIS, III 1121
MURICATUS, I 76
pnloensis. III 1123
paloensis, I 76
PAI.OENSIS, I 75
polycephalus, I 76
POLYCLOSSUS, III 1130
radicans, I 74
radicans, I 74, 77: VII 2372:
IX 3135
reclinahis, V 1546: VI 2154
mbotan. VIII 2947. 2954: X
3811, 3812, 3813
SIBTJYANENSIS, III 1120
simplex, X 3814, 3815, 3816,
3817
tectorius. Ill 1118, 1119
tectorius, VI 2119. 2158; VII
2515: X 3812, 3813
URDANETKNSIS, X 3775
tttaissimns, VII 2453: VIII 2954:
X 3811, 3813, 3814, 3815,
3816, 3817
UTILISSIMUS, I 80 b
veitrhii, VI 2156
whitfordii, I 76
Panicura amplexicaule, X 3517
auritum, X 3518
Huritum, VI 2100
carindtum. VI 2102, 2220, 2227:
VII 2453, 2456
colonum, X 3518
triis-galli, X 3519
cuniingianum, X 3518
flavidum, VI 2077
indicum, X 8519
indirum, VI 2080
UitifoUum, VII 2435
malabaricum, X 3519
nodosum, VI 2227: VII 2453
pfdmifoUum, VI 2221: VII 2457:
IX 3122: X 3524
patens. X 3520
patens, VI 2110
pilipes X 3520
repens, VI 2077
reptnns, VI 2077
PapunKlvta bakeri, X 3690
BAKEBI. VIII 3069
flnva, VIII 3070
IROSINENSIS, X 3689
lanreolata, VIII 3070
loheri, VIII 3070
Parabaena denudata, IV 1164
elmeri, IV 1164
philippinensis, IV 1164
Paraboea ridleyi. III 947
EIDLEYI, III 949
vtUpina, III 950
Paralstonia chisiacea, V 1537: VI
2086
Paramapania rostrata, X 3538
rostrata, X 3538
Paramigyna longipedunculatae, VI
1941, 2123, 2145
Paranectria luxurians, VII 2448
LUXURIANS, VIII 2924
Parashorea plienta. VI 1954, 1955
warburghii, VI 1954
warbiirghii, VI 1955
Parasterina irosinensis, IX 3128
Paratrophis cnudnta V 1815
GEAXDIFOLIA, V 1814
philippinensis, V 1815
Parinarium coceinenm, V 1621
COCOINEUM, II 578
Parkia haebesonii, V 1804
roxburghii, VI 2108: VII 2459
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timorUma, V 1805: "VI 2108:
VIII 2958
Parmelia latissima, II 436
Jiilgherrensis, II 436
Parniuliiria hymenolepldis, VI 2137:
VII 2445
javanica, VIII 2933
Parodiella grammodes, VI 2090 : VII
2437
perisporioides, VI 2090
pumila, VII 2437
puncta, VI 2090: VII 2437
spegazzinii, IX 3135
Parsonsia aterinbevia, X 3695
confusa, VIII 3072: X 3696
magnijoliu, X 3696
MAGNIFOLIA, VIII 3071
philippinensis, X 3698
tJRDANETENSIS, X 3696
Paspalum conjugatum, X 3520
longifolium, X 3521
longifolium, VI 20 78
scrobiculatum, VI 2078
Passiflora edvlis, VII 2513
PHILIPPINENSIS, I 326
quadranguluris, VI 1935, 1945,
2095, 2096, 2099, 2136, 2231,
2232: VII 2496, 2502
Pavetta barnesii. III 1015
BARNESII, I 27
dolichostyla. III 1015
eucrantha, V 1886
eucrantha, IX 3136
EUCRANTHA, III 1015
indica, I 27
indiea. III 1016: IX 3133
indica polyantha, I 27
indica polyantha, IV 1345
indica tomentosa, IV 1345
manillensis, I 26
meyeri. III 1015
meyeri, V 1898
PALAWANENSIS, IV 1344
parvifolia, I 27
Payena fusicarpa, VIII 2820
Pegia PHILIPPINENSIS, VIII 3loo
Pellionia laciniata, VIII 2863: IX
3241
LACINIATA, VIII 2862
sinuata, VIII 2863
sordida, IX 3240
SOEDIDA, VIII 2862
Peltigera polydactyla microcarpa, II
436
Peltosoma freyeinetia, IX 3175
PRUyCINETIA, IX 3130
Pennisetum macrostachyum, X 3521
Pentacme contorta, VI 1949
Pentaphragma aurantiacum, VII 2574
PULGARENSE, VII 2572
Peperomia agusanensis, VI 2294
ELMEEI, III 761
exigua. III 759
maeivelesana, III 762
negbosensis, III 760
pai,lidibacca, III 763
PELLUCIDO-PUNCTULATA, III 760
reflexa subsessilifolia, III 759
EIVULOEUM, III 762
Perae liandri, VI 1946
Perdicum tomentosa, I 128
Pericamprlus incanus, IV 1165
incanus, IV 1167: VI 2118: VII
2474: IX 3135
Periconia pycnospora, VII 2527
Peroneutypa corniculata, VI 2268
discriminis, VII 2482
DISCEIMINIS, VI 2267
heteracantha, VI 2268
philippinarum, VII 2482
PHILIPPINARUM, VI 2268
philippinarum gliricid^ae, VII
2482
PHILIPPINARUM GLIRICIDIAE, VI
2208
Peroneutypella adelphica, VII 2482
adelphica, VI 2269
ADELPHICA, VI 2268
arecae, VII 2483
cocoes, VI 1942, 2124
cocoes, VI 2214: VII 2481
comosa, VI 2125
cypheljoides, VII 2483
CYPHKLIOIDES, VI 2269
cyphelioides lignicola, VI 2269:
VII 2483
CYPHELIOIDES LIGNICOLA, VI 2269
graphidioides, VII 2483
Pergea leytenais, VIII 2729
LEYTENSIS, II 383
philippinensiB, II 384
pyriformis, VI 1S21, 2082
PYRIFOEMIS, VIII 2727
STEKCULIOIDES, I 295
SUEIGAOENSIS, VIII 2728
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Pestalozzia funei-ea, VII 2517
microspora philippinensis, VI
2158: VII 2517
palmarum, VI 2158: VII 2517
pauciseta, VII 2517
Petunga longifolia, V 18'86
racemosa, III 1007: IV 1345
Peziza cratereUn, VI 2281
deformis, VI 2234
palmicolam, VI 2234
phyllogena, VIII 2931
repanda, VI 2234
Pezizella ombrophilacea, VIII 2929
Phaeanthus acuminatus, V 1732
NIWRESCENS, V 1728
Phaedothis gigantochloae, VI 2275:
VII 2455
GIGANTOCHLOAE, VI 2223
Phaeomeria imperialis, VIII 2907
Phaeusphaerella donacina, VIII 2948
Phakospora pachyrhiza, VII 2422
phyllanthi, VII 2422
Phaleria AXILLARIS, VIII 2840
cumingii, VIII 2841
Phaseolus calcaratus, VI 2108
lanatus, VI 216#: VII 2507, 2522
semierectus, VI 2122: VII 2477
Phellinus williamsii, VI 2249
Phellostroma hypoxyloides, VII 2509
Phialea cyathoidea ciliatula, VI 2142
Phoeba sterculioides, II 727
Pholidota elmeri, V 1557
imhricata, V 1571
Phoma bakeriana, VII 2509
fallaciosa. VII 2509
herbarum, VII 2509
oleracea, VII 2509
sabdariffae, VII 2510
sesamina, VII 2510
Phoniatospora migrans, VIII 2936
Phomopsis arecae, VII 2510
bakeri, VI 2152
cinerascens, VII 2510
dioecoreae, VII 2510
gliricidiae, VI 2152
myriostica, VII 2510
Photinia urdanetensis, VIII 2802
Photinopteris specioBa, II 415: III 846
Phragmites karka, VI 2085, 2114
vulgaris, X 3521
vulyaris, IX 3133
Phragmofhyriella bakeri, VII 2445
BAKERI, VI 2230
Phreatia caulescens, V 1581
elmeri, V 1581
elmeri, V 1581
luzoniensis, V 1581
luzoniennis, V 1581, 1582
micrntidig, V 1581, 1582
minutiflora, V 1582
negrosiana, V 1583
negrosiana, V 1582
senmda, V 1581, 1582
Phrynium capltatum, II 571
mulnccense, II 571
PHIIilPPINENSE, II 570
Phyllach(n-a afzeliae, VI 2103
'
agyreuatula, VI 2103: VII 2454
andropogonis, VI 2103
apoensis, VI 2103: VII 2455
APOE^SIS, IV 1157
ardisiae, VI 2103: VII 2455
atrofigurans, VI 2104
(ttro-maeidiins, VI 2221
ATRONITENS, VI 2221
canarii, IV 1156: VI 2104, 2220:
VII 2455: IX 3136
catervaria, IX 3174
circinata, VI 1936, 2104: VII
2455
circinata sanguinea, VI 2274:
VII 2456
eoicis, VI 2104: VII 2456
congruens, VII 2456
OONGRUENS, VI 2220
connari, VII 2456
cynodnntis, VI 2104, 2221: VII
2456
cyperi. VI 2222
dalbergiae, VI 1936, 2105
dalbergiicUa, VI 2219
dalhergiicola, VI 1936
dalbergiicola leguminuiii, VI 2219:
VII 2456
dioscoreae, VI 2105
dioxcoreae, VII 2460
dischidiae, VI 2105
dn-ersa, VI 2220
donacina, VII 2457
DONACINA, VI 2222
elmeri, VI 2105, 2219: VII 245V
ELMERI, IV 1157
fici-fulvae, IV 1158: VI 2105,
2219: VII 2457
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fic:-minahass.ne, VI 2106: VII
2457
ficium, V 1545: VI 2106
firium spinifera, VI 2110
glocliidii, VI 2106
OLOCHIDII, IV 1157
graminis, IV 1158: VI 1929,
2106, 2221: VII 2457
nmminis, VI 2104, 2222
graminis panici, VI 2221: VII
2457
infectoria, VI 2106: VII 2458
kaernbachii, VI 1928, 2107: VII
2458
lagiinae, VI 2107
liKjnnoe, VII 2461
lagunensis, VI 2107
lepida, VI 1929, 2107
lepida, V 1545
luzonensis, IV 1157: VI 2107,
2220: VII 2458
macarangae, VI 2107: VII 2458
merrillii, VI 2107
minuta, VI 2108: VII 2458
minutistima, VI 2221
oblongispora, VI 2108
OBLONGISPORA, VI 1928
ochnae, VII 2458
orbicula, VII 2459
ORTilcULA, VI 2221
pahudiae, VI 2108, 2219: VII
2459
parkiae, VI 2108: VII 2459
pazschkeana, VI 2220
phaseolina, VI 2108
pongamiae, VI 2108: VII 2459
pongamiae, VII 2459
pseudes, VI 2108, 2219: VII 2459
pterocarpi, VI 1936, 2109, 2274:
VII 2459
rehmiana, VII 2460
rottboelliae, VI 2109: IX 313G
roureae, VI 2109: VII 2460
sacchari, VI 2109
gacchari, VI 2109
sacchari-spontanei, VI 2109
schoenicoia, VI 2109: VII 2460
shiraiana, VI 2109: VII 2460
sorghi, VI 2U0, 2220: VII 2460:
IX 3136
spinifera, VI 2110: VII 2460
sporoboli, VII 2460
stencspora, VI 2110: VII 2461
tjankorreh, VII 2461
topograpliica, VI 2110: VII 2461
urnphylla, IX 3174
valsiformis, VI 2110, 2275: VII
2461
yapensis, VI 2110, 2218: VII
2461: IX 3136
yapensis, VII 2461
yapensis rhytismoides, VII 2461
YAPENSIS RHYTISMOIDES, VI
2218
Phyllactinia guttata, VII 2431
suffulta, VI 2090: VII 2431
Phyllanthus benguetensis, VII 2650
blancoanus, I 308
buxifolius. III 927
(listichus, VII 2422
erythrotrichus, III 928
GLOCHIDIOIDKS, IV 1302
GEEENEI, III 929
lamproplryllus, IV 1302
LEYTENSIS, I 307
mindorengis, III 929
retindatus, VI 2069: VII 2420
RUPICOLUS, III 927
SIBTJYANENSIS, III 928
triphlehius, III 930
URDANETENSIS, VII 2650
VERRUCOSUS, VII 2649
Phyllitis pinnata. III 823
Phyllosticta acoridii, VI 2153; VII
2510
bakeri, VI 2153
circumsepta, VII 2511
cocophila, VI 2153: VII 2511
graffiana, VI 2153: VII 2511
nianihoticola, VI 2153
siphonodontis, VI 2153: VII 2511
Physalospora bambiisae, VI 2121
bambusae, VIII 2937
DINOCHLOAE, VIII 2937
euryae, VI 2122
hoyae, VI 2122: VII 2477: VIII
2037
Ii0!/ae, VII 2477
PERIBAMBUSINA, VIII 2937
rnmosii, VI 2122: VII 2477
vanaiae, VIII 2935
Physcia picta, II 436
Picrasma jtivanicn, VI 1927, 2092
juvenilis, V 1838
nepulensis, V 1838
phUippinensis, V 1541: VI 2092
PHILIPPINENSIS, V 1837
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Pilacre orientalis, VI 2159: VII 2519
orlentalis, VII 2519
Pilea ungululu, III 880
APOENSIS, III 882
rohinsonii, III 875
R0I5INS0NII, III 880
SYLVATICA, III 879
Pilocratera celebica, VI 2142: VII
2501
hindsii, VI 2143
sulcipes beccariana. VI 2143
tricholoma, VI 1931, 2143
Pimeleodendron dispeksa. I 308
V<Pinanga barnesii, VIII 3002
cope'.andii, VIII 3002
elmeri, VIII 3004
insignis, VIII 3004
insipnis, Vni 3008: IX 3133
negrosensis, VIII 3006
nefirosenxis, II fi43 64.J
NEGltOSKNSlS, II 642
philippinensis, VIII 3003
philippinensis, VIII 3009
rigida, VIII 3005
rigidd, II 643, 644
RIGIDA, II 644
sclerophylla, II 645
SIBUYANKNSIS, VIII 3006
speciosa, VIII 3005
IIRDANETENSIS, VIII 3008
Moodiana, VIII 3003
woodiana, II 645
Pinus inxularis. VI 2160. 2244, 2251:
VII 2520
Piper nbbreviatum, III 775
AGt'SANENSE, VI 2291
albidirameum. III "771
APOANTJM, III 785
At-RIIilMBXTM, III 768
BAGUIOXl'M, III T'^S
hnthycarpi, III 773
betle. III 774
hetle. III 773
BREVTSTTOMUM, VI 2292
rARAPr.AEANUM, VI 2292
CACrMINUM, III 765
CANINITM I^ATIBRACTEl-M, III 787
CARNISTILUM, III 774
cilibrartei, VI 2292
rorvlistachyon. III 770
rorylwtarhj/on. VI 1030, 2102:
VII 2453
COSTUI.ATUM, III 764
CRASSINODUM, III 780
CEISTATUM, III 770
davaoense. III 785
DELICATUM, III 778
flmeri, IX 3411
forstenii. III 768
interruptum, III 1133: IX 31 lA
INTERKUPTUM ML'I-TIPLINERVUM,
III 785
korthalsii, III 7G3
I.AOENIOVARIUM, III 767
LAXIRAMEUM, III 779
I^ONGISTIOMUM, III 770
LUCnAXENSE, VI 2293
marivelfsanum. III 787
methystiriim. III 767
miniatum. III 766
miniatum hirtellum. Ill 760
myrmecophilum, IX 3412
NEGROSENSE, III 786
OBliONGIBACCUM. HI 777
OBOVATIBRACTEl'M. HI 784
OVATIBACCrM, III 782
PARCIRAMEI-M, III 781
PENDUIilFOLIl'M, HI 772
pseudo-chaviea, HI 769
prBERrMNODI-M, III 773
rectrnfractum, HI 776
rhombophvllum. IH 775
STRIATUM, HI 776
TOPPlJfGlI, HI 783
umbeUatum glabrura, HI 789
rRDASETAXrM, VI 2293
vnrihractevrn. IX 3412
VARIBRACTErXI, HI 764
VILLILIMBUM HI 788
Pipturus arhoregcem, IX 3137
nxpern. HI 899
MINDANAENSIS, HI 898
repr.ndns, HI 898: IX 3222
RUBAT-PIxrS, IX 3221
Sl'CCrLESTVS, HI 897
•pirostomella raimundoi. VII 2515
Pistia stratiotes, X 3627
pilhecolobium apoemt, IV 1154:
M
2083
APOENSE. II 694
,/W'V, VI 2098: VII 2450
.„„„iin, VH 2359
.imtifervm. H 695
\VII,r.IAMSIT, I 223
Pittosporum dementis, IV 1155: M
2091
odorntum, V 1826: VIH 2796:
IX. 3173, 3174
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pentandrum, V 1537: VI 2085
PULGAKENSE, V 1825
SUBVERTICELLATUM, VIII 2795
Placosphaeriii durionis, VI 2153: VII
2511
dx:rionis, IV 1159
merriUii, VI 2153: VII 2511
tiglii, VI 2153: VII 2511
Plngiochila emieki, II 385
Plagiogyrici christii, III 831
glauca, III 830
TUBERCULATA GRACILIS, II 405
Plagiostachys corrugata, VIII 2908
escritorii, VIII 2989
ESCRITORII, VIII 2910
liATA, X 3805
philippinensis, VIII 2989
philippinenDis, VIII 2912
PHILIPPINENSIS, II 572
ridleyj, VIII 2989
RIDLEYI, VIII 2911
Planchonia spectitbilis, VIII 2925
Platea opoensis, IV 1155: VI 1928,
2091: VIII (3107)
APOENRIS, VIII 2789
Fui.iGlNEA, VIIT 2 790
latifolia, VIII 2790
Platycprium granfle, III 850
j/Plectocomia elmeri, VIII 3029
Plectranthus diffusus, X 3809
Plectronia amplifolia, IX 3261
arborea, I 28
nrbnrea, I 360
cyanea, V 1887
didyma, I 28: IV 1346
didyma, I 360
GRACILIPES, III 1008
horrida, I 28
horrida, I 360
lycioides, I 28
lycioides, I 360
mabesae, VIII 3099
mpg.^ca^pa, III 1008
mites, I 28
-mites, I 360
peduncularis. I 28: IV 1346
pedunridaris, I 360; VI 2069
sesgiUfolia, IX 3261
umbellata. III 1009
villarii, I 28
vUhiiii, I 360
viridis. III 1008: V 1888
Pleaciiemia cumingianu, II 392
ciimingiana, IX 3171
Pleosphaerulina phaseoli, VII 2477
phaseolina, VI 2122
I'leurogramme inteniiedia, II 408
loheriana, II 4U6: III 834
rleuropus fenestruto, II 658
LUZONBNSIS, II 657
Plicaria bananinco.a, VII 2501
bananincola, VI 2234
cateras, VIII 2931
tropica, VIII 2931
TROPICA, VIII 2931
Plocoglottis bicallosum, V 15 71
LiUCBANENSIS, V 1572
Plowrightia basirutn, IV 1158
derridis, IV 1158: VI 2110
koordersU, IV 1158
placida, IV 1158
Pluchea hirsuta, I 107.
Idrsuta, 1 106, 107
ixciSA, I 358
jndica, I 106
h}dica, I 106: VI 2069: VII
2420
scabrida, V 106
ficabridii, I 106, 107, 358
Podocarpus costniux, VI 2116
Pudochiius elmeri, V 1567
ELMERI, V 1565
LONGILABRIS, V 1565
lucbanensis, V 1907
LUCBANENSIS, V 1566
LUZONENSIS, V 1567
malindaiigensis, V 1567
malindangennii, V 1568
mwrophyllus, V 1565
NEGROSIANUS, V 1568
PERPLKXUS, V 1569
xytriophoius. V 1566, 1569, 15 70
Podoscypha glabra, VI 2241
obliqua, VI 2241
obliqua, VI 2241
Podosporiuin gigasporiuni, VI 2159:
VII 2519
Pojfonanthei a reflexa, X 3072
Pogoiiatherum paniceum, X 3522
Pogosteiiion velnfux, IX 3198
WILI.IAMBII. IX 3197
Poiiiri.-ina pulrlierrinui, VII 2509,
2510, 2521
J'Dllia I'HIMPPINEN.srs, I 275
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Polyalthia dumosa, V 1732
GRAXDIFOLIA, I 291
klemmei, V 1735
KLKMMEI, V 1735
lunceolata, V 1730
MINDANAENSIS, V 1734
JIINUTIFLORA, X 1730
niclcersonii, V 1735, 1738
NICKEKSOXII, V 1733
PACIFICA, X 3G90
PINNATINERVIA, V 1736
pulgarensis, V 1731
PULGARENSIS, V 1731
RETICULATA, I 292
romhlonensis, V 1739: X 3691
KOMIiLONENSIS, V 3 729
suherosa, V 1730
URDANETENSIS, V 1738
Polybotrya iippendicu'atit, IX 3160
ne.gUrta, IX 3160
osmnndacen, IX 3160
serrulata, IX 3160
Polyi'hroa rEATYPHYi,l-A, IX 3240
xiniwt((, IX 3241
ITRDANETENSIS, IX 3241
Polycins nodosa, VIII 2958: X 3809
Polygnla venenosa. II 532
Polygonum APOBNSE. VIII 2796
chinenxe, VI 2080: VII 2429
JtEAENSII, I 289
minus, VI 2079
tomentosum, VI 2070
Polyosnia opoensis, X 3791
apoensis, V 1633
aiimea, VI 1932, 2155
CYANEA, V 1637
gitingensis, V 1634
(5ITIN0ENS1S, V 1634
lagunensis, X 3791
philippinensis, V 1633
philiyipinensin, V 1633, 1634,
1636
piperi, V 1633
piperi, V 1638
PULGARENSIS, V 1636
1-etusa, V 1633
aorHogonennis, IX 3137
SORSOOONENSIS, X 3790
ITRDANETENSIS, V 1638
vprticillnta, V 1633
verticiUnta, V 1634
Polypodium accedens, II 411: III
843: IX 3165
albido-squamatum, II 414; III
846
alhido-squamatum, IX 3166
alhid'i-xquamntuni vnriens, IX
3167
alternidens. III 839
angustatum, II 414: III 845
anomalum, I 79
barathrophyUiim, II 410
blumeanum, IX 3163
caespitosum. III 837
caudiforme, II 414: III 844
caudiforme, III 844
celebic-um, II 410: 111 839: IX
3165
clu'istii. III 836
clavifer, III 839
commutatuni, II 413
congenerum, II 409: III 837
crassifrons, II 410
oucullatuni, II 4U9 ; III 838
diplosorum, II 409: III 836
doUchopterum, II 414: III 844
dolithosorum, III 838
dolichosorum, III 837
DURUM, III 837
ellipticum. III 845
ellipticum potliifoliuni, IX 3165
erythrotrichum, III 840
fasciatum. III 837
fasciatum, III 838
ieei, III 844
ju-scalum, III 840
glauco-pruinatum, II 413
graeillimum. III 838
grncilUmum, III 839
lialeonense, V 1684
heracleum, III 846
heterocarpum, II 413: III 844:
IX 3165
incurvatuni. III 845
insigiie II 414
jagoriamim, II 409
l-lKisni/nnum, II 410
laguneiise, II 411
EEPIDOSORU^r, IX 3166
l,oxriirr>irE. TX 3167
hm!/if<,hu,„. TI 413
longissinnim, IX 3167
macrophyllum. III 844
mnfruin. III 840
winutinii. II 410
mollicomum. III 840
molUrnmum, HI 840, 841
SrONSTROSUM, I 78
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MONSTROSUM INTKCBIORE, I 78
MONSTROSUM liEUCOPHLKBIUM, I
78
multicaudatum, III 839
miisaefolium, III 84(;
musaejolium, I 79.
jrrscoiDES III 839
jnyriocarpum, IX 3167
myriocarpum, III 843
NKGROSENSE. II 409
nigrescens. III 845
nummularium, II 411
nutans, III 841
obli<|uatum. II 410: III 840: TX
3168
oodes. Ill 843
piilmatum. IT 144: III 845
l)apillnsum, II 411: III 842
persicifolium, III 842
phymatodes, II 413: III 845
pleiosoroides, II 409: III 838
prodiietum, II 412
pubinerve. Ill 837
piilrlterrimum, III 842
Prr.CHERRIMFM, III 841
punctatum, III 843: IX 3168
revolutum, II 411
revolutum, II 411, 412, 413
rhynchophyllum, IX 3168
rudimentxrm. Ill 843
nipestre, IX 3168
riipeshe, IX 3166
sablanianiim, III 843
setigerum, III 837
setostim, II 409
setonvm calvum. III 837
solidum, III 839
stenophyllum, V 1684
stenopteron, 11 410
snbauriculaUim, II 411: III 842:
IX 3168
Kuhauriculatxim
, III 842
suhfalcatura, II 410: III 840
ftnhfalctttum, II 410
stthpleio.iorxim, III 838
fximutrnnum. II 409 : III 838
tamnriteinum. III 842
tenuisectum, II 410: III 841: IX
3168
tenuixectum, V 1684
validum, TI 413: III 843
vdrionx, VI 2137
venulosum, III 840
vulcanicum, III 844
vxtlctmiciim. III 844
noderi, 111 889, 841
zippelii, IX 3169
zippelii, I 79
zoUingerinniim, IX 3165
Polyporus affinin, I 267
anehuH, I 262
asper, VI 2247
atyqniK, I 263
aureo-marginuttis, I 265
australis, I 269
b'idiits, VI 2248
bicolor, I 263
hn^nlvis, 1 264
hreviporus, I 265
hrunneohis, I 263
raliffinosvs. I 270
cnrneo-niger, I 267
cervino-gilinis, I 263
einereo-ftixcus, I 270
confundens, VI 2243
CORACINUS, I 266
corruf/ittnK, I 264: VI 2247
dermatodes, I 263
discipea, I 265
fusco-badius, I 264
grammocephalus, VI 1919
holosclerus, I 265
incomptus, I 267
laccatum, VI 2249
lemiteus, VI 2244
lingua, VI 2250
lute/teens, VI 2248
marlanmis. I 264
melengris, VI 2243
meyenii, I 263
microryclus, I 264
mnrinus, I 263
PALENSIS, I 266
peetinatus, I 270
peradenuie, I 263: VI 2247
pfrxoonii, VI 2247
perula, I 267
perverxiis. VI 2243
pinicola, VI 2250
polychronx, I 267
polyzonvK, VI 2248
rhodophaeiis, VI 1919
scahrosug, I 264
spadieenn, I 265
nvrinnmenmH. I 267
tnrnntii/i, T 260
trigonuit, VT 224,'!
tristin, VI 2248
umbUieatux, VI 2243
Vfirnicipex, I 263
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vulneratus, YI 2250
wightii, I 264
xanthoinis. I 267
zonalis, I 267
zonoli.i semilaccntus, I 263
Polystichuni aculeatum, TIT 811 : IX
3169
amabile. III 811
aristatum, III 811: IX 3169
iiristatum. III 811
carvifolium. IT 392
carvifolmm. III 811
horizontale. III 811
HOHIZONTAI.l; SORDIDUM. II 392
ohtusum, IX 3169
Polystictus affinis, YI 1920
confundens. VI 1920
(lidrirksenii, I 263
luteum, YI 1920
meleafrris, VI 1920
perxoonii, I 264
sanguineus, VI 1920
Polytrema irosinensis, X 3676
MACORECOEir, X 3677
philippinennig, X 3677
Pometia pinnata, VI 2230: VII 2445
2502
Pongamia plnhra. VI 2108: YIT 2459
mitis. VI 2165: VII 2459
Poria nelulosa, VI 2246
Porogramme luligo, VI 2242
Porolaschia raimundoi, VI 2254
Poronia hypoxyloides, VII 2491
HYPOXYLOIDES, VI 2209
pileiformis, VI 2131
ustorum, VI 2132: VII 2491
ustorum, VI 2209
Porophyllum cacalioides, I 137
Pothoidium lobbianum, X 3627
lobbianum. VI 2138: IX 3137
Pothos clemensii, X 3628
innequVn ferns, X 3630
ovatifolius, X 3628
PENINSlTIiARIS, X 3628
philippinenxis, X 3630
rumphii, X 3628
rumphii, X 3628
Pouzolzia indica. III 894
indica. Ill 895
Pratia OVATA, IT 593
Premma cuwinoinna. VI 2076, 2258;
YXI 2433
membronncea, X 3809
nauneosa, VI 2093: YlII 287.'):
X 3808
odorata, VI 2100, 2118, 2141,
2192, 2235: VII 2433, 2474,
2499: VIII 2948
tnmentosn. VII 2425
ve«tita, VI 2213: VII 2481
Prinieuxina loranthi. IX 3137
rnicrospila, IX 3174
PUMILA, IX 3128
Prismatomeris tetrandra, III 1044
Procris frutescens, VIII 2865
FRUTE.SCESS NERVOSA, VIII 2863
pseudostrigosa. III 883
paendoslriposd, VIII 2865
psErnOSTKIGOSA I 284
t^RDAXET'^NSIS, VIII 2865
voi.irniLis, VITI 2867
Propolidiopsis arengae, VITI 2927
Propoliopsis arengae, VII 2502
AEENOAE, VI 2279
Prosaptia ance.strai.is, III 835
contigua, II 408: HI 836
Prosopis vidaliiina, VI 2145
Protium philippinesse, VII 2571
Pseuderathemnm bicolor, V 1686
Pseudomeliola plaeida, VI 2114
placida, IV 1154
Pseudotrype rchmiana, YI 2277
Psidium guajuva, VI 2097, 2125: VITI
2930
Psorotheciopsis decipiens bispora, VI
2142: VII 2500
Psychotria acuminatUsima, I 357
ACUMINATISSIMA, I 353
ACrSANENiSIS, V 1888
angulata. III 1031
arborescenn, IX 3265
ARUORKSCENS. Ill 1030
banahaensis. III 1027
liANAHAENSlS, J ^<'
hatannensis, I ;>55
BATAANENSIS, I 23
ceiastroides, I 24
cephalophora, III 1022
cervina, III 1022
rervina, III 1134
crispipila, HI 1022
crispipUa-. I 354
cnernosensis, V 1891
CL'ERKOSENSIS, II 521
rrxEATA, IX 3261
diffusa, V 1889: IX 3266
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diffusa cervina, III 1022
DIFFUSA CEEVINA, II 592
elliptica, V 1801
elliptifolia, II 522
KLLIPTIFOLIA, I 66
EPIPHYTICA, V 1890
EEYTHROTRICHA, V 1891
i;lTINC.£NSlS, III 1024
JKOSINENSIS, IX 3262
nwAHioENsis, IV iar>i
ixoroides, III 1021
ixoroides, III 1021
kun^tleri, III 1029
LIAJfOIDES, III 1029
linearis, III 1022
loheri, V 1892
LOHKHI, I 356
longipedicellata, I 355: IX 3262
LONGIPEDICELLATA, I 22
longipedunculata, III 1032
LONGIPEDTTNCULATA, III 1027
luzoniensis, III 1021: V 1892
luzoniennis, II 521: VI 2136,
2137, 2236
macgregorii. III 1023
nialayana. I 24: IV 1347
malnyona, II 521
manillensis, I 24: IV 1347
manillensis, IX 3263
membranifolia. III 1032
MICROPHYLLA, II 522
JIIXDORENSIS III 1031
NEGROSENSIS, II 520
ovalis, V 1889
OVALIS, III 1023
nvoidea, III 1024
palawanensis, IX 3264
PALAWAJfENSrs, IV 1348
pnllidifolia, IX 3268
pnloennin. III 1021
PAI.OEXSIS I 65
l>" II <'flora. III 1021
I.!i.inpi(iph!ebia, III 1021
T'lnlippiiiensig, I 22
pilosella, V 1892
PII.OSELLA, I 353
pinnirfinertjia, m io25
PINKATINERVIA, I 26
plvmeriupfnVin, IV 1349: V 1895
PLUMERIAEJ'OLIA, III 1026
PYRAMIDATA, IV 1350
1-amosii, III 1022
rrn,iOH\Ksima, III 1030
-^"'^^'^^iMA, I 355
r;r:ri:.vs, IV 1349
RUBIGINOSA, I 25
sarnieiitosa, I 24
sarmentosa, II 522
sibuyanenxis, IV 1352
SIBUY'ANENSIS, III 1028
simllis, IV 1354
SIMILIS, III 1025
serpens, IV 1348
SOESOGONENSIS, IX 3264
subalpina, I 353, 357: III 1024,
1026
SUBALPINA, I 64
SUBSESSILIFLORA, I 24
tacpo, I 25
tucpo, II 521: III 1021
tujjubensis, III 1021, 1022
TAYABE.VSIS, I 354
UEDANETENSIS, V 1893
VELUTINA, V 1894
VERSICOLOR, IV 1352
VOLUTA, IV 1347
VULCANICA, IX 3265
Ptf-ridigm aquilinum, II 406
Pteris caesia. III 831
ensiformis, II 405
excelsa, II 405: III 831
glauco-virens, IX 3169
glaueo-virens, IX 3170
longifolia, IX 3170
longipes, III 831
longipinnula, IX 3169
opaca, V 1684
radicans. III 831
radicans. III 832
tnenilis, V 1684
tripartita, II 405: IX 3170
vit-tata, IX 3170
Pterocarpus indicns, VI 5 936. 2102,
2109, 2137, 2274: VII 2459,
2497
Pterocauton cylindrostachum, I 119
redolens, I 119
Pterocymbinm gksantifolium, I 32(i
Pterospermuni perrinii, V 1840
M'tyrhoraphis annusta, VIII 3013
elmeri, VIII 3010
intermedin, VIII 3013
IN-TERMEDIA, VTTT 3011
mieroeorpa, VIII 3013
)>kllippinenfiis, VIII 3014
linffaporenstJi, VIII 3013
Ptyehosperma mnearthurii, VT 2199
2275: VII 2450, 2474, "25 17
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Pucoinia citrata, VT 2070
congesta, VI 2070: VII 2423
convolvuli, VI 2070
convolvuli, VI 2068: VII 2419
cngleriaiia, VII 2423: VI 2073
ereljia, VI 2071
heterospora, VI 2071: VII 2423
kuehnii, VII 2423
leochroipa, VI 2071
I.EOCHROJrA, V 1533
merrillii, VI 2071: VII 2423:
IX 3133
mesomorpha, VI 2072: VII 2423
IJiXulula, VI 2072
phaeoHicta, VII 2424
plioseoli-trilobi, VII 2426
philippinensis, VI 2072: VII 2424
purpurea, VI 2072: VII 2424
romagnoliana, VI 2072: VII 2424
rufipes, VI 2072: VII 2424
nolmsii, VI 2070: VII 2423
thwaitesii, VI 2073: VII 2424
Pucciniostele clarkiana, VI 2073: V'l
2424
Pueraria phaseoloides, VII 2523
Pycuarrhena elliptica, IV 1163
nianillensis, IV 1163
merrillii, IV 1163
Pycnoporus sanguineus, I 267
Pycnothyrium loliatum, VI 2156
pandani, VII 2515
Pycreus odoratus, VI 2072
Pygeum apoense, V 1623
dementis, V 1621
coccineum, V 1621
corfincum, V 162S
fragrans, V 1622
fragrans, V 1625, 1626
FRAttHANS, IT 475
gitingense, V 1627
(UTINdENSE, V 1625
glandulosum, V 1621
glundnlosiim, II 476: V 1021,
1625, 1626
lanceolatiim, V 1626
latiphtjllum, V 1621
i.atiphylIjTJM, V 1622
mningni/i, V 1627
inpgaphylhim, V 1621
MTC'ROPHYLLUM, V 1626
pirsimile, V 102B
preslii, V 1621
predii, II 476: V 1622, 1625,
1626
pubescens, X 3809
PDLGAKENSE, V 1627
reticulatum, V 1621
RUBIGTNOSUM, V 1624
Pyrenacantha repandu, X 3808
Pyrethrura indlcum, I 138
Pyropolyporus caliginosus, I 270
UimuensU, VI 2249
pectinatiis, I 270
wir.MA5r.sii, I 271
Q
Qaadrasia euphorbioides, VII 2656
(Juercus acuminiitisninia, III 942
apoensis, III 934, 935: VI 1985
APOENsrs, III 945
iipoenxis ulayan. III 935
APOENSIS ULAYA>r, III 946
benettii, III 937
henettii. III 934: IX 3141
mCOLORATA, VI 1985
hUineoi, VI 1984
BCLUSANESSIS, X 3736
cugtjjjanensxs, IX 3189
caudatifolia. III 939
raudatijoUii, III 934, 935
celebica. III 938
e.elehica. III 934
dementis, VI 1984
COPELANDII, VI 1984
cnrmnii. III 944
cyrtorhyncha, III 939
(•iirtorhjinfhn. III 934
Iflnuca, VI 2165
ilex. III 943
jordanae, VI 1982
LIPACON, VI 1983
llanosii, VI 1984
hizonensis, VI 2165
merrillii, IV 1372
werrittii, III 945: VI 1985
rainahassae, III 941
minahassne, III 934
iiiindanaensis. III 942
mindanae.nsis. III 934, 939
monticola, III 942: VI 1982
monlicola. III 934, 943
ovnlis, VI 1984
philippinensis. III 942: X 373H
pinatubensis, IX 3141
PINATUUENSIS, IX 3188
pruinosa, III 940
pruinom, III 934, 1076: X 3566
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pseudo-molucra, III 937
pseudo-molncca, III 934, 935
reflexa, III 940: VI 1981
reflexn. Ill 934
soleriHna, VI 1983
xvhmnvtxrnla. III 934, 935
SrBMONTICOLA, III 943
sundaica, III 941
svndaicn. III 935
tasystaehya, III 938
UiRfixtnchim, Til 934, 935
vidnlii, VI 1981
vidnlii, VI 1966
zsrhoklei. III 934, 935
ZSCHOKKEI, III 944
Quisqualis indica, VI 2092
R
Radermachera biternnfa, V 1547:
2155
f>rnrht/botr)is, X 3809
ebripr! fragrnns. X 3711
ET.MERI FRAGKANS, VII 2561
PFNCTATA, X 3709
SIBUYANENSIS, IV 1485
Ramularia catappae, VI 2165: VII
2527
Randia alveot.ata, TX 3266
nnejatensis, I 28
arhnren, IV 1359
ARnoRKA III 1005
hdl-eri, IX 3267
ouminfriana, I 32
densiflora, I 32
ebracteata, V 1898
ERRACTEATA, IV 1354
f'iscifvliflora. III 1007
FASCICTJLIFLORA, I 31
fitzalani. I 31
fitxahmi. III 1004
loheri, IX 3269
mindoremis, II 519: V 1896
MIN-DOREJTSIS, I 28
olaoiformis, V 1856
olaciformis. III 986
PrEirOLlA, V 1895
pulcherrima, III 1003
PrRPUEiCARPA, IX 3267
RTOIPAEFOLIA, T 352
rostratn, IX 3269
SAWALENSIS, I 29
s^enophylla. III 1004
ticaensis, III 1004
VI
ticaensis. III 1134: V 1896
UMBELLATA. I 31
uncaria, IV 1354
ITXCAEIA, I 30
wallichii. Ill 1004
wallichii, IV 1355
whitfordii, III 1004: V 1896
WILLIAMSII, III 1004
Rapanea apoensis, II 069
avenis, II 671
buxifolia, II 670
fttstigiata, II 673
FASTIGIATA, II 670
GLANDULOSA, VIII 2784
MINDANAENSIS, II 071
myririfolia, II 673
]ihilippinen.iis, II 672 : VIII 2785
VENOSUS, II 672
Rauwolfia madurensis. IV 1463
PALAWANENSIS, IV 1462
Reifferscheidia speciosa, VII 2613
Reinwardtia merriUii, IX 3385
Reinwardtiodendron celebicum, IX
3385
Rhaphidophora acuminata, VIII 3073
BULUSANENSIS, X 3630
elmeri, X 3631
yrandifolia, VIII 3074
LAUL'NEKSJH, VIII 3072
merriUii, X 3621
monticola, X 3631
perkinsae, VIII 3073
rigida, X 3632
RIOIDA, VI 2284
,
.STENOPHYLIiA, VIII 3073
TODAYENSIS, VI 2284
TRINERVIA, VIII 3073
Rhipidocarpon javanicum, VIII 2933
Rhizopus artocarpi, VI 2148: VII
2503
nigricans. VI 2148
Rhododendron apoanuni, III 1107
apoanum, III 1091, 1107
copelandii, III 1105
copelandii. Ill 1091
kochii. III 1105
koehii, III 1090
leytenne, X 3809
marivelesenne, IX 3143
mindanaense. III 1106
niindnnaense. III 1091
nortonae. III 1107
quadrasianum, III 1106
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gehcdenhergii, VI 2137: VIII
2931
spectabile, III 1106
spectabile, III 1090
Rhodomyrtus surigaoensis, VII 2344
tomentosa, VII 2346
Rhopographella reyesiana, VII 2462
REYESIANA, VI 2224
reyesiana gignntochloae, VII 2462
KEYESIANA CltiANTOCHLOAE, VI
2224
taquarae, VI 2224
Rliopographus blumeanus, VI 2110:
VII 2462
BI-UMEANUS, VI 1936
hysterioides, VI 2224
Rhynchoglossum klugioides. III 948
klugioides. III 947
obliquum, II 564
SPUMOSUM, II 564
Rhynchostoma piriforme, VI 1939
sanguineo-atrTim, VI 2115
8ANr;UINE0-ATRUM, VI 1938
Rhyncotechum teyiue, III 949
Rhytidhysterium qxuiranticum, VI 2145
javanieum, VI 2145
Rhytisma constellatum, VIII 2932
lagerstroemiae, VI 2146: VII
2503: VIII 2926
pongamiae, VIII 2926
spurcarium, VIII 2932
viburni, VI 2146: VII 2503
Ricinus communis, VII 2504, 2507,
2508
Rigidoporus surinamensis, I 267
Rinorea fasciculata minor, VIII
2877
PriiGARENSlS, V 1849
River apoensis, VII 2606
APOENSIS, VII 2604
riNEREA, I 335
fjUibrata, X 3721
GLABEATA, I 334
LEUCOCARPA, X 3720
Ivzonensis, VII 2605: X 3721
SOESOGONENSIS, X 3721
URDANETENSIS, VII 2605
Rosellinia aucklandia, VI 2114
hamhume. VI 1940, 2120, 2198:
VII 2471, 2472
hogoriensi, VIII 2942
bunodes, VIII 2941
calami, VI 2114
cocoes, VI 2114: VII 2466
CRUSTACEAE, VIII 2941
dolichospora, VI 2114
emergens, VI 2114, 2198: VII
2467
emergens, VI 2261: VII 2467;
VIII 2942
fuscomaculans, VI 2114
FUSCOMACUI.ANS, VI 1937
gigantea, VI 1941
gigtisporti, VI 1940, 1941
liemisphaerira, VI 2198
HORRIUA, VIII 2941
lamprostoma, VI 2115, 2261:
VII 2467: VIII 2942
lamprostoma, VIII 2941
MAQUILINGIANA, VIII 2942
megalosperma, VI 2115
merrillii, VI 2115
moelleriana dispersa, VI 2115
MOELLERIAXA DISPERSA, VI 1937
molleriana, VIII 2942
perusensis, VII 2467
procera, VI 2115, 2261: VII
2467: VIII 2942
procera, VI 2198
pulveraceae, VIII 2942
rachidis, VII 2467
RACHIDIS. VI 2198
subaenea, VI 1938
truncata, VII 2467
umbilicata, VII 2468
Rottboellia cowpressa, VII 2457
exaltata, X 3522
exaltata, VI 2080, 2087, 2109,
2112, 2193: VII 2436, 2463.
2478: IX 3134, 3136
ophiuroidea, VI 2089: VII 2681
tongcalijigii, IV 1158: VI 2106:
X 3516
TONOCALINGII, VII 2680
Rouraegeria ichnanthi, VI 2116: VII
2462
Rourea erecta, VI 2094, 2109, 2118,
2229: VII 2444
heterophylla, VII 2601
IMBRICATA, VII 2597
MICROCARPA, VII 2599
SUBVOLUBILIS, VII 2600
volubilis. VII 2600
Rubia cordifolia, I 32
cordifolia, IX 3215
PHILIPPINENSIS, IX 3214
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Riibus acuminatus, V 1618
alceaefoliuK, II 454
APOENSIS, V 1618
benguetensis, II 449
henguelenxis, II 446, 449, 451:
X 3778
BENGtETEXSIS, I 296
brevipetalus, II 446
BREVIPETA1.TTS, II 450
huergeri, II 448
talycinus, 11 448
celebicus, II 460
dementis, II 458
dementis, II 447
comintanus, II 462
copeliindii, II 457
copelandii, II 447
cuiningii, II 45y, 454
edanoi, X 3778
ellipticus, II 456
ellipticus, II 445, 447
fraxinifolius, II 460
fni.rinifolivs, II 447, 462
jraxinifoUvs haightii, II 447
FHAXINIFOLIUS HAltillTII, II 401
glomeratus, II 453
horsfieldin, II 459
jamaicensis, II 462
lasiocarpus, II 459
lasiocarpus, II 445, 447
luzoniensis, II 452
luzonien.iia, II 445, 449^ 452
mearnsii, II 446
MEARXSII, II 448
moluccanus, II 453
moluccanus, II 446, 454
pectinellus, II 448
pectineUus, II 446
PHILIPPINENSIS, V 1617
rolfei, II 454
roljei, II 447, 454: VI 2069
rosaefolius, II 462
rosaefolius, II 447, 460, 461- V
1619: IX 3145
rnjerosus, II 455
rugosun, II 445, 447, 454
SORSOGONENSIS, X 3777
nundaicus, II 453
tagallus, II 461
tagallus, II 447, 462: V 1619
zamhalensis, II 446
ZAMBAI.ENSIS, II 451
Ruellia philippinensis, V 1690
nudispica, V 1700
Sabia pkilippmensis, II 580
RETICULATA, II 579
Saceharum officinale, VII 2463
officinarum, VI 2075, 2081, 2109,
2160, 2164, 2199: VII 2525
spoiitaneum, X 3523
tspontanewm, VI 2109
Saccoloma moluccanum, II 396; III
827
Saccopetaium arboreum, V 1739
longipeg, V 1740
Sagittipetalum mindanaensis, V 1831
palawanensts, V 1907
palawanensis, V 1830
Salacia cymo.sa, V 1792
integrifo'Ja, V 1794
prinoides, X 3809
SlIHSCANDENS, V 1793
Sandoricum indicum, IX 338G
indicum, VT 2088, 2097
koetjnpe, IX 3134
vidalii, IX 3387
Santiria sumiirennis, X 3809
Sapindns pubescens, X 1616
saponaritt, VII 2474
turezmiinowii, VI 2087
Sapium ceassifoi.ium, II 485
lateriflorum, IV 1303
loteriflorum. III 931
SUBROTUNDIFOLIA, III 930
Saprosma philippinensis, III 1035
teryiatum. Ill 1036
S'-navanga philippineiisis, III 1110
Sarcinella rainiundoi, VII 2527
Sarcooeplialus cordatus, I 32
FLUVIATILIS, IV 1357
horsfieldii. III 990
homfieldii, V 1897
junghughnii, I 32
.MTJLTICEPHALi;s, V 1896
OVATUS, I 33
luhditun, V 1897
undnlatus, I 32
KSarcoscyphn welnatoma, VI 2281
Sarcosoma javanicn, VI 1947
Sarcostemma brunonianum, X 3592
Sarcostigma phUippinennig, X 3750
SURiOAOENsis, X 3749
Saurauia avelt.ana, II 49g
BULV.SANBXSIS, X 3726
dementi/,, J 321 : VIT 2616
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eonfusa, X 3810
COPELANDII, VII 2613
cumingiuna, VII 2617: X 3728
elfgans, IX 3143
ERYTHROTHRICA, VII 2614
ferox, II 500
IROSINENSIf!, X 3727
latibractea, VII 2617: X 3728,
3810
luzoniensi.i, I 321
JIERRILLII, I 321
NEGROSBNSIS, II 499
oligantha, X 3727, 3810
PANDURIFORMIS, II 580
SAMPAD, VII 2616
aiBUYANENSIS, IV 1492
sparsiflora, II 581: X 3727
SPARSIFLORA, I 322
subglahra, I 322
succvlenta, VII 2367
SUCCULENTA, VII 2617
UBDANETBNSIS, VII 2619
whitfordii, II 581
Sauropus robinsonii, IX 3173
Scaevola merkillii, IV 1491
micrantha, IV 1492
pedunculata mollis, IV 1492
Schefflera aguSANENSIS, VII 2340
ALHIDO-BRACTEATA, VII 2339
angustifolium, VII 2340
APOENSrs, VII 2334
aura tit (carpa, X 3641
bordeni, VII 2337, 2341
BULUSA,VENSIS, X 3637
catanduanensis, X 3639
CATENSIS, VII 2336
caudatifolia, X 3639
chartaceu, X 3638
cuniingii, X 3640
cumingii, VII 2337
decidua, X 3641
elliptitoliola, X 3640
foetida, II 586
insularum, X 3641
longifructescens, X 3641
longifrurtescens, X 3705
I.ONOIirRXICTESCENS, I 331
Inngispicata, X 3642
luzonensis, X 3638, 3647
mellifera, X 3639
MERRH.LII, VII 2335
mindanaensis. IV 1154: VI 21J9
muUicaulis, X 3640
iri'LTIRAMOSA, VII 2332
obliqua, X 3645
oblongifolia, VII 2335
PANICULATA, II 585
pentaphylla, IX 3131, 3136
PENTAPHYLLA, X 3642
PERLUCIDA, VII 2333
piperoid'.a, X 3643
PIPEROIDEA, I 330
POPULNEA, X 3644
simplieifolia, IX 3131: X 3645,
3647
SORSOGONENSIS, X 3646
TODAYENSIS, X 3704
trifoliata, X 3643
urdanetensi.i, X 3639
VRDANETENSIS, VII 2337
Schima noronhae, V 1844
PULGARENSIS, V 1843
Sehismatoglottis hastata, X 3701
irosinensin, X 3634
IROSINENSIS, X 3632
latifolia, X 3634
luzonensis, X 3634
mindanaoana, X 3702
minor, X 3702
Schistoniitrium robustum, VI 1976
SUBROBUSTUM, VI 1976
Schizaea dichoteraa, II 423
Schizochora elmeri, VI 2111: VII 2462
ELMERI, VI 1929
stenosperma, IX 3125
Schizophyllum commune multifidum,
VI 1919
Schizostachyum ncutiflorum, IV 1368:
VI 2095, 2109, 2119: VII
2446
blumei, VII 2525
longinpiculatum, V 1545: VI
2111
lumampao, X 3523
Sehizothyrium aceris, VI 1930, 2138:
VII 2497
Schneepia javanita, VIII 2933
Schoenus atwgon, VI 2109: VII 2460
Schroeteriaster cingens, VI 2078: VII
2428
Scindapsus curranii, X 3635
FRAOIUS, X 3702
hederaceus, X 3635
Scirpus erectus, X 3539
grossus, X 3539
grossus, VII 2434, 2529
mucronatus, X 8539
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Scirrhia bambusina, VI 1936, 2111:
VII 2462
gigantochloae, VII 2462
GIGANTOCHTjOAE, VI 2223
luzonensie, V 1545: VI 2111:
VII 2462
luzonennis, VI 2224
seriata, VI 2111: VII 2463
Soirrhiella curi-inporn, VI 2199
f'cleria hittumnen-sis, X 3540
hebecarpa. X 3539
lithosperma, X 3540
motleyi, X 3542
multifoliatn, X 3540
purpureo-vaginata, X 3540
scrobiculata, X 3540
SORSOOONENSIS, X 3541
snhrostrata, X 3542
triffontt, X 3542
Sclerococcus anguntifolius. III ggQ
loevigntus. III ggi
Uneatug, III 975
rndicans. III 980
Sclerodiscus nitens, IX 3175
Sclerotinia nerviseql'ia bambtjsacea
VIII 2930
Sclerotium fttipitatiim. VI 2210: VII
2494
Scolecopeltis digximuliii. VI 1946
garciniae, VI 2095
OARCINIAE, VI 1946
qnindtcim-geptata, VI 1946
tropicaUs, VI 1946
Scolopia PRAGRANS, V 1780
luzonensig, V 1781: IX 3177
roxhxtrghn, V 1781
Sontellaria luzonira, H 517
MARIVELENSIS, II 516
Scutinanthe brunnen, I 299
eriffleri, IX 3382
ENGT.ERI, I 298
Scyphiphrora hydrophyllacea. I 32
Secamone multiflora, X 3592
rectinervis, X 3592
URDANETENSIS, X 3592
Securidaca atro-violacea, V 1671
Selaginella agnsanengis, VI 2000
AGUSANENSIS, VI 1998
taUgans, VI 1998, 2006, 2017
2018
ALLIGANS. VI 2012
npoensK',, VI 2025, 2026
APOEXSIS, VI 2023
iirbusexda, VI 2003
aristata, VI 2043
aristata, VI 2026, 2044, 2045,
2046, 2048
ARISTATA BREVIFOMA, VI 2045
ARISTATA OBTUSIPOLIA, VI 2046
atro-viridig, VI 2007, 2012, 2018
nuriculata, VI 2015
belangeri, VI 2026
belangeri, VI 2023, 2026, 2027,
2045
bellula, VI 1989
bellwla, VI 1989, 1990
henguetenHg, VI 2043
biformis, VI 2001
biformis, VI 2002, 2003, 2004,
2005
bisvlcata, VI 2018, 2021
bosehai, VI 1991
brtiusei, VI 1991
canaliculata, VI 2048
caulegeens, VI 1988, 1989, 2005
cuernosensis, VI 2029
CUEKNOSENSIS, VI 2027
cumingiana, VI 1998, 2006, 2007,
2012, 2017, 2018, 2029
cupressina, VI 1992
cupregsinu, VI 1989, 1993, 2001,
2002, 2003
CUPRESSINA ARISTULATA, VI 1994
eyatheoUles, VI 2052, 2053
DAVAOENSIS, VI 2053
d'tirviUei, VI 2055, 2057
elmeri, VI 1994
elmeri, VI 1994, 1995
engleri, VI 2059
engleri, VI 2060, 2061, 2062,
2063
fgrhgcholzii, VI 2043
ESCHSCHOLZII, VI 2041
fi'Uan, VI 1997
flttbeUuta, VI 2005
flngellnta, VI 2003, 2025
furcUUfolin, VI 2061
aagtrophylla, VI 2055, 2057,
2058, 2061
Oregoryi, VI 1995, 199G
hcterogtachgg, VI 2043
hewettii, VI 2061
hirtiraulij,, VI 2001, 2003. 2005
bombroni, VI 2040
HOMBROJfl, VI 2037
intermfdiu, VI 2009, 2010, 2012
involvena, VI 1989, 2005
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involventis, VI 1998
jagori, VI 1995
kurzii, VI 2039
lacerata, VI 2052
Udifrons, VT 1997, 2000
leytensis, VI 1991
LLANOSII, VI 2039
magnifica, VI 2005
mttgnifica, VI 2005, 2006, 2017:
VII 2382
rnnquiUngensiK, VI 2029
mearnsii, VI 2020, 2021, 2023
MEARNSII, VI 2018
mejimi, VI 1994, 1995
microstachya, VI 1988, 1989
moseleiji, VI 2038, 2040, 2041
MOSEIiEYI, VI 2034
myosvroi^es, VI 2026
neei, VI 1995
neei, VI 1995, 199G, 1997
negrosensiK, VI 2009, 2012
NEGBOSENSIS, VI 2007
nvmmularin, VI 2029
opaca, VI 2018, 2020, 2021, 2023
pennula, VI 1992, 1993
PKRKINSIAE, VI 2010
PERVACA, VI 2021
phjlippina, VI 2029
philippina. VI 1988, 2030, 2031,
2034, 2036, 2038, 2040
philippina khasiensix, VI 2030
PHILIPPINA LONCIICILIATA, VI
2032
PICKKINGII, VI 2046
phimosa, VI 2001, 2005
polyura, VI 1990
ponzolzjana, VI 2048
pouzolziunn, VI 2049. 2050, 2051
pouzolziana punctata, VI 2050
presliana, VI 1992
proniflora, VI 2026
pteripkijllos, VI 1991, 1992
punctata, VI 2050, 2051
quadrasii, VI 1997
quadrasii, VI 1992, 1997, 2000,
2017, 2018
rndicata, VI 2003
ramosii, VI 1995
lemotifolia, VI 2064
reticulata, VI 2026
rotbararna, VI 2016
ruhricaulis, VI 2027
saticti-ontonii, VI 1995, 1996,
1997
selaginoides, VI 2027
sibuyanensis, VI 1996
sibiiyanensis, VI 1997
striolata, VI 1990
subemxa, VI 2030, 2032, 2034,
2037, 2039, 2041, 2046
tenera, VI 2043, 2044
usteri, VI 2055
vnteri, VI 2057, 2058
vidnlii, VI 2036, 2038
VIDALII, VI 2032
vitensis, VI 2025, 2026
wallichii. VI 2052, 2053, 2055,
2060, 2061
warburgii, VI 1988
warburffii, VI 1989
WHITFORDII, VI 2061
wilhlfnoicii, VI 2059, 2060, 2061,
2063
WORMSKIOLDII, VI 2064
Semecarpus cuneiformis, VI 2095: IX
3180
glanciphylla, IX 3180
(iLAUCIPHYLLA, IV 1501
OBTUSATA, V 1752
paucinervia, V 1754
perrottetii, IV 1154: VI 2114
pkilippinensis, IX 3180
subsessilifolia, X 3683
TESTACEUS, X 3682
THYRSOIDEA, IV 3179
Senecio henguetensis, I 151
BENOUETENSrS, I 152
cacojiaster, I 146
confustis, I 151
CONFUSrs, I 153
luzoniensis, I 154
luzoniensis, I 152
mindoroensis, I 152
MINDOHOENSIS, I 155
ntbiginosuf, I 152
EUBIGINOSUS, I 154
scandens, !• 154
ragans, I 156
walkeri, I 155
Septobasidium atratum, VI 2240
BAKERI. VI 2239
bogoriense, VI 2239
moUiusculum, IX 3133
MOLLlfSCULUM, VI 1920
minutulum, IX 3133
Septogloeum araehidis, VII 2518
arachidis, VII 2528
aureum, VI 2158
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Septoria bakeri, VI 2154
moelleriana, VI 2154: VII 2511
palmarum, VI 2154: VII 2512
Serratula multiflora, I 93
Sesaraum indicum, VI 2162: VII 2510,
2513, 2516
Setaria flava, IX 3133: X 3524
geniculata, X 3523
palmifolia, X 3524
Seynesia alstonine, VII 2442
ALSTONIAE, VI 222 7
CHlamicola, VII 2455
clavispora, VI 2096
davUpora, IX 8175
grandis, VII 2454
ipomeae, VI 2096
scutellum, VI 2096: VII 2442
Shorea balangemn, VI 1956
curtisii, VI 1956
HALIBATO, VI 1955
negrosensU, VI 1949
liolynperma, VI 2094
squamata, VI 1957
squamata, VI 1949
vidaliana, VI 1956
vidaliann, VI 1956
Sida acuta, IX 3134
glutinosa, VI 2071
jnvengis, VI 2071, 2089: VII
2436
myaoremis, VI 2071: VII 2423
veronicaefolia, VI 2071
Sideroxj-lon acuminatum, IV 1487
angusfifolium. III 874; VI 20')2-
VIII 2824
apoense, VI 1928, 2092
APOENSE, VIII 2821
attenuatum, III 370
eoriaceutn, IV 1488
ferrugineum, VI 2092
yoxwORTHYI, V 1836
i-rageans, III 871
«ITINGENSE, III 873
glomeratum, V 1836
PITTOSPOEIFOLIUM. Ill 872
stenophylla. III 870
stenophyUa, III 873: IV 1488
IIRDASTETEKSE, VIII 2823
veltUinum. X 3810
VELUTINUM, V 1834
Siegesbeckia orientalis, I 162
Sigmatomyces bakeri, VI 2159: VII
2518
Siphonodon celastrinens, VX 2153: VII
2511
Sirosphaera botryosa, VI 2154
Smilax hructeaia, VI 2071; VIII 2741
reticulata, IX 3133
EETICULATA, VIII 2740
vicaria, VI 2071: VII 2423
williamsn, VIII 2741
Smithi^ cilinta, VI 2090; VII 2437
Solanum angatii, II 729
ANOATII, II 731
ANISOPHYLLUM, VIII 2830
opoense, II 729
APOENSE, II 730
hanakaenxe, I 342, 363
BANAH^ENSE, I 341
biflorum, V 1839; VIII 2833
blumei, I 341, 342: II 733
crnssipetalum, II 730
erassipetalum, II 729; VIII 2833
denticulatum, VIII 2833
ferocissimum, I 343
lagunense, VIII 2832
LAOUNENSE, I 341
Hanoides, II 729
LIANOIDES, II 733
manucaling, II 729: IV 1156: VI
2091
MANUCviLING, II 732
melongena, VII 252 7
MINDANAENSE, VIII 2832
paraniticura, I 342: II 732
RETEORSUM, I 342
SPARSIFLORUM, V 1838
verbascifolium, II 729
verhascifoUum, II 729 : VII 2507
Solidago virgaurea, I 126
&onchus oleraceus, I 185
Sonerila lilacina, VIII 2765
woodii, VIII 2767
Sorghum halepeniiiK, VII 2424
hnlepense propinquum, VI 2103
vulgare, VI 2072, 2220: VII
2460, 2526
Spathoglottis aureu, V 1573
chri/saniha, V 1572, 1573: VI
2078
elmeri, V 1573
ELMERI, V 1572
Spatholobus apoennin, IV 1158: VI
2110
APOENSIS, II 698
gi/rocarpun, VI 2097; VIII 3088
SANGUINEUS, VIII 3087
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Spegazziiiia nieliolae, VI 2166
Spermacoce hispida, I 34
meyeniana, III 981: IV 1356
ocymoides, I 34
philippensis, III 981
Sphacelotheca hydropiperis, VI 2079:
VII 2429
Sphaeranthus africanus, I 118
alatus, I 118
eloni/atus, I 118
indicus, I 118
microcephalus, I 118
8pliaeria nnnulata, VI 1944
bunodes, VIII 2941
cUjpeus, VI 1943
coenopus, VI 2206
emergens, VI 2198
erythrococcos, VII 2447
esehscholzii, VI 2206
insitiva, VI 2216
lata, VI 2214
inicraspis, VI 2116
micranins, VI 2197: VIII 2938
nigripes, VI 2210
orthogramma, VIII 2951
polyrnorpha, VI 2211
pulicaria, VI 2225
rhodosHcta, VI 2201: VII 2465
ruhiginosa, VI 2272
Ulphalrii, VI 2211: VII 2495
zonata, VI 1943
Sphaerodothis arengae, IX 3136
Sphaeromorphaea russeliana, I 140
£'phaeropsis pandani, VII 2512
pandani, VI 2119
Sphaerulina sniilncincola, VI 2118:
VII 2474
Sphenoclea zeylanicu, VI 2163
Sphenomeris chinensis, IX 3170
Spilanthes acmella, I 169
acmella, I 168
grandiflora, I 168
grandiflora, I 168
lohtttn, I 169
ovata, I 169
ovata, I 168
peregrina, I 166
Spinifex squarromis, VI 2079
Spiraeopsis ceUhica, VIII 2828
philippinense, X 3810
PHILIPPINENSE, VIII 2826
Spondias romblonensis, X 3683
Spongipellis LTJZONENSIS, I 267
gporobolus elongatus, VI 2165
indicus, X 3524
Sporocybe philippinensis, VI 2159: VII
2520
Sporodesmium bakeri, VI 2166: VII
2527
Stachys rubinepala, I 340
KUBISEPALA, I 338
SLagonospora varians, VII 2512
Stauranthera ecalcarala. III 951
philippinense. III 947
PHILIPPINENSE, III 950
SCaurogyne ciliata, VII 2548
debilis, VII 2549
OPHIORRHIZOIDES, IV 1488
Stenimodontia biflora, I 166
Stemonurus AGUSANEXSIS, VII 2689
APOENSIS, VII 2690
cvmingianus, VII 2693
FLAVICARPUS, VII 2691
Stenochlaena brackenridgei. III 822
laurifolia, I 234
lepttfcarpa, IX 3170
leptocarpa, III 822
milnei, I 234
sorbifolia, III 822
Stenosemia aurita, III 813
Stephania catosepala, IV 1166
exigua, IV 1167
forsteri, IV 1167
japonica, IV 1166
merrillii, IV 1166
Stei)hanotheca micromera, VII 2445
Sterculia foetidn, IV 1367: VI 2194:
VII 2473
HUltlLIS, II 681
MULTISTIPULARIS, II 497
obovata, II 498
stipularis, II 498
Stereocaulon nesacum, II 435
f'iereum amaennm, VI 2242
concolor, VI 1920
cyathiforme, VI 2255
duriusculum, VI 2242
fasciatum, VI 2242
friesii, VI 2242
glabrum, VI 2241
invoHUum, VI 2242
kalchbrenneri, VI 2242
lobatum, VI 2242
lobatum concolor, VI 2242
oUiquum, VI 2241
spectabile, VI 2242
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Sticta caperata javaniea, II 437
eiliare, II 438
elaUirata, II 437
dissimulata, II 437
ELMERI, II 437
filicina, II 438
Cjuercifolia, II 436
tomentosa, II 437
Stictis stellata philippinensis, VI 2144
thelotremoides, VI 2144
Stigmatea bullata, VI 2119
BUULATA, IV 1154
cinereo-maculans, VI 2119
Stigmntodothis palawanensis, VII 2463
Stigmella manilensis, VI 2166: VII
2527
palawanensis, VII 2527
Stilbella cinnabarina, VII 2520
Stilbonectria lateritia, VI 1935, 209!)
Stilbum cinnabarinum, IV 1159; VI
2160
Stizolobium deerinuUnu>m, VII 2523
Streblosa glabra, IV 1356
Streblus (,.',per, VI 2115, 2154, 22G4
2265, 2266, 2267, 2268 2269*
2270. 2275: VII 2448, 2478'
2484, 2485, 2480, 2482, 2483-
VlII 2942, 2957
Streptoeaukm baiimii, X 3594
CORYMBOSUM, X 3594
cumingii, X 3594
Strigula babingtonii, VI 2236
Strobilantlies antonii, VII 2550
m-iiUSANENsis, X 3678
pachys, VII 2551
PALAWANENSIS, V 1686
Slrombosia minor, X 3770
pidlippinensu, X 3771
Strongylodon agusanensis, VIII 273^
coerulea, II 698
elmeri, I 228
mindanaensis, VIII 2740
MIN0ANAENSIS, II 696
pulcher, VIII 2740
ZSCHOKKEI, I 227
Strychnos angustiflora, I 333
hizonensin, X 3810
LUZONENsis, I 332
rnultiflora, J 333. jx 3125
Stylocoryne frayrnns, III 1006
incerta. I 33, 350
macrophylla, I 33
pubescens, I 33
webern, I 33
Sumbaviopsis albicans, IV 1304
albicans, VI 2117: V 1544
Swintonia foxworthyi, V 1751
schwenkii, V 1752
Sycopsis philippinensis. I 363
Symphorema luzonicum, VI 2200.
2229, 2236: VII 2445, 24fi:
S.vmphysodon neckeroUlPx, IT 655
SUBNECKEROIDES. II 655
Symphj-sodontella eonvnlnt'ie, II 655
ELMERI, VI 1977
xnhulntne, VI 1978
SUBULATAE. II 654
Symplocos (irnminatissimn, X 3793
(iilenophylla merrittn, IV 1478
AGUSANENSIS. VII 2321
ANOVLARIS, II 510
APOENSIS, VII 2319
hetnln, II 509, 510
BRANDJI, IV 1477
BULUSANENSIS, X 37i»2
cnmingiana, VII 2323
rurtiflora, VII 2321, 2323
CURTIFI.ORA, II 509
'1>'pnuperttta, VII 2321
ffrruffinea, II 511
floridixsimd-serrata, VII 2320
frtigrans, VII 2321
FRAGBANS, II 508
LAEviRAiirr.osA, VII 2323
hizonensis, VII 2321
rtterrillii, VII 2321
MINUTIFLORA, VII 2320
poh/nndra, V 1842: X 3794
PVI.OABENSIS, V 1841
"'ilix, X 3793
VERDJKOLIA, X 3793
vUlarii, X 3794
V'hUfnrdii, VH 2324, 2512
Synclij-triiim aecidioides, VI 2149: VII
2504
fifripienn, VII 2504
fiilyenii deripiens, VII 2504
.«vnedrellB nodiflora, I 171
nodiflorn, VI 2094: VII 2477,
2507, 2512
Syngramma alismaefolia, II 404
Syrrhopodon macro-tristicmus, II 652
Mstichus, II 653
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Tabcrnaemo'ntana biflora, IV 1463
CONGESTIFLOHA, IV 1464
coronaria, VI 2075
rnucronata, IV 1463
pandacaqui, VI 2071, 2163
Tacca elmeri, VI 2284: X 3795
ELMEEI, VI 2283
palmatn, VI 2164: VII 2524
Thimphu, VI 2284
WEBERI, X 3794
Taeniophyllum arachnites, V 1588
ELMEEI, V 1588
Tagetes erecte, I 136
patula, I 136
Tainia elmeei, V 1570
Talauma giUnpensis, V 1810
CITINOESSIS, IV 1479
PULGARENSrS, V 1809
villariana, V 1537: VI 2085,
2200: VII 2465: VIII 2953:
IX 3134
Tamarindus indieux, VI 2089, 2130,
2207, 2210, 2240, 2245, 2248,
2251: VII 2485, 2493
Tanneria mariana, II 436
Tapeinidium pinnatum, IT 395 : III
827
Tarachia truncatiloha, IX 3152
Tnrenna nrborea, IV 1359
cumingiana, V 1898
ebracteata, V 1898
fragrans, IV 1358
incerta, 1 360
meyeri, V 1898
Taxotrophis ilicifolia, V 1814: VII
2446
mindanaennis, V 1815
OBTUSA, V 1813
Tectaria adenophora, IV 1152
ADENOPHORA, IV 1151
ambigua, III 812
chnstii, IV 1151
Christ a, IV 1151
crenata. III 812
decurrens, I 234: II 392: III 812
devexa, III 812
irregularis brogniartii, II 392
leuzeana, III 813: IX 3171
levzeana, II 392: IX 3171
malayensis, III 813
melanocaulon, II 392: III 812
polymorpha. III 812: IX 3171
Tolosma CEISPIPETALa, X 3595
parviflora, X 3596
procumbens, X 3596
prvcumbens, VI 2068, 2089
Tephrosticta ficina, VI 2122
Terminalia catiippa. VI 2083, 2165:
VII 2483, 2527
COPELANDII, V 1759
IWAHICENSIS, V 1760
MEREILLII, VII 2581
peUucidn, VII 2582
polyuntha, X 3810
Ternstroemia gitingensis, IV 1480
Tetracera borneevsis, VII 2622
macrophyJla, V 1772
OBLIQUINEEVIA, VII 2621
ripida, VII 2622
snrmentosa, VII 2497
STJBROTUNDATA, V 1771
Tetractomia majus, VIII 2815
pniiiippiNEXSE, VIII 2813
roxhurghii, VIII 2815
Tetralopha motleyi, III 1044
PHILIPPIXENSIS, III 1043
Tetrastigma harmandii, X 3803, 3810
Inneeolarium, X 3803
SILVESTREI, X 3802
sorsogonense, IX 3134
strumarum, X 3803
Thamnopteris mnsaefolia. II 402
Thea megacaepa, V 1842
RETICULATA, VIII 2838
Theissenula clavispora, VII 2446
Thelephora concnlor, VI 2242
surinamensis, VI 2241
Themeda giganten, X 3525
triandra, VI 2080
Theobroma cacao, I 188: III 1070:
VI 2151, 2152, 2166, 2226:
VII 2450, 2528
Thiinbergia fragrans, V 1685
grandiflora, VII 2528
Thyridaria Calamincola, VIII 2957
rrocosareae. VIII 2957
EMINENS, VIII 2957
tarda, VI 2152
Thysanolaena maxima, X 3525
Tilletia opaca, VI 2079
oryzne, VI 2100
sorghiviilgaris, VII 2430
Timonius appendiculatus, III 1010
arborea. III 1013
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ARBOEEA, I 72
attenuatus. III 1009: IV 1329
ATTENUATUS, I 34
benguetensis, III 1009
BENGUETENSIS, I 35
CAUDATIFOLirS, V 1898
epiphyticus, V 1899
EPIPHYTIOUS, III 1011
gammillii, IV 1359
GAMMILLII, III 1013
hirsutiusculus, IV 1329
macrophyllus, III loiO
obovatus, III 1009
obovafus, V 1900
OBOVATUS, I 36
PALAWANENSIS, IV 1360
philippinensis, I 37: III 1010
PULGAEENSIS, IV 1360
quadrasii, III loio
QUADBASII, I 36
rumphii, I 37
rumphii, III 1014
sericeus. III 1014
ternifolia, I 36
lUJDANETENSIS, V 1899
valetonii, IV 1362
VALETONir, III 1012
Tinomiscium philippinense, IV 1161
philippinense, X 3809
Tinospora hastata, X 3760
nierrilliana, IV 1164
merrilliana, IV 1164
negrotica, IV 1164
negrotica, X 3762
reticulata, IV 1164
Tmcsipteris tannensis, III 351
Tolyposporium philippinensis, VI 2080
Toona calantas, IX 3388
calanfas, IX 3390
paucijuga, IX 3390
philippinen/ie. IX 3388
PHir.ippijjEXSE, IX 3388
Torula herbarum quaternella, VII 2528
Torulinium ferax, X 3542
Toxocarpus glaucus, X 3597
glaucus, X 3597
gracilis, X 3597
loheri, VIII 3076
merrillii, X 3597
rubricaulus, X 3597
EUBBTCAULUS, VIII 3075
sorsogonensis, X 3598
Trabutia ieosinensis, IX 3122
NErEOPHlLA, IX 3123
PACinOA, IX 3124
Trachelospernuim fragrans, II 489
PHILIPPINENSE, II 488
Trametes aspera, VI 2247
aurora, I 263
bicolor, I 264
CAESPITOSA, I 267
cinnabarina, VI 2248
colliculosa, I 271
corrugata, VI 224 7
flermatodes. VI 2247
dermatoden, I 263
flava, VI 2247
LUZONENSIS, I 268
nitida, 1 264
rhizophorcip, VI 2247
scopulosa, VI 2247
Traversoa dothioreiloides, VI 2154: VII
2512
rxcipuloides, VI 2154: VII 2512
excipnloidps diatans, VI 2154: VII
2512
Trema umboinengin, VI 2093
PHILIPPINENSIS, IX 3218
VHlennica, IX 3219
Trematnsphaeria fendlenie, VTTI 2952
MAQLTILINGIANA, VIII 2952
MAQUILINGIANA SCHIZOSTACII YI,
VIII 2952
palaquii, VI 2116: VII 2468
Tricalysia fa.icicnliflora, IX 3269
fascicvUflorn oblong ifolia, IX 3270
negrosensis, V 1896
NEGEOSENSIS, IT 518
PUEPUEEUM, I 70
SOESOGONENSIS, IX 3269
tinagnnm/iis, II 519
TINAGAOENSIS, I 34
Trichadenia phUippinensis. X 3809
Trichaleurinn polytriclia, VII 2502
POLYTEICHA, VI 2234
Tiichobeloniuni melioloides, VIII
2929
Trichocnlpa STEiolata, II 386
Triohomnnes apiifolium, II 422: III
801: IX 3149
opufolium, I 234
anriculatum. III 802
bauorianum, I 234
cuTTiingii, II 422
eupressoides, II 422 : III 801
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gemmatum, II 422: III 801
javanicum, II 422
maximum, II 422: III 801
pallidum, II 422: III 802: IX
3150
parvulum, II 421
pyxidiferum, II 422
Trichonectria bambusicola, VII 2450
bambusicola, VII 2468
BAMBUSICOLA, VI 2226
Triehopeltopsis reptans, VI 2096
Trichosanthes quinqangulnris, VI 2084
Trichospermuin crNEATA, V 1643
DISCOLOR, V 1641
invoiucrata, V 1644
INVOLUCRATA, V 1641
mindanaense, V 1641
mindcinacnse, II 496: V 1643
negrosense, V 1641
ncf/rosense, V 1644
trivalvis, V 1641
Trichospliaeria bambusicola, VII 2468
regulinoides arengae, VI 2116
TrichnsporiuTti oHvatrum, VI 2166:
VII 2528
Trichosporum asclepioides, III 948
ASCLEPIOIDES, III 952
cardinale, III 952
cardlnnle, III 947: VII 2670
dementis, II 567
crassifolium, II 565
CRASSirOLIUM, I 343
CUERNOSENSE, II 566
everettiana, VII 2671
GRANDIFLORUM, VII 2667
irigaenne, X 3810
SIINIATUM, VII 2668
negrosense, II 566
nervosum, II 566
NKRVOSUM, I 344
philippinense, III 952
philippinense, III 947
truncatum, VII 2668
TRUNCATUM, II 567
urdanetensp, X 3810
URDANETENSE, VII 2670
Trichostonium PERVAOiNATrJt, VI 1978
subduriuscuUt, VI 1979
Tvichothyrium orbiculare, VI 2096: IX
3136
Trigonachras hrachjicarjiu, X 3810
BBACHYCARPA, V 1614
memhranacea, IX 3114
Trigoiiostemon bulusanensis, X 3735
heteranthe, I 206
longiiiedunculata, IV 1306
MEERILLII, IV 1304
philippinensis, X 3736
PHILIPPINENSIS, I 206
Trigonotis apoensis, VII 2562
philippinensis, VII 2564
Triphasia trifoliata, IX 3126
Trisuiropsis ovata, V 1605
Triumfetta semitriloba, VI 2083
Trogia partita, VI 2252
Tropidia mindanaensis, V 1553
Tryblidiellu balansae, VI 2145
elerata, VI 2231
guarnnaticum, VI 2145
LUZONENSIS, VIT 2502
mindanaeiisis, VI 2144, 2231:
VII 2502
mindanaensis, VII 2502
rufula, VI 1931, 1940, 2145 2231:
VII 2502
rufula ollisii, VI 1947, 2145
rufula glabrata, VI 1947, 2145
rufula microspora, VI 1947
Tubercularia persicina, VI 2159
versicolor philippinensis, VI 2159:
VII 2519
Tuberculina persicina, VII 2518
Turpinia ncpalensis, II 491
ovalifolia, IX 3218
OVALIFOLIA, II 490
pomifera, II 491: IX 3218
SAMBUCirOLIA, IX 3217
Turraea humilis, IX 3385
Tyloi^htfra clemensiae, X 3598
clemensiae, IX 3489
elmeri, X 3598
floribunda, IX 3134, 3489: X
3598
lucida, X 3598
luzonica, X 3598
merrillii, X 3599
perrottetiana, X 3599
setosa, X 3599
Tympanopsis coelosphaerioides, VI
2274: VII 2452
Tyromyces elmeki, I 268
u
Uieothyrium clavisporum, IX 3175
Uncaria brevicarpa, IX 3270
BrLVSANEKSIS, IX 3271
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VII 2430:
canescens, I 37
canescens, V 1903
clavisepala. III 985
CLAVISEPALA, I 350
florida, I 37
hookeri, I 37
LAEViroLlA, V 1902
longiflora. IX 3272
NERVOSA, III 985
pedicellatn, I 37
perrottetii. VI 2192:
IX 3271
philippinensis, V 1903
PHILIPPINENSIS, I 38
pteropoda, I 37
selerophylla, I 37
velutina, III 985
Ungulina atro-alba, VI 2250
bicolor, VI 2250
contracta, VI 2251
ungulata, VI 2250
Unona AcrsAXFXSTs, V 1743
dehixcemt, V 1750
ebracteolata, V 1745
LEYTENSIS V 1744
MINTATA, V 1740
PAXAWANEXSTS, V 1742
rubra, V 1741
TJrandra pri.ir.rjiEA, II 491
GITIXOENSTS, IV 1476
hnllieri, IV 1477
hizonensix, VII 2691
torsoponen.iin, X 3749
I'redo abri, VI 2073: VIT 2424
antidosmne-dioirae, VT 2073
nppendifvlntuK phnxenli, VTI 242fi
arthraxonis-ciliaris, VI 2073- VII
2425
castaneae, VI 2073:
davaoensis, VI 2074:
desmium, VT 2074
denmium, VII 2422
dioscoreae, VI 2074:
dinscnreae-alatae, IV 1153
dioxcnreae-nlatfie, VI 2074
dolichi, VII 2426
fici, VI 2075
fici. VII 2422
ponsupii, TI 2074: VII 2422
hygrophilae VI 2075: VII 2425
knoxiae, VI 2075
kuehnii, VI 2075
manilensis, VI 2075: VII 2425
nerriseda, VI 2075
VII 2425
VII 2425
VTT 2425
iigamboensis, VI 2075
operculinae, VI 20 76
pkoseoU, VTI 2426
phaseolorum, VTT 2426
philippinensis, VII 2425
premnae, VT 2076: VTI 2423
rostrupii, VI 2076: VII 2425
wedeliae-biflorae, VI 2076: VII
2426
Urnula philippinarum, VII 2503
PHILIPPIXARUM, VT 2281
Uromyces appendiculatus, VI 2076:
VTI 2426
deeringiae, VI 1920, 2076: VIT
2426
hewittiae, VT 2076: VII 2426
hewittirie. VT 2159
linearis, VI 2077: VIT 2426
malloli, VT 2077: VII 2427
miipunne, VI 2077: VIT 2427
setariae-italicap, IX 3133
Sfrfffe, VTI 2423
sojae, VI 2077: VTI 2427
Uropbyllum nrhnrevm, V 1902
liANAKAENSE, I 70
PATAANENSE, T 40
elliptifoliiim, ITT 998
Klabrum, I 39
fflnhrvm, HI 999, 1000: V 1902
LUCBANENSE. I 71
memfrploides, V 1902
nef/rosense, HI 998
platyphylIjUM, III 999
KETICULATUM, ITT 999
sablanense, HI 1000
snhlaneriRe, III 971, 1000
KABLANEKSE, I 39
streptopodium, I 40
rRPANETENSE, V 1900
Ilrostigroa npiorarpum, I 249: IT 539
rnvlocnrpum, I 244: IV 1246
hiiemafocarpiim, IV 1246
oilnratvm, IV 1263
tsieUi, IV 1243
Urtica hullata, HI 876
TTsnea florida, II 436
Ustilaginoidea ochracea, VI 2099: IX
3138
ornzae, VT 2100
virens, VT 2100: VII 2451
I'stilago andropogonis-aciculati, VII
2429
bursa, VI 2080: VII 2429
emodensift, VII 2429
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emodensifi, VII 2429, 2430
flagellat-a, VI 2080
isachnes, VI 2080
kusanoi, VI 2080: VII 2430
manilensis, VI 2080
rosulata, VI 2080
sacchari, VI 2081: VII 2430
sorghi, VI 2081: VII 2430
tonglinensis, VI 2080: VII 2430
trenbii, VII 2429
tnlasnei, VII 2430
rirens, VII 2451
Ustulina raacrosperma, VI 1943, 2132:
VTI 2491
maxima, VI 2132: VII 2491
placentiformis, VII 2492
ri.ACENTIFOKMIS, VI 2207
placentiformis magnifica, VII 2492
PLACENTIFORMIS MACNIFICA, VI
2207
tfsseUffta, VI 1943, 1944, 2132:
VII 2491
zonata, VI 1943, 2132: VII 2492
Uvaria alba, I 292
CARDINAI^ES, V 1748
concavn, V 1745
larep, I 293
littotalis, V 1749
WrDISTEIiLATA, V 1746
ovalifolia, V 1749
PENINSULA, X 3691
rtihra, X 3810
riifa, VI 2069
seiindenn, V 174G: X 3692
sinuvANENais, V 1747
stellata, V 1747
SUBVERRUCOSA, V 1745
zxrhokkei, X 3692
ZSCHOKKEI, I 292
Vacciniiim AfirsANENSE, VII 2630
alvarezii. III 1099
iiponnum. III 1091
(iponnvm. III 1097, 1098
barnndantim, X 3731
benffiiftenne. IX 3142
rfileUiniim, III 1098
CAIiELANUM, III 1096
rorinreiim, IV 1491
ELEfiANS, III 1093
liitingense. IV 1311
(IITINGENSE, IV 1490
husseim. III 1094
igorotornm, IX 3142
Tnalindangenge, III 1096
MEAENSII, III 1098
MEDINILL0IDE8, III 1097
microphyllum, III 1092
microphyUum, III 1089, 1090,
1093
mirtdorense. III 1093
palawanense. III 1099
jHilawsnense, III 1090
PERRIGIDUM, III 1094
philippinense, X 3731
SOKSOGONESSE, X 3730
STLVATICUM, III 1095
villarii. III 1092
vUlarii, III 1090: IV 1491
whitfordii, IV 1491
Valsa clavata, VI 2209
gtenoxpora, VI 2214
Valsaria aethiopn, VI 2216: VII 2484
citri, VII 2484
CITBI, VI 22 70
colludens, VII 2484
COLLUDENS, VI 2217
censors, VI 2125
discoidea, VII 2484
DISCOIDEA, VI 2216
hypoxyloideg, VI 2217
insitiva, VI 2216: VII 2484
massarioides, VI 2270
strebli, VII 2485
STREBLI, VI 2270
Valsella pinangae, VI 2125: VII 2483
Vanda sanderiana, VI 2158
Vaniera cochinchinengis, IX 3175
Vanoverberghia dlvermfoUum, VIII
2991
DIVERSIFOLirM, VIII 2913
sepulchrei, VIII 2913, 2990
Vatiea hlanroana. VI 1958
BLANCOANA, IV 1473
hureavi, VI 1958
mangaehapoi, IV 1474
MINDANENSIS, VI 1957
obtusifolia, V 1541: VI 2092
OBTUSIFOLIA, IV 1471
Vavaea araicorum, IX 3390
ardisioides, IX 3391
ARDISI0IDE8, VIII 2767
harvevi, IX 3390
htzonensig, IX 3390
norsogonengig, IX 3390
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surigaoensis, IX 3^91
SVRIOAOENSIS, VIII 2768
Ventilago palawaneksis, V 1829
Venturia litseae, VI 2U6: VII 2468
Verbesina alba, I 164
Vermicularia breviseta, VII 2512
capsici, VII 2513
faUax, VII 2513
horridula, VII 2513
merrilliana, VII 2513
pandani, VI 2154
PANDANI, V 1546
sesamjna, VII 2513
Vernonia acuminatissima, VIII 307(1
andersoni, I 95
APOENSIS, II 687
arborea, I 90, 95
arborea, I 89, 91, 95: II 687,
688: VII 2593
arborea vestita, I 91
be.nguetengw, I 94
BENGUETKNSIS, I 361
celebica, VII 2593
chinensis, I 93
chinensiH, I 89
cinerea, I 94
cine.rea, I 89
cinerea rotundifolia, I 94
eumingiana, I 90, 95
cuneata, I 92
euneata, T 89: VII 2594
eupatorioides, I 95
PLORESCENS, II 685
javanica, 1 90
lancifolia, VII 2593
lentieellata, I 89
I^ENTICELLATA, I 91
pectiniformis, I 95
philippinensis, I 89
philippinensis, I 89
PULGARENSIS, VII 2590
seandens, I 92: VII 2591
urdanetensis, VIII 3077
URDANETENSIS, VII 2591
vestita, I 91
vialis, I 94
vialig, I 89, 361
vidaiii, I 91
vidalii, I 89
VILLAHII, VII 2593
Viburnum laxum, VII 2576
luzonicum, VII 2577, 2578
LUZONICTJM APOENSE, VII 2577
odora'tisgimtim, VI 2083: VII
2432: IX 3182
propinquum, VII 2579
valerianicum, VII 2578
zambalense, IX 3181
Vigna lutea, VI 2076
xesgttipedalis, VI 2076
unguicvlata
, VII 2509
Villaria acutifolia, III 1007
littoralis, III 1007
philippinensis, III 1007
rolfei, III 1007
Viola apoknsis, VIII 2878
KUPICOLA, I 324
serpens, II 505
TOPPINGTI, II 504
Viscum i^ORAKTHi, VIII 3089
Vitex BULUSAJfENSis, X 3798
curranii, X 3799
CVRTIFRUTESCENS, VIII 2873
negundo, VI 2257: VII 2432
PREMNOIDE.S, VIII 2874
Vitlaria nlternnng, II 407: III 833
amboinengis, III 834
elongata, IX 3171
lineata, III 833
merrillii, II 407: III 833
scolopendriija, II 407: III 834
Vizella kieronymi, VI 1945
passiflorae, VI 2096
PASSIFLORAE, VI 1945
Voacanga eumingu, I 334
globosa, VI 2096: VII 2446
PLUMERIAEPOLIA, I 333
,
w
AVallastonia biflorn, I 166
^^Vallifhia ohlongifoUu, VIII 3023
VValsura aherniiina, IX 3391
MON0PHYLI,A, IX 3391
muWjugn, IX 3395
PAT.A\VANENSI8, IX 3393
Webera eumingiana, I 40
cnmingUinn, V 1898
ELMERI, II 654
INTKCiEKRlMA, II 653
involutn, II 653
longifolia, II 054
liizonpnsis, I 40
niegeri, III 1015
mucronifolia, II 653
rupestri, II 654
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Wedelia biflora, I 166
biflont, VI 2075, 2076: VII 242(i
a calendulaeea, I 166
Weinmannia bulusastensis, X 3723
cnmiffuinensis, X 3724, 3726
CAMiauiNENsrs ^'11 2607
IKOSINENSIS, X 3725
luzoniensis, II 578; VIII 3079
l.rZOJTIENSIS I'UBERTJIjA, VIII
3078
NEOROSENSIS, II 577
URDANETENSIS, VII 2608
Wendlandia brachyan'ha. III 983
glabrata. III 983
luzoniensis, I 41 : IV 1362
luzoniensin, I 358
MEMBRAiCIFOI.IA, I 357
nervosa. III 984
paniculata, I 41
Whitfordia scandens, II 689
Whitfordiodron scandens, II 743
Wikstroeniia indira, II 681
linearifoi.ia, II 680
puloarensis, V 1844
viridiflora, II 681
Williamsia everetlii, IX 3216
mindanaensis, V 1904
sablanensis, III 1000
sttblanensis, V 1905
viridescens, IX 3215
Wormia luzonensis, VII 2622
SIBUYANENSIS, V 1772
Wrightia ccdycina, X 3699
HANLBYI, IV 1465
SORSOGONENSIS, X 3698
Xanthoohrous kOTthalsii, VI 2249
Xiinthophylluin nffine, X 3777
uifine macroearintm, V 1677
flavo-virens, X 3776
FLORIFKRITM, V 1674
gltindulosuw, V 1676
mncranthum, V 1674
multiramosum, V 1677
WULTIRAMOSUM, V 1676
pat.awanense, V 1673
guhglobnsum, V 1678
SUBGLOBOSUM, V 1676
SUBGLOBOSUM LONGIFOLIUM, V
1677
intellinum, V 1674
Xanthophytum fiuticulosum III 97:i:
V 1905
Xanthostemoii verdugoniunuit, IV 1311
Xerantheniuni slachelina, I 123
Xylaria allantoidea, VI 2132, 2272:
VII 2492
aiiisopleura, VI 2132: Vri 2492
bacillaris, VII 2492
bacii,lARIS, VI 2212
bataanensis, VI 2132: VII 249J
botuliformis, VI 2133
botnliformis, VI 2212
copillnri^, VI 2212
clavata, VI 2209: VII 2493
compuneta, VI 2133
copelandii, VI 2133: VII 2493
cornifc/rmis, VI 2133
dealbata, VI 2133: VII 2493
euglossn, VI 2133, 2210: VII
2493
exalbata, VI 2210: VII 2493
fulvo-Ianata, VI 2133
fulvolanata, VI 2211
gigantea, VI 2134: VII 2493
gigantochloae, VI 2134
gracilenta, VI 2134: VII 2493
grammica, VI 2134: VII 2494
hypoxylon, VI 2134: VII 2494
inroluta, VI 2211: VII 2495
janthino-velutina, VI 2212: VII
2494
juruensis, VI 1945, 2134: VII
2494
luzonensis, VI 2134
niyosurus, VI 2135, 2211: VII
2494
nigripes, VI 2210: VII 2494
obovata, IV 1153: VI 2135: VII
2495
obtusissima, VI 2135: VII 2495
pallida, VI 2211
pallida luzonensis, VII 2495
pallida luzonensis, VI 2211
jHiranifira, VI 2272
plebeja, VI 2135
polyniorpha, VI 2135, 2211: VI!
2495
scruposa, IV 1154: VI 2135: VII
2495
tabacina, VI 2211: VII 2495:
VIII 2961
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fabacina, VIT 2493
telfiiirii, VI 2211: VII 2495
tuberiformis, VI 1945, 2136,
2272: VII 2496
tuberosa, VI 2136
Xylocarpus granatum, IX 3395
Xylopia dknsifolia, V 1749
Youngia japanictt, I 184
Zaiaccn clemensiana, VIII 3028
Zanthoxylum crenulatum, V 1834
DIABOLICtM, II 477
inteijrifolhim, IX 3404
IWAHIGENSE, V 1833
Ze.i mays, VI 2165: VIII 2924, 2951
Zignoella arengae, VI 2116
AEENGAE, VI 1938
lichenoidea, VIII 2950
NOBILIS, VIII 2950
Zingiber fipoen.se, VIII 2919
APOENSE, VIII 2914
BULUSANENSE, VIII 2993
gigantifolium, VIII 2963
GIGANTIFOLiril, VIII 2916
mollis, IT 607
mollis, VIII 2919
KEGBOSENSE, VIII 2917
officinale, VIII 2991
sylvatica, VIII 2991
SYI.VATICA, VIII 2919
zerumhef, VIII 2919, 2993
ZERUMBET MAGNIfM, VIII 2992
Zinnia elpgans, I 159
Zizyphus rnmingiana, V 1829
eumingiana pilosa, X 3810
PALAWAN'ENSIS, V 1828
Zygospririum oscheoides, VIT 2528
